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El presente estudio bajo el título “Convivencia escolar y habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado de secundaria en Instituciones educativas del distrito de 
San Martin de Porres – 2018”, partió del problema ¿Cuál es la relación entre la 
convivencia escolar y las habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de 
secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 
2018?  
 
La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, paradigma 
positivista con el método hipotético deductivo, corresponde al tipo básico o pura y 
en un nivel descriptiva. El diseño y el procedimiento corresponden al diseño 
correlacional causal. La población estuvo comprendida por la totalidad de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria  de las instituciones educativas del 
distrito de San Martin de Porres, de los cuales se tomó en consideración una  
muestra representativa de 210 estudiantes de ambos sexos con edades entre los 
13 y 15 años, a quienes se aplicó la Escala para la evaluación de la Convivencia 
Escolar que consta de 37 ítems  y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 
que contiene 50 ítems, ambos instrumentos son de tipo de escala de Likert, los 
mismos que fueron validados por expertos, con prueba piloto de 20 estudiantes y 
la confiabilidad (coeficiente alfa de Cronbach) de 0.924 y de 0.959 
respectivamente, con un nivel de confianza p< 0.05, lo cual le dio un excelente 
grado de confiabilidad.  
 
Los resultados que se obtienen en la investigación, se obtuvo un 
coeficiente de correlación de Spearman de 0,432 y el nivel de significancia p: 
0,000 < α: 0, 01 que permitió aceptar que existe una correlación media y 
significativa entre la convivencia escolar y las habilidades sociales de los 
estudiantes.    
 
Palabras claves: Convivencia escolar, habilidades sociales, interpersonal, 





The present study under the title "School coexistence and social skills in 
secondary school students in educational institutions of San Martin de Porres 
district - 2018", started from the problem What is the relationship between school 
coexistence and social skills in 2nd grade students of secondary school in the 
Educational Institutions of the district of San Martín de Porres- 2018?  
 
The research was conducted under the quantitative approach, positivist 
paradigm with the hypothetical deductive method, corresponds to the basic or pure 
type and at a descriptive level. The design and procedure corresponds to the 
causal correlational design. The population was comprised by all the students of 
the second grade of secondary school educational institutions in the district of San 
Martin de Porres, which took into consideration a representative sample of 210 
students of both sexes with ages between 13 and 15 years, to whom the Scale for 
the evaluation of the School Coexistence was applied, which consists of 37 items 
and the Checklist of Social Skills that contains 50 items, both instruments are of 
the Likert scale type, the same ones that were validated by experts , with a pilot 
test of 20 students and the reliability (Cronbach's alpha coefficient) of 0.924 and 
0.959 respectively, with a confidence level p <0.05, which gave it an excellent 
degree of reliability.  
 
The results obtained in the investigation, we obtained a Spearman 
correlation coefficient of 0.432 and the level of significance p: 0.000 <α: 0.01 that 
allowed us to accept that there is a significant and average correlation between 
school coexistence and skills social activities of the students. 
 
Key words: School life, social skills, interpersonal, democratic discipline, 




























1.1. Realidad problemática 
  
En  principio tomamos en consideración lo que planteo  Benites (2012):  
 
Un ser humano vive relacionado con otros y en sociedad; lo que 
quiere decir que para lograr el desarrollo común nos necesitamos 
mutuamente y conformar sociedades cada vez más modernas; sin 
embargo en esta convivencia y la interrelación surgen situaciones 
de conflicto, ya que las personas somos todas diferentes y esa 
diversidad que de por sí es un gran valor positivo, también nos 
obliga a establecer una serie de actitudes y normas para que 
nuestra coexistencia sea posible y provechosa para todos. Entre 
los problemas sociales que afrontamos actualmente se aprecia la 
discriminación, pobreza, corrupción y delincuencia; estos hechos 
son tan comunes en el mundo que llega la información a través de 
los diferentes medios de comunicación a los que en alguna 
medida sirve de modelo, sobre todo para las generaciones que 
están en proceso de formación. (p. 72) 
 
Tal es así, en el planteamiento de Valles y otros (1995) indicaron: 
 
El tema de la convivencia está logrando gran importancia, donde 
se ha visto impactada por actos de conflictos y violencia, 
afectando las relaciones interpersonales y la adecuada relación 
entre los estudiantes. Las causas son diversas que pueden estar 
relacionadas con la disfuncionalidad de la convivencia como uno 
de estos factores podría estar relacionado con la carencia de las 
habilidades sociales como parte de los estudiantes, para afrontar 
y relacionarse de manera apropiada y así puedan dar solución a 





Así mismo, la UNESCO, con el informe de Delors, (1996) sostuvo: 
 
Las bases de la educación deben componerse en cuatro pilares 
importantes: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
ser, y aprender a vivir juntos. Según el interés de la variable de 
estudio, el último pilar llamado aprender a vivir juntos se relaciona 
con el convivir, con la experiencia y también con los aspectos 
cognoscitivos e intelectuales, aspectos relacionados con el 
desarrollo personal y con las habilidades sociales que resaltan 
con las características del último pilar. En todo caso, la 
convivencia escolar y las habilidades sociales se encuentran 
relacionadas en las actividades cotidianas que los estudiantes 
realizan. La convivencia se enseña fundamentalmente 
conviviendo; es decir con la práctica, con la experiencia, esta es 
una manera fehaciente de aportar a la edificación de una cultura 
pacifica, de buen trato y de respeto y sobre todo democrática. La 
convivencia es un proceso complejo que concierne a todos los 
sujetos, grupos y sectores sociales. No es una circunstancia 
novedosa o de aparición reciente. Es el aspecto exacerbado de la 
violencia de estos días, la pérdida del buen trato, del respeto por 
la persona y la perdida de los valores. (p. 34) 
 
Al respecto Ortega y otros (2010) afirmaron: que la conceptualización de la 
convivencia escolar no se limita solamente en la relación con el estudiante, sino 
también la relación con la comunidad educativa, por lo que la responsabilidad 
recae a todos los agentes que conforma. (p. 160) 
 
Según las investigaciones de estadísticas de Fondo de las Naciones 
Unidad para la Infancia, el 52% de escolares manifiestan que el tema de la 
Convivencia escolar se encuentra relacionado con el conflicto y violencia, siendo 
este un tema muy negativo para las instituciones educativas.  
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De esta manera también la UNICEF (2012) concluye que el desarrollo de 
las habilidades sociales es eficaz para la convivencia escolar. Lo que explica de 
como las personas a través de los años y tiempo van teniendo experiencia para 
solucionar problemas. (p. 50) 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Se ha revisado bibliografía correspondiente a las variables de estudio, de esta 
manera se logró registrar investigaciones internacionales como también 
nacionales lo que a continuación presentamos en orden de relevancia: 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
Como primer estudio tenemos presentado por Martorell y otros (2009), realizó un 
trabajo de investigación sobre la convivencia e inteligencia emocional, este 
estudio se llevó acabo con menores cuyas edades fluctúan entre 9 a 15 años, en 
la universidad de Valencia – España, teniendo como objetivo principal determinar 
relación entre la inteligencia emocional en sus dimensiones empatía, autocontrol e 
impulsividad con la conducta agresiva. La metodología que emplearon responde a 
un estudio teórica pura con diseño correlacional. La muestra de estudio 
conformada por 108 estudiantes entre hombres y mujeres de una Institución 
Educativa. El instrumento de recojo de información fue la prueba sociométrica 
Bull-S y el Cuestionario ASB e IVE- J Escala de impulsividad, Afán de Aventura y 
Empatía. Como resultado principal se aprecia que los estudiantes caracterizados 
como violentos y transgresores de normas en las escuelas muestran bajos índices 
de inteligencia emocional. Así mismo, concluyen que existe correlación positiva 
entre convivencia y la inteligencia emocional. 
 
Seguidamente tenemos el trabajo de Córdoba (2013), quien realizó una 
investigación sobre la convivencia escolar con énfasis en su naturaleza y 
dinámicas; la misma que se sustentó en la universidad Córdova Andalucía 
España. La finalidad de la investigación fue analizar la calidad de la convivencia 
escolar en los centros educativos de Educación Primaria de Andalucía. La 
investigación es de tipo descriptiva, con una muestra de 1625 estudiantes de 
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ambos sexos de 5 y 6 grado de primaria en los centros públicos y privados.  El 
instrumento utilizado fue el cuestionario sobre convivencia escolar. Como principal 
conclusión, considera que de acuerdo a la hipótesis de partida, la convivencia 
escolar en tercer ciclo de Educación Primaria en Andalucía, se caracteriza por 
buenos niveles de calidad en las relaciones interpersonales y bajos niveles de 
dificultades que afectan a las mismas. 
 
Uribe (2015), en su investigación sobre la convivencia escolar desde la 
perspectiva de la resiliencia; la misma que se llevó acabo con fines de optar el 
título de Especialista en Gerencia Educativa y Gestión Social en la Universidad 
Libre de Colombia facultad de Ciencias de la Educación. Corresponde al tipo de 
investigación – acción y descriptivo. Con el objetivo de identificar los procesos de 
gestión escolar asociados y la  resiliencia en la  escuela, la investigación es de 
tipo cualitativo – descriptivo, la muestra es de 529 estudiantes entre los grados de 
segundo a quinto grado de primaria  entre edades de 7 y 12 años de ambos 
sexos, el instrumento utilizado es de observación no participante y la entrevista 
con los directivos, el resultado del instrumento es que los directivos, orientadores 
y docentes asumen la convivencia escolar como un medio de interacción con el 
otro, donde se aceptan sus diferencias entre los demás y la relaciones 
interpersonales; por último, se concluye que la escuela busca una convivencia 
entre los miembros de la comunidad educativa a través de acuerdos para regular 
la convivencia y lleguen a la comprensión y solución de los conflictos. 
 
Ramírez (2016), en un trabajo realizado sobre la convivencia escolar en 
instituciones de educación secundaria, éste es un estudio de transculturalidad 
desde la perspectiva estudiantil, a nivel de tesis doctoral en la Universidad de 
Madrid, cuyo objetivo fue de conocer sus diferencias, similitudes e identificar 
perfiles. Corresponde a un tipo de investigación transversal descriptivo de tipo no 
experimental, con una muestra de 22, 571 estudiantes provenientes de Argentina, 
España, México y Puerto Rico de ambos sexos entre edades de 11 y 18 años, el 
instrumento utilizado es la  recopilación de  datos  y la  técnica de encuesta, ya 
sea utilizando el cuestionario o la entrevista (Creswell, 2012), el resultado del 
instrumento es que  valoran positivamente la convivencia en sus respectivos 
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centros, México tuvo la puntuación más alta en  agresiones físicas, asimismo, los 
estudiantes puertorriqueños fueron  víctimas de agresiones verbales y 
psicológicas, y  los españoles se declararon  agresores verbales, se concluye que 
se brindan recomendaciones para modificar el Cuestionario de Alumnos. 
 
Rivera (2016), realiza un estudio sobre el desarrollo de habilidades sociales 
de comunicación asertiva para el fortalecimiento de la convivencia escolar con 
estudiantes de séptimo grado, a nivel de Tesis para optar el grado de maestro en 
la Universidad Libre. Bogotá Colombia. Tuvo como objetivo general demostrar 
que las habilidades asertivas mejoran los niveles de convivencia. El estudio, 
corresponde a un enfoque cualitativo y un diseño de investigación acción. Los 
beneficiaros de la investigación fueron 45 estudiantes del turno de la mañana, 
además de 9 docentes y coordinadores. Como técnica base de la investigación 
fue la revisión documental, grupo focal, encuentro con los estudiantes 
(elaboración árbol de problemas) y finalmente entrevistas semiestructuradas 
como parte de la evaluación y retroalimentación del proceso. Entre sus hallazgos 
podemos indicar que el desarrollo de habilidades asertivas permite mejorar las 
relaciones entre los estudiantes y la convivencia, dado que logran solucionar 
mejor sus conflictos y establecen relaciones armoniosas entre pares. 
 
1.2.1 Antecedentes nacionales 
Entre las investigaciones destacadas en diversas regiones y provincias de Perú, 
podemos mencionar las siguientes: 
 
Un estudio realizado por Núñez (2010), sobre la convivencia y disciplina 
escolar con niños y niñas de V Ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 
50574 de Yanahuara, a nivel de tesis para optar el grado de maestro en la 
Universidad San Agustín de Arequipa. La investigación corresponde al tipo 
aplicada, diseño cuasi experimental. La constitución de la muestra fue por los 26 
niños y niñas del 5to "B" como grupo experimental y 25 niños y niñas del 5to "A" 
como grupo de control. El instrumento principal fue ficha de observación pre-test. 
Se concluye que la efectividad del diseño y la ejecución de un programa de acción 
tutorial contextualizado se evidencia en el logro de buen nivel de convivencia 
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escolar, percibido en niveles óptimos de responsabilidad, relaciones 
interpersonales, respeto de los derechos de los demás, convivencia escolar 
democrática, así como el mejoramiento de las conductas y comportamientos de 
los niños y niñas de la muestra de estudio.  
 
Otro estudio corresponde a Valqui (2012), quien presentó un estudio con el 
objetivo de determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 
clima social escolar en la ciudad de Tarapoto, para optar el grado académico de 
magister en educación en psicopedagogía, en la Universidad Nacional de San 
Martin en Tarapoto.  La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo correlacional. Este 
estudio consideró como muestra de estudio a 71 estudiantes de ambos sexos, los 
mismos que pertenecen al nivel de educación secundario. El instrumento de 
estudio fue el inventario de Inteligencia emocional y el inventario de habilidades 
sociales, estos instrumentos previamente fueron validados por juicio de expertos. 
Entre los resultados destaca el haber comprobado que existen una correlación 
positiva muy fuerte entre ambas variables (r=0.92, p=0.001), asimismo, según el 
análisis de los datos se encontró un valor r2 = 0.85, lo que significa que la 
inteligencia emocional explica el 85% del clima social escolar y viceversa.  
 
Por otra parte, Galarza (2012), en su tesis vinculada a la relación entre el 
nivel de habilidades sociales y el clima social familiar en los adolescentes de la 
I.E.N Fe y Alegría 11, Comas. Presentada y sustentada en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos con fines de optar el grado de licenciado en 
educación. El objetivo fue evidenciar que las habilidades sociales y el clima social 
familiar se relacionan. Corresponde al enfoque cuantitativo y el diseño descriptivo 
correlacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 485 
estudiantes de secundaria del colegio Fe y Alegría 11. El instrumento principal fue 
el Cuestionario de Habilidades Sociales y la Escala de Clima Social Familiar. 
Entre las conclusiones hacen referencia que las habilidades sociales de la mayor 
parte de los estudiantes tienen dificultades para establecer relaciones positivas 
con otras personas; a su vez, un grupo significativo tiene familias donde su 
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dinámica es disfuncional. Así mismo, se concluye que las habilidades sociales y el 
clima social familiar están relacionadas. 
 
El trabajo de investigación realizado por Calderón (2014), en su tesis sobre 
Funcionamiento familiar y su relación con las habilidades sociales en 
adolescentes. La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Privada 
- Parroquial José Emilio Lefebvre Francoeur, de la ciudad de Trujillo; la misma con 
fines de optar grado de licenciado en educación en la Universidad Privada 
Antenor Orrego. El objetivo fue establecer relaciones entre funcionamiento familiar 
y habilidades sociales. El estudio corresponde a un enfoque cuantitativo y el 
diseño descriptivo – correlacional. La muestra estuvo constituida por 91 
adolescentes del nivel de educación secundaria. Los instrumentos utilizados 
fueron la Escala de evaluación de funcionamiento familiar (FACES) y la Lista de 
Evaluación de Habilidades Sociales. Como conclusión principal se aprecia que 
existe relación significativa entre funcionamiento familiar y las habilidades 
sociales. 
 
Finalmente, la investigación de Pingo (2015), presenta el análisis de 
relación entre el clima social escolar y la adaptación de conducta, el estudio se 
lleva a cabo en la ciudad de Trujillo. La muestra estuvo constituida por 126 
estudiantes de ambos sexos, de primero a cuarto grado de secundaria, todos 
ellos correspondientes a una institución educativa privada. El instrumento utilizado 
para efectos de la investigación fue la Escala de Clima Social Escolar (CES) 
(versión adaptación nacional de Arévalo) y la Escala de Adaptación de Conducta 
(IAC) (versión adaptación nacional de Ruiz). Como resultado se aprecia la 
existencia de relaciones significativas en las áreas de tarea (clima escolar) con 
adaptación de conducta (r=0.187*, p=0.036); organización con adaptación de 
conducta (r=0.199*, p=0.025) y control con adaptación de conducta (r=0.204*, p= 
0.022). Por el contrario, no existe relación significativa entre las dimensiones 
implicancia, afiliación, ayuda, competitividad, claridad e innovación de clima social 
escolar con adaptación de conducta. 
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En el ámbito local de   las Instituciones Educativas del distrito de San 
Martín de Porres, los comportamientos negativos de los estudiantes alteran la 
convivencia escolar, tal como se evidencia en los cuadernos de anecdotario, 
libreta de control y boletas de notas que registran las auxiliares y maestros.  
Dentro del aula los estudiantes demuestran conductas disruptivas, al demostrarse 
desafiante ante los profesores, iniciar los conflictos, fastidiar constantemente a 
sus compañeros sin ningún motivo, desobedecer a las indicaciones, no esperan 
su turno, no sigue las instrucciones, interrumpe a las explicaciones, se levanta 
constantemente  de su asiento, llegan frecuentemente tarde a clase, no trae sus 
materiales, demostrando estas conductas más frecuentes en el comportamiento 
desadaptativo de un sector particular entre los estudiantes en edades de 9 a 15  
años, dificultando el proceso de enseñanza aprendizaje. En la hora del recreo 
también se puede observar como los estudiantes  se violentan entre ellos desde 
un juego simple hasta llegar a las agresiones físicas, estas situaciones se dan 
porque demuestran  déficit en sus habilidades sociales, porque carecen de falta 
de comunicación, tolerancia,  empatía, asertividad y relación ejerciéndose de 
manera directa  para solucionar sus conflictos y en la  medida  que carezcan de 
estas habilidades  la convivencia en las  escuelas  se verán  afectadas  ya que 
esta problemática concierne a todos los  miembros de la comunidad educativa. 
 
Por consiguiente, es importante caracterizar la convivencia escolar a nivel 
de las instituciones educativas consideradas como muestra de estudios; de la 
misma forma, determinar grados de relación existente con el desarrollo de las 
habilidades sociales y que esta sirva como el principio y base para un trabajo 
participativo mediante programas o que se asuma acciones que logren minimizar 
situaciones negativas que no permiten el buen desarrollo y la convivencia escolar. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Para el presente trabajo de investigación se logró encontrar una serie de 
definiciones de diversos autores acerca de nuestras variables de estudio: 
convivencia escolar y las habilidades sociales, las cuales, respaldadas por sus 
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dimensiones correspondientes, permitirán clarificar, dar sustento y la viabilidad de 
la investigación; asimismo, la comprobación de nuestras hipótesis. 
 
1.3.1. Convivencia escolar 
Tirado (2013), sostuvo que la convivencia es arte de vivir juntos en sociedad, bajo 
convenciones y normas, explicitas o no, que logren sacar lo mejor de cada uno al 
servicio de la mejora de las relaciones sociales y la funcionalidad de las tareas 
comunes. (p. 97) 
 
La convivencia escolar se refiere a las relaciones humanas al interior de la 
comunidad escolar, según el Diseño curricular nacional de Educación Básica 
Regular, (2009): 
 
Se compone por las relaciones interpersonales en diferentes 
entornos de la vida: escuela, amigos, trabajo, etc. sobre formas de 
vida, el compartir interese, afectos, valores, entre otros. Estas 
experiencias permiten a los adolescentes aprender a relacionarse 
con otros, a enfrentar conflictos, armonizando sus propios 
derechos con el de los demás y a proponer soluciones a 
diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Son 
una oportunidad para que se acerquen a otras experiencias y 
valores, así como para ampliar su red social. (p. 411) 
 
Por otro lado, Boggino (2007), la convivencia no se construye ni se logra 
con reglamentos no con acciones coactivas, no con imposiciones, o simplemente 
a través de la mera transmisión discursiva de los valores. Se trata de aportar 
sistemáticamente a la promoción del diálogo, la comunicación, la reflexión crítica, 
la confianza, sobre la base de normas y valores que permitan la vida en sociedad. 
La convivencia escolar es la relación entre todos los actores de la comunidad 
educativa y uno de los principales problemas que preocupa a los decentes, por 
ello las instituciones educativas deben regularla mediante normas de convivencia 
y el reglamento interno. (p. 126) 
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Ortega, Sánchez & Rivera (2004) la convivencia tiene una importancia 
socio – moral, porque encierra una virtud del valor de la solidaridad apoyo. En el 
sentido socio – jurídico, la convivencia significa el respeto de los derechos de 
cada persona sin ninguna distinción personal o grupo. (p. 161) 
 
Por su parte, Ortega (2007), afirmo: 
 
Sobre la convivencia escolar que se trata de ceñirse a unas 
pautas de conducta que permiten la libertad individual al tiempo 
que salvaguardan el respeto y la aceptación de los otros, 
conformando, así, el sustrato necesario para que se produzca el 
hecho educativo. Así también se precisa que la convivencia es la 
relación interpersonal y grupal dentro del cual lo que busca es la 
contribución hacia un clima de confianza, respeto mutuo en la 
institución escolar, potenciando así mismo el funcionamiento 
democrático de la escuela; en consecuencia, se logrará la 
existencia de relaciones positivas entre los miembros de la 
comunidad escolar. (p. 42) 
 
En resumen la convivencia escolar es un conjunto de acciones organizada, 
dentro de una  Institución educativa, las mismas que se consideran como 
prioridad dentro de  los instrumentos de gestión (PEI, RI, PAT, PCI, entre otros),  
para construir un clima escolar que permita las relaciones interpersonales 
democráticas de los docentes con los estudiantes y la comunidad educativa;  por 
ello es necesario, que desde el primer día del año académico  se respeten los 
derechos de los estudiante y de todos los trabajadores de la comunidad 
educativa, cumplir con sus deberes y respetar los derechos de los demás. El buen 
funcionamiento de la convivencia escolar democrática debe favorecer los 
aprendizajes y la formación integral de los estudiantes que es el objetivo 





Teoría social sobre la convivencia  
Vygotsky (1979), sostuvo:  
 
Todo niño antes de ingresar al colegio viene con saberes, por 
consiguiente, la relación entre el aprendizaje y desarrollo desde 
los primeros días de vida del niño se da sabiendo que todo 
aprendizaje es una actividad social, una actividad de reproducción 
y reproducciones del conocimiento mediante la cual el niño 
asimila los modos sociales de actividad e interrelación, a través de 
la aproximación teniendo en cuenta la edad escolar de los niños 
refiriéndose a dos niveles evolutivos: la zona de desarrollo 
próximo que comprende el nivel de desarrollo de las funciones 
mentales superiores del pensamiento de un niño, supone aquellas 
actividades que los niños pueden realizar por sí mismo sin la guía 
y ayuda de otras personas y son indicadores de sus capacidades 
mentales. (p. 31) 
 
Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un 
problema y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución 
independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de un adulto 
o un compañero más capacitado constituye el nivel de desarrollo potencial. Es 
decir, aquello que en un momento el niño solamente puede hacer si se lo ayuda, 
eventualmente podrá hacerlo solo. De aquí se desprende que el nivel de 
desarrollo real de un niño es, por decir en término coloquiales, la historia de las 
zonas de desarrollo potencial que ha recorrido y el andamiaje se produce en la 
interrelación entre la persona experta o más experimentado en una actividad o 
saber y otro novato, o menos experto. La interacción entre estas dos personas 
tiene como objetivo que la persona principiante se apropie paulatinamente de la 
persona experta, al comienzo de la tarea el principiante dependerá 
exclusivamente de la persona experta, pero a medida que este puede realizar la 
actividad o tarea por sí mismo la persona experta le va quitando su apoyo; o 
andamiaje como es denominado este proceso. La idea de andamiaje se refiere a 
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la actividad que se resuelve de manera colaborativamente, teniendo la persona 
experta un control sobre la persona novata. 
 
La relación que establece Vygotsky entre el aprendizaje y desarrollo se 
fundamenta en la Ley Genética General, donde se establece que toda función en 
el desarrollo cultural del niño aparece en dos planos. De esta manera se 
considera que el aprendizaje estimula y activa una variedad de procesos mentales 
que afloran en el marco de la interacción con otras personas, interacción que 
ocurre en diversos contextos y es siempre mediada por el lenguaje. Esos 
procesos, que en cierta medida reproducen esas formas de interacción social, son 
internalizadas en el proceso de aprendizaje social hasta convertirse en modos de 
autorregulación. 
 
Teoría ecológica del desarrollo humano 
La teoría ecológica es formulada por Bronfenbrenner (1974) explico:  
 
El desarrollo del niño se da en relación a la interacción con el 
entorno, este espacio lo llama entorno ecológico. Para que el ser 
humano pueda interactuar con los demás necesita en primer lugar 
del desarrollo psicológico, que implica la modificación de su 
comportamiento, este tiene como elemento principal al tiempo y 
espacio (por ejemplo, cuando el ser humano aprende a hablar) y 
en segundo lugar el cambio psicológico implica el campo de la 
percepción (experimentación) y de la actuación; por lo que no es 
posible hablar de sucesos aislados. (p. 57) 
 
Así también, para Bronfenbrenner (1974) “ambiente ecológico” es como 
una agrupación de estructuras seriadas, donde el nivel interno está en el entorno 
inmediato que contiene a la persona en desarrollo que puede ser su casa, el aula, 
el laboratorio, biblioteca, etc. (p. 47) 
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Figura 1. Sistemas de la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner 
 
A partir de la figura se aprecia que el desarrollo psicológico en ser humano 
comprende niveles; tales como, el microsistema, mesosistema y exosistema, la 
correspondencia de estos niveles constituye el macrosistema. Seguidamente, se 




Este primer nivel de la teoría ecológica del desarrollo humano incluye roles, las 
relaciones interpersonales y actividades secuenciales, tales como del padre, la 
madre, los hermanos, abuelos y parientes cercanos a la persona. Se incluye 
personas ajenas a la familia con las cuales el individuo crece y se forma como en 
el caso de los compañeros de aula, los vecinos, maestros y las familias adoptivas. 
Las relaciones bidireccionales que se dan entre los dos o más entornos, donde la 
persona en desarrollo participa activamente, pero estos entornos ecológicos 
condicionan su desarrollo.   
 
El mesosistema 
El segundo nivel de la teoría ecológica del desarrollo humano comprende a la 
relación entre las estrictas del microsistema, lo que podríamos explicar cuando un 
niño interactúa con sus padres, con sus compañeros del colegio, del barrio o de 
alguna organización cultural o social al cual el niño pertenece. Por lo tanto, 
componen en su estructura la relación entre entornos y la transición ecológica. 
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El exosistema 
El tercer nivel de la teoría ecológica del desarrollo humano es el sistema social 
más grande, donde el niño no actúa directamente, y se ve condicionada con 
estructuras de su microsistema; tales como la presencia de los horarios de los 
padres de familia, los recursos con que cuentan, juegos, entre otros. Estos 
factores pueden favorecer o desfavorecer en el desarrollo del niño. 
 
El macrosistema 
El cuarto nivel de la teoría ecológica del desarrollo humano es el entorno más 
externo del niño, este nivel está formada por valores, costumbres y leyes. El 
macrosistema influye en las interacciones de los demás niveles, en el sentido de 
que el niño toma en cuenta el modelo y lo generaliza para los demás entornos. En 
el presente estudio, la teoría ecología del desarrollo humano es fundamento 
básico para la organización de la estructura teórica que posteriormente encamina 
a la consecución de las conclusiones coherentes. 
 
Modelos de gestión de la convivencia. 
Los problemas cotidianos son los que preocupan a los agentes educativos, estos 
problemas podrían presentarse como: insultos entre pares, el rechazo, la falta de 
respeto, la conducta disruptiva.  Ante la gama de informaciones, es importante 
adoptar algún modelo avanzado como la gestión de la justicia y asegurarnos que 
sus ventajas sirvan también para la formación de la persona. Existen muchos 
modelos; sin embargo, algunos se sustentan en pilares básicos como 
participación de las normas desde procedimientos democráticos, la formación de 
equipos de mediación, el tratamiento de conflictos, el desarrollo de una cultura 
dialógica que favorezca al desarrollo personal y colectivo. Todo ello basado en un 
modelo integrador y resolución de conflictos.  
 
Por su parte Torrego (2001) afirmo: 
 
Un modelo integrador de la convivencia, podría manifestarse 
como un conjunto de planteamientos educativos, donde va a tratar 
de guiar las acciones concretas del centro, para mejorar los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, abordar los problemas de 
disciplina y erradicar la violencia. Tomando en consideración, la 
preocupación por mejorar la convivencia escolar es conveniente 
clasificar en tres modelos de actuación ante los conflictos como el 
modelo punitivo, el relacional y el integrador. (p. 32) 
 
Estos modelos, en los centros pueden ser diversos e incluso seguir un 
modelo sin haber realizado un análisis educativo profundo siguiendo sus 
fundamentos y consecuencias. En consecuencia, para resolver un conflicto es 
importante tomar en consideración tres fases, estas son la: reparación, 
reconciliación y resolución; en la medida que se utilice habrá una mejor 
convivencia de parte de los estudiantes. 
 
Modelo punitivo 
Este modelo considera que se actúa aplicando una sanción o corrección como 
medida principal cuando incumpla con la norma del colegio o del aula. Sin 
embargo, para la resolución de conflictos existen limitaciones: que tanto la víctima 
como el agresor no reflexionan sobre sus actitudes, no logran superar el trauma 
de parte de la víctima, ni en este caso el agresor reconoce su culpa y no se 
encuentra mejoría en la relación de ambas partes. En cuanto a la resolución es 
muy probable que el problema que haya ocasionado el agresor se quede sin 
resolver y el victimario sentirá que, no habido comunicación para abordar el 
problema, por creer que el tema se ha solucionado con el castigo. Por otra parte, 
es muy frecuente que se lleguen a realizar correcciones de las malas conductas 
que se intenta modificar. Al tomar en cuenta este modelo, se debe tener en claro 
que es importante observar la relación “victima - agresor”, ya que es aquí donde 
se ha producido el conflicto y ahí es también, donde se debe dar la solución. 
 
Modelo relacional 
Este es un modelo que se basa en las relaciones interpersonales, donde cobra 
importancia la comunicación entre las personas enfrentadas y es un requisito 
importante para que el conflicto se solucione. Dicho de otro modo, es importante 
que los estudiantes solucionen sus problemas de manera pacífica, donde serán 
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mediados por terceras personas en buscar la solución de tal manera que 
satisfaga a ambos, es decir que restituya a la víctima y libere de culpa al agresor. 
Bajo este modelo, el sufrimiento se puede superar en la víctima, el diálogo es el 
camino que favorece la reconciliación y para la solución del problema se toma en 
cuenta la predisposición y el diálogo para lograr una alianza. Algunas falencias de 
este modelo se encuentran en hallar espacios para el diálogo y entre sus ventajas 
se hallan, precisamente, en la característica que lo definen: la oportunidad del 
encuentro, el valor y la práctica del dialogo, el protagonismo de las personas en la 
transformación de su conflicto, el aprendizaje sobre sí mismo y el otro, el modo 
cooperativo de abordar una situación de divergencia que, a su vez, pueden llegar 
a ser un referente para actuaciones futuras y un ejemplo para los demás. 
 
Modelo integrador 
Torrego (2003) indico:  
 
Busca combinar la fortaleza de los modelos anteriores, siendo 
más adaptable el modelo sancionador y formalizando el racional, 
con la intensión de resolver el conflicto a través de la 
comunicación horizontal entre las partes, a través del diálogo 
buscar el entendimiento mutuo, acuerdos para la solución del 
problema. Este modelo resulta ser participativo, permitiendo que 
tanto “la víctima y el agresor” tengan la oportunidad de aclarar, 
comprenderse, ofrecer alguna restitución, aceptar liberar culpa, y 
que las necesidades de ambos son atendidas. (p. 35) 
 
Una forma de escoger esta propuesta podría ser que la institución 
educativa coexistiera en un sistema de normas y de correcciones, junto a otro que 
ofrezca el diálogo mediante los grupos de mediación, para arreglar sus asuntos. 
Uno y otro no son incompatibles, sino que, por el contrario, se complementan y 
refuerzan mutuamente. La parte positiva de este modelo soluciona los daños que 
ha ocasionado el agresor a través de la mediación del diálogo y la persona 
agredida recibe una reparación directa y la solución al problema. Otra parte 
positiva, es que a través de la reconciliación ambas partes tienen la posibilidad de 
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acercarse, reconocerse, reconsiderarse y abrirse a la cooperación. Como 
consecuencias de todo ello, los conflictos dejan de ser un obstáculo, las 
relaciones se sanean, la convivencia mejora. Además, se da un claro mensaje a 
la comunidad educativa: “ante los conflictos se actúa de una forma firme, reglada 
y también humanizada”.  
 
Así mismo, los resultados más beneficio de la convivencia escolar se 
obtiene a través del modelo integrado. De esta manera sirve para saber cuál es el 
modelo que se está ejecutando en el centro educativo, con el fin de orientar a los 
docentes para mejorar la convivencia escolar y no solamente intervenir ante las 
conductas disruptivas de parte de los estudiantes, sino también a motivar al 
diálogo, a la comprensión de todos, enseñando habilidades y valores en acción y 
ofreciendo la solución a los conflictos de una manera pacífica.  
 
Ahora, para una adecuada implementación del modelo integrador es 
importante tener en cuenta una serie de elementos:  
Primero: no basta con la elaboración de las normas y el cumplimiento; sino 
que el estudiante participe activamente en la elaboración, de tal manera que 
lleguen a convertirse en un pacto de convivencia, en que no solo quede como un 
adorno dentro del aula, sino que el estudiante lo interiorice y ponga en práctica las 
normas de convivencia que construyeron. 
Segundo: es importante capacitar a los docentes para saber liderar con 
los conflictos que se presente en el centro educativo con el fin de llegar a una 
solución de manera pacífica, donde en ambas partes exista el diálogo. 
 
Como presentan los diversos autores Fernández, Villoslada & Villoslada, -
(2004) indicaron: 
 
La institución educativa debe de replantear su proyecto una 
implicación irrenunciable de la puesta en marcha de un modelo 
integrado de gestión de la convivencia tendría que ver con 
potenciar la colaboración y participación del alumnado. Asumir 
proyectos de participación del alumnado en la gestión de la 
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convivencia supone replantearse el proyecto educativo del centro, 
las pautas habituales de intervención del centro y el reglamento 
de régimen interno. Conlleva el impulso activo de prácticas y 
valores prosociales inspirados en el respeto a los derechos 
fundamentales de las personas y la formación en estrategias que 
las fomentan. Supone, además, una organización que considere 
todos estos aspectos. Un proyecto que contemple la atención a 
los conflictos desde la participación de los implicados, y la 
incorporación de un equipo de mediación y tratamiento de 
conflictos, requiere el soporte de unas estructuras concretas, la 
aceptación y el apoyo de la comunidad educativa, responsables 
del proyecto, planificación y organización de tiempos y espacios, y 
recursos materiales y humanos. (p. 33) 
 
Tercero: Los elementos anteriores se encontrará una protección adecuado 
dentro del entorno del centro educativo protector del conflicto, que a nuestro 
entender, supondría impulsar un trabajo educativo sobre algunos elementos que 
la investigación en el campo del currículo y la organización nos dice que tienen 
relación con la prevención y el tratamiento de los comportamientos antisociales y 
los conflictos de disciplina. 
 
Torrego & Moreno (2003) introducción de cambios en el currículum escolar, 
haciéndolo más  inclusivo y democrático (p. 33) 
 
Guarro (2001) revisión dl clima, y las interacciones del aula (interacción 
verbal y no verbal, discurso docente, estilo motivacional y reacción inmediata a la 
disrupción), diseño, desarrollo de medidas organizativas directamente 
relacionadas con la mejoría de la convivencia. (p. 2) 
 
Lo anterior supone una apuesta decidida por potenciar una cultura de 
respeto hacia uno mismo y los otros, de apuesta por valores de paz, justicia, 
solidaridad, de fomento de la participación y la cohesión frente a la disgregación o 
la marginación, de interacción positiva, de comunicación y aprendizaje de 
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estrategias de resolución de conflictos. Obviamente, esto exige un intento de 
incorporar estas propuestas en los documentos de planificación educativa del 
centro y de modo más específico, en el Reglamento de Convivencia, donde el 
centro se debería de pronunciar respeto a un modelo de gestión de la 
convivencia. 
 
A nuestro entender, en un modelo integrado de resolución de conflicto de 
convivencia, se aúnan los modelos restaurativo y retributivo de hacer justicia en 
un solo sistema, obteniendo como resultado una autoridad más consistente y 
educativa. Esta autoridad está basada en una mayor responsabilidad, fruto de la 
participación y la cooperación entre los miembros de la comunidad educativa, y de 
este modo se mejoran las relaciones interpersonales y se potencia un ambiente 
de convivencia más pacífico y seguro. A su vez, implica dedicar tiempos y 
espacios al tratamiento de conflicto para aprender a comprenderlos y tratarlos, 
trabajar por la seguridad, confianza y respeto, imprescindibles en educación. 
 
Factores en la convivencia escolar 
En el desarrollo de la convivencia escolar están presente factores que intervienen; 
los mismos que favorecen o desfavorecen a esas relaciones interpersonales en 
un contexto social educativo. 
 
Al respecto Jares (2006), señalo: 
 
Convivir es aprender a vivir juntos respetando los derechos de los 
demás y respetando el juicio de valores que tenemos hacia los 
otros dentro de un contexto social. El autor señala que son cinco 
los factores importantes que conforman la convivencia y que 
tienen predominio en el sistema educativo.  (p. 175) 
 
Estos son:  
Factor sistema económico – social. Este factor considera que el interés 
económico de los seres humanos es un medio y no un fin; es decir es un recurso 
que nos apoya en el logro de objetivos.  
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Factor menoscabo del respeto y los valores básicos de la convivencia.  
Este factor considera que el respeto y los valores en una sociedad consumista, 
deshumanizada, individualista, va siendo menos importantes y que las normas en 
las relaciones sociales están reguladas de forma flexible y permisiva. 
 
Factor de mayor complejidad y heterogeneidad social.  Este factor toma en 
consideración las consecuencias de la globalización, donde los países se 
interrelacionan con facilidad y se crea la presencia de culturas, costumbres y 
diferentes formas y hábitos de actuación. 
 
Factor de pérdida de liderazgo en el grupo social. En este factor se señala 
que en los dos sistemas tradicionales (escuela y familia) se van dando cambios 
de liderazgo; estos cambios sociales sufren transformación a raíz de la presencia 
de los medios de comunicación y la falta de compromiso de las familias y 
docentes.  
 
Factor de violencia.  La violencia se va dando notoriedad en algunos 
sectores sociales, por diferentes causas como: adicciones, imagen dentro de la 
familia y/o escuela.  
 
Dimensiones de convivencia escolar 
En el presente estudio se tomará en consideración como dimensiones de la 
convivencia escolar propuesto por Rosario Ortega (2012, p. 47): 
 
Dimensión 1: Gestión de la red interpersonal 
Ortega (2010) El logro de la convivencia escolar se dará al realizar diversas 
actividades educativas. La convivencia se va a ejecutar entre todos los miembros 
de la comunidad educativa asumiendo la valoración e importancia de cada uno de 
ellos. (p. 68) 
 
Los agentes de la comunidad educativa no solo se comunican de diferentes 
formas; sino también utilizan las redes sociales. Ahora en la Red, los iguales 
aprenden, se comunican, se apoyan, se aman, tienen conflictos y, 
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desgraciadamente, se agreden injustificadamente. La red de iguales sigue siendo 
el microsistema más relevante de todos los que componen las relaciones 
interpersonales en el marco de la convivencia escolar, pero en la etapa de la 
pubertad y adolescencia, además del compañerismo y la amistad, el amor y el 
desamor; que enriquecen la vida y el desarrollo del estudiante, pero que también 
lo complejizan y aportan riesgos. Por lo tanto, la red interpersonal observa las 
conductas de los agentes que integran la comunidad educativa e involucra la 
participación de las familias en los que haceres educativos siendo fundamental 
para la convivencia de cada uno de los miembros de la institución educativa.  
 
Dimensión 2: El ajuste a la disciplina democrática 
Ortega (1997): 
 
Los estudiantes deben de construir y ejecutar las normas de 
convivencia de manera clara y directa. La convivencia se dará 
entre la interrelación de las personas que conviven en la 
comunidad educativa, y especialmente   los docentes van dando 
solución a los diferentes problemas de conducta que se presenta 
parte de los estudiantes día a día. Los docentes de esa forma 
abordan los problemas de conflictos que se va dando en la 
institución educativa y a pesar de las correcciones algunos 
estudiantes no cumplen con las normas de convivencia. Las 
instituciones educativas presentan diferentes tipos de dificultades, 
pero también todos los miembros tienen diferentes formas de 
comunicarse, de respetarse y convivir en medio de los valores.  
Por lo tanto, la disciplina democrática ayuda a regular la 
convivencia del día a día dentro de las aulas; siempre y cuando 
los estudiantes cumplan con las normas de convivencia 
establecidos por ellos mismos, entonces el clima de la 





Dimensión 3: Ajustes sociales de iguales 
Ortega (1997):  
 
Observa el comportamiento y las actitudes del estudiante frente a 
las relaciones de amistad, solidaridad, respeto, cooperación, y 
aceptación que mantiene con sus compañeros. Las relaciones 
entre los estudiantes son de manera horizontal, donde los 
compañeros se ayudan, se respetan entre ellos, comprenden sus 
emociones y sentimientos y busca el equilibrio entre el beneficio 
propio y la satisfacción de los deseos. Entonces, podemos 
concluir que los ajustes entre iguales en las instituciones 
educativas generan identidad social entre iguales al tener los 
mismos derechos y deberes, pero en ese convivir se van 
generando conflictos que se deben resolverse; ya que la escuela 
es un espacio de convivencia que debe ser aprovechado por los 
estudiantes. (p. 15) 
 
Dimensión 4: Victimización de iguales 
Ortega (1997): 
 
Los estudiantes alguna vez se han sentido intimidado por parte de 
sus compañeros, pero fijaremos la mirada dentro de los muros de 
la institución educativa, para analizar las malas relaciones, los 
abusos entre compañeros y compañeras que en ella se realizan 
sentimientos de inseguridad en las escuelas. La falta de respeto, 
la agresividad, los malos tratos, por parte del agresor y la 
debilidad de la víctima, esta relación se convierte en un proceso 
de victimización por parte de la víctima; ya que es un proceso 
social y psicológico: social, porque se desarrolla en un clima de 
relaciones humanas y psicológico, porque afecta personalmente a 
los estudiantes que se ven envueltos en estos tipos de problemas. 
Por los tanto, la red interpersonal entre los estudiantes se va a ir 
dando; ya que siempre el ser humano se encuentra expuesto a 
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hacer víctima en diferentes escenarios del contexto social, para 
ello la escuela debe generar espacios donde le brinden 
herramientas para afrontar las conductas agresivas por los otros. 
(p. 19) 
 
Dimensión 5: Comportamiento violento 
El comportamiento violento de parte de los estudiantes, para Ortega (2011): 
 
Es injustificado cuando las personas no actúan con valores y 
sobre todo el respeto que debe tener hacia la otra persona, se 
relaciona de manera individual o grupal y determina que toda 
conducta de agresión sea verbal, física, psicológica, intimidación o 
de exclusión social son acciones que realizan en contra de otro 
estudiante. Podemos concluir que la violencia es una de las 
acciones negativas que perturba la convivencia ya que los 
agresores se sienten identificados con romper las normas ya 
establecidas. (p. 27) 
 
Dimensión 6: Victimización por el profesorado 
Ortega (1997) Las relaciones entre docentes y estudiantes ayudan a que la 
convivencia escolar se da de manera adecuada. (p. 15) 
 
Según Benites (2011), la convivencia adecuada en la escuela requiere que 
entre estudiantes y maestros se establezca la empatía y el respeto mutuo, pero 
en ocasiones esta es alterado debido al estrés docente a razón de las exigencias 
propias de su labor, la conducta inadecuada de los estudiantes, las malas 
condiciones de trabajo entre otros factores; ocasionando en algunos casos que el 
docente no sepa afrontar los conflictos que se producen con los estudiantes. (p. 
74) 
 
En consecuencia, para fomentar una adecuada convivencia escolar es 
importante iniciar por analizar las dimensiones de la convivencia escolar e ir 
reconociendo aquellas que ayudan y otras que alteran, estas serían los resultados 
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de la acción correlativo entre ellas. De esta manera la convivencia escolar se ve 
modificada cuando las personas que lo integran rompen las normas de 
convivencia, cada escuela debe tener un programa o proyecto como una 
referencia que va ayudar a las relaciones entre las personas. Para fomentar una 
convivencia democrática es valioso identificar las diferentes formas que se 
presentan la violencia con el propósito de desarrollar acciones de intervención, 
pero sobre todo de prevención, favoreciendo oportunidades para la comunicación 
y aprendiendo a resolver conflictos de manera innovadora y buscando soluciones 
duraderas y satisfactorias entre los miembros de un grupo. El reto de los 
directores, docentes y padres de familia consiste en promover la convivencia 
adecuada en las instituciones educativas, donde tiene que haber una coherencia 
entre la vivencia de la escuela, las familias y en la comunidad, solo si los 
estudiantes lo internalizan como una conducta apropiada. 
 
1.3.2. Habilidades sociales 
Las habilidades sociales a tenido una connotación importante en los últimos años, 
porque son necesarias para tener relaciones positivas con los demás y para el 
bienestar personal en general. El movimiento de las habilidades sociales, dentro 
del entrenamiento de las habilidades sociales (EHS) realizaron diversos estudios 
con niños quienes estudiaron diversos aspectos de la conducta social de las 
cuales fueron ignorados durante mucho tiempo y no fueron reconocidos como 
tempranos antecedentes a las habilidades sociales. Curran (1997), señala que 
diversos escritos de teóricos neofreudianos se opusieron al énfasis de Freud en 
los instintos biológicos y favorecieron al modelo de Sullivan (1953) y de White 
(1969), se relacionan con el EHS. El estudio científico y sistemático se apoya con 
el trabajo de Salter (1949), con su trabajo denominado Conditioned réflex therapy 
(Terapia de reflejos, condicionados), es considerado uno de los padres de la 
terapia de conducta, en su libro propone dos tipos de personalidades: inhibitoria y 
excitatoria, refiriéndose a la capacidad que tienen el individuo para expresar sus 
emociones con dificultad. Desarrollo seis técnicas para aumentar la expresividad 
de las personas, que actualmente se utilizan en el aprendizaje de las habilidades 
sociales (la expresión verbal de las emociones, la expresión facial de las 
emociones, el empleo deliberado de la primera persona al hablar, el recibir 
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cumplidos o alabanzas, expresar desacuerdo, y la improvisación y actuación 
espontánea).  
 
Wolpe (1958) continuo con los trabajos de este autor y fue el primero en 
utilizar el término de conducta asertiva y posteriormente pasaría a ser sinónimo de 
habilidades sociales. Este autor definió a la conducta asertiva como la expresión 
de los sentimientos dirigida a otros en ausencia de respuesta ansiosa. A 
mediados de los años 70 el campo de las HHSS consiguió su mayor difusión y 
cuando el constructo “habilidades sociales” empezó a adquirir mayor relevancia. 
Alberti y Emmons (1978), fueron los primeros autores que dedicaron un libro 
sobre el asertividad, definiendo la conducta asertiva como aquella que permite a 
una persona comportarse en defensa de sus intereses, expresar sentimientos 
honestos y defenderse sin ansiedad, ejerciendo los derechos personales sin 
negar los derechos de los demás. 
 
En Estados Unidos se ha dado una evolución de diferentes términos hasta 
llegar al de “habilidades sociales”. Salter (1949), utilizó la expresión “personalidad 
excitatoria”, luego Wolpe (1958) sustituiría por “conducta asertiva” a partir de la 
expresión de Salter, algunos autores propusieron cambiar el término por otros 
nuevos como “libertad emocional” Lazarus (1971), “efectividad personal” Liberman 
y Cols (1975), etc. Con el pasar del tiempo ninguno de estos términos prosperó, a 
mediados de los años sesenta en Inglaterra ya se utilizaba el término de 
“habilidades sociales” y Goldstein y sus colaboradores utilizan términos similares 
para la “terapia de aprendizaje estructurado” como: “asertividad” o “habilidades 
sociales” y “entrenamiento asertivo” o “entrenamiento en habilidades sociales”. 
 
Según, Butler y Grudson (1981) indico: 
 
Resulta imposible llegar a una definición permanente de 
habilidades sociales, porque hay que tener en cuenta el marco 
cultural para definir una conducta como socialmente habilidosa ya 
que en cada cultura se establecen unos modelos de 
comunicación, y dentro de cada cultura también hay que 
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considerar normas de educación propia, y factores como la edad, 
sexo y la clase social. Una conducta que puede ser adecuada 
para una situación puede ser inadecuada en otra, dependiendo de 
las situaciones en la que se encuentre. Así dos personas pueden 
comportarse de forma diferente en una situación y su conducta 
ser socialmente habilidosa, o una misma persona comportarse de 
forma diferente en dos situaciones simulares y ser ambas 
conductas hábiles socialmente. Estas situaciones hacen difíciles 
de conseguir una definición universal del constructo de 
habilidades sociales, en general, se espera el reforzamiento 
positivo cuando llevamos a cabo una conducta socialmente 
habilidosa, que un castigo consecuente a ese comportamiento. (p. 
165) 
 
Según la revisión bibliográfica, hasta el día de hoy, existen diferentes tipos 
de definiciones de habilidades sociales, tales como las simples y complejas. Para 
el presente estudio, haremos principal atención en la segunda ya que 
consideramos que son las más completas, íntegras y que tienen en consideración 
a las habilidades sociales simples. 
 
Libet y Lewinsonhn, (1973). La capacidad de emitir conductas que son 
reforzadas de manera positiva o negativamente y no emite conductas que sean 
castigadas o extinguidas por los demás.  (p. 304) 
 
Para Combs y Slaby, (1977) “La capacidad para interactuar con los demás 
en un contexto social dado en un modo determinado que es aceptado o valorado 
socialmente y al mismo tiempo, personalmente beneficioso, mutuamente 
beneficioso o principalmente beneficios para los demás”. (p. 162) 
 
Kelly, (1982) “Un conjunto de conductas identificables, aprendidas, que 
emplean los individuos en las situaciones interpersonales para obtener o 
mantener el reforzamiento de su ambiente”. (p. 3)  
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Así tenemos, la definición de Monjas (1993) manifestó: 
 
Las habilidades sociales son las destrezas conductuales sociales 
específicas que son necesarias para la realización de manera 
óptima una actividad interpersonal. Es comportamientos tienden a 
ser aprendidos, es decir se adquieren con la experiencia, por lo 
tanto, el individuo lo puede desarrollar con la práctica. Es por ello 
que, al desarrollar las habilidades sociales permite que los 
docentes controlen y promuevan conductas anheladas, como 
solución de conflictos, toma efectiva de decisiones, mejor 
comunicación y socialización. (p. 183) 
 
Del mismo modo, Caballo (2007): 
 
Con respecto a las habilidades sociales, afirma que existen 
muchas complicaciones al tratar de plantear una concepción 
objetiva. Sin embargo, puntualiza como un conjunto de conductas 
emitidas “contenido” por un el sujeto en un entorno interpersonal, 
además de respetar y adecuarse a ella, resolviendo problemas 
inmediatos y minimizando la probabilidad de problemas futuros en 
dicha interacción con los demás llamado “refuerzo social”. (p. 6) 
 
En la misma línea Lacunza y Cotini de Gonzáles (2011) manifestaron en sus 
propuestas que las habilidades sociales son la capacidad que todo individuo tiene 
y que esta sería desempeñada exclusivamente en el contexto social, favoreciendo 
o permitiendo el desarrollo de interacciones sanas con otros. (p. 134) 
 
Levin & Mejail (2011) afirmaron: 
 
La dificultad de definir las habilidades sociales, sobre todo indican 
a la naturaleza pluri conceptual que existe; sin embargo, señalan 
como un conjunto de conductas interpersonales complejas, los 
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que se desarrollan por medio de la interacción con su entorno 
social más cercana. (p. 14) 
 
Otra definición que podríamos afirmar que complementa a las anteriores es 
la de García (2010), en su planteamiento sobre las habilidades sociales hace 
referencia al convenio armonioso entre conductas positivas y las variables propias 
del individuo en sí, las que se manifiestan de manera satisfactoria en las 
situaciones sociales que se requieran. (p. 37) 
 
La definición de Cohen & Coronel (2009), ponen en manifiesto como el 
conjunto de capacidades que no son innatas, sino que se aprenden a través del 
aprendizaje social y esto sería propio del individuo, que permiten el desarrollo de 
relaciones sociales efectivas y satisfactorias. (p. 439) 
 
Para complementar las definiciones, Lacunza (2012), con respecto a las 
habilidades sociales, afirma que se adquieren a través del aprendizaje y son las 
que facilitan las interacciones sociales óptimas. Por consiguiente, enfatiza en la 
interacción y el contexto de aprendizaje como factores esenciales. (p. 165) 
 
Según Dongil & Cano (2014):  
 
Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades y 
destrezas interpersonales, que permiten la adecuada expresión 
de sentimientos y emociones en toda situación social y que evitan 
experimentar emociones negativas. Esta conceptualización, 
vincula al desarrollo de las capacidades, asimismo a los 
sentimientos y emociones de los individuos, siendo una 




Las habilidades sociales son un conjunto de habilidades, hábitos, 
conductas, emociones, pensamientos,que adecuamos para 
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relacionarnos con los demás. Existen factores personales 
constituyentes (temperamento, género, atractivo, fisico) y 
psicologico (conductuales, afectivos, cognitivos) que explican la 
conducta social de una persona, estas se modelan y son 
aprendidas gradualmente, con la educación, la vida cotidiana y las 
experiencias. (p. 134)  
 
Gresham (1988) Este autor coge fuente de informacion más reciente de 
(Morgeson, Reider y Campion, Knut y Frode. (2005), donde señala que suele 
encontrarse tres tipos de definiciones de habilidades sociales: 
 
Definicion de aceptacion de los iguales. En esta definicion se maneja la 
aceptacion de los iguales o popularidad. Un niño se considera habil cuando es 
aceptado en el colegio o por los compañeros de juegos. La equivocacion de esta 
definion es que no identifica los comportamientos especificos relacionados con la 
aceptacion de iguales. 
 
Defincion conductual. Se refiere a la  adquisicion de habilidades sociales 
especificas y mutuamente satisfactorias. Se define como aquellos 
comportameintos especificos de la situacion que incrementan la probabilidad de 
asegurar o mantener el reforzamiento o disminuir la probabilidad de castigo.  
 
Deficnion de validacion social.  Son aquellos comportamientos que, en 
determinadas situaciones, da lugara a resultados sociales positivos para el niño, 
como la aceptacion y el popularidad. 
 
Por lo tanto, las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos 
que el niños necesita patra relacionarse de forma eficaz y mutuamente stisfactoria 
en sus iguales y adultos. Manteniendo relaciones positvas y siendo capar de 
afrontar las demandas de su entorno social. Cuando hablamos de habilidades 
sociales nos referimos a conductas aprendidas. Algunos ejemplos: expresar 
cumplidos, decir que no, expresar sentimientos, mostrar desacuerdo y solucionar 
problemas con los demás. Una conducta socialmenta hailidosa implica tres tipos 
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de componente conductual ( el tipo de habilidad), cognitivo ( pensamiento/ juicios 
personales) contextual ( una determinada situacion requiere una conducta 
diferente). 
 
Teoría de las habilidades sociales 
Teoría del juicio moral de Kohlberg 
Para Kohlberg (1976, citado en Grimaldo, 2005). Un individuo es incapaz de 
cumplir los principios y reglas morales si no las entiende. Por ello, el juicio moral 
se considera como un proceso cognitivo que conlleva a reflexionar sobre nuestros 
propios valores y ordenarlos estableciendo una jerarquía. El juicio moral es la 
capacidad que desarrollan las personas para tener una perspectiva del otro y del 
medio social, por ello se relaciona con el desarrollo cognitivo; y se desarrolla en 
base a la experiencia en grupos como la familia, el colegio y la sociedad en 
general, los cuales, surgen como instituciones socializadoras. 
  
En esta teoría se utiliza los principios de Piaget, como un soporte del 
constructivismo del aprendizaje moral, en la cual sostiene que una persona que 
pasa a la próxima etapa cuando se encuentra cognitivamente en mejores 
condiciones, considerando que las nuevas etapas son las más adecuadas que las 
anteriores. Así mismo este modelo describe que el desarrollo de juicio moral se da 
en tres niveles, nivel preconvencional, nivel convencional y nivel post-
convencional; con dos estadios en cada nivel, estos estadios son desarrollados 
por el individuo en base a la experiencia y al desarrollo cognitivo, mientras más se 
desarrolle intelectualmente la persona va a estar en un estadio mayor. 
 
Teoría del Modelo estructural de Goldstein. 
Su modelo se encuentra desarrollado en base a los planteamientos de la teoría de 
Bandura y el modelo de Kohlberg. Es uno de los modelos más utilizados para el 
desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes en el mundo por su 
efectividad, fue desarrollado para la educación de habilidades sociales, 
habilidades para el control de la ira y el mejoramiento del raciocinio moral. 
Goldstein, et al, (1989, p. 9). 
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Para el desarrollo social, emocional y moral van relacionados en su 
evolución, estos se desarrollan a la vez con su personalidad, y a la vez 
determinado por el desarrollo de las etapas de la persona. Los autores desarrollan 
50 habilidades que están comprendidas en seis áreas, las cuales fueron 
establecidas en sus estudios psicológicos y educativos, los cuales proporcionaron 
información sobre conductas adecuadas, permiten un desempeño adecuado de 
los adolescentes en sus ambientes donde se manejen. Además, otra fuente de 
información constituye la experiencia directa de los investigadores con 
adolescentes a través de clases y aplicación de programas.  
 
Teoría humanista  
Según Rogers (2000) manifiesto: 
 
El ser humano mejora la calidad de la personalidad en base a su 
desarrollo personal, permitiendo aumentar sus competencias, 
conocimientos y por ende crece su yo interior. Menciona que el 
humanismo, es la formación y reencuentro del hombre con su 
esencia; es decir la personalidad de cada individuo puede 
analizarse según el modo en el que se acerca o se aleja a un 
modo de ser y vivir la vida al que él pone la etiqueta de persona 
altamente funcional. (p. 450) 
 
El humanismo, significa el conocimiento del ser humano, educado en 
valores, con sentimientos, emociones, propuesta educativas de acorde con los 
requerimientos de su necesidad social, humana, física, espiritual y sociabilidad. 
En resumen, Rogers manifiesta que el ser humano mejora la calidad de la 
personalidad en base a su desarrollo personal, permitiendo aumentar sus 
competencias, conocimientos y por ende crece su yo interior; así mismo para el 






Características de las habilidades sociales. 
Según Fernández Ballesteros (1994), presento las siguientes características:  
 
Heterogeneidad. Comprende una diversidad de comportamientos 
teniendo en cuenta su etapa evolutiva según su contexto. 
Naturaleza interactiva del comportamiento social, se trata de una 
conducta ajustada a los comportamientos de las personas en un 
contexto determinado. 
Especificidad situacional del comportamiento social, resulta 
importante el contexto sociocultural. (p, 163) 
 
Según Fernández (2007) describió las siguientes características en lo que 
respecta a las habilidades sociales: son conductas adquiridas durante el proceso 
de socialización con sus grupos; por ello pueden ser modificadas o reforzadas en 
forma permanente. Estas habilidades involucran tanto el nivel motor, emocional, 
cognitivo e influye en el comportamiento de las personas y están condicionadas 
por variables demográficas (edad, sexo, status), como también por el entorno, a 
través de normas sociales, culturales y factores situacionales. Las habilidades 
sociales siempre se presentan en la interacción con los demás, por lo tanto, 
participan dos o más personas. (p, 38) 
 
Para Garay (2014):  
 
Las habilidades sociales se basan en el manejo de las emociones 
que presenta una persona, por eso establece: 
Comunicación. Es saber escuchar abiertamente al resto y 
elaborar mensajes convincentes. 
Manejo de conflictos. Es saber negociar y resolver los 
desacuerdos que se presentan en el equipo de trabajo. 
Liderazgo. Es la capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al 
grupo en su conjunto. 
Catalizador de cambio. Iniciador de las situaciones nuevas. 
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Constructor de lazos. Alimentar y reforzar las relaciones 
interpersonales dentro del equipo. 
Colaboración y cooperación. Trabajar con otros para alcanzar 
metas compartidas. 
Capacidades de equipo. Ser capaz de crear sinergia para la 
persecución de metas colectivas. (p. 31) 
 
Clases de habilidades sociales 
Según Peñafiel y Serrano (2010) manifiesto: 
 
De acuerdo con el tipo de destrezas que se desarrollen se pueden 
encontrar tres clases de habilidades sociales: 
Cognitivas: son todas aquellas en las que intervienen en aspectos 
psicológicos, las relacionadas con el pensar como: identificación 
de necesidades, preferencias, gustos y deseos en uno mismo y 
en los demás. 
Emocionales: son aquellas habilidades en las que están 
implicadas la expresión y manifestación de diversas emociones, 
como la ira, el enfado, la alegría, la tristeza, el asco, la vergüenza, 
etc. Son todas las relacionadas con el sentir. 
Instrumentales: se refiere a aquellas habilidades que tienen una 
utilidad. Están relacionadas con el actuar como: conductas 
verbales, conductas no verbales. (p. 84) 
 




Técnicos funcionales: aquellas habilidades relacionadas con el 
desempeño o actividad propiamente dicha de una determinada 
tarea. 
Cognitivas: aquellas habilidades relacionadas con nuestra 
capacidad de pensar. Como: la disposición de análisis y de 
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síntesis, de conceptualizar, de atender a las causas y los efectos, 
de toma de decisiones. 
Habilidades emocionales 
Intrapersonales: aquellas habilidades o adjetivos íntimos y 
personales de un individuo como: el compromiso, el optimismo, 
etc. Interpersonales: aquellas habilidades de interrelación con 
otros individuos como: la comunicación, el liderazgo, el trabajo en 
equipo. (p. 56) 
 
Para Rosales (2013) se puede clasificar en cuatro habilidades sociales: 
 
Cognitivas: Son todas aquellas habilidades en las que intervienen 
aspectos psicológicos; lo que piensa, como: la identificación de 
sus necesidades, preferencias, gustos, y deseos, estados de 
ánimos. 
Emocionales: son aquellas habilidades en las que están 
implicadas la expresión y manifestación de diversas emociones lo 
que siente como: la ira, el enfado, la alegría, la tristeza. 
Instrumentales: Se refiere a aquellas habilidades que tienen una 
utilidad lo que se hace como: iniciar y mantener conversaciones, 
formular preguntas. (p. 34) 
 
En resumen, podemos mencionar que Muñoz y otros, han planteado una 
tipología basándose en la aplicación de sus conocimientos y capacidad para 
resolver situaciones, así como la evolución de la personalidad reflejada en la 
interrelación con los demás. En este presente trabajo se asumió la clasificación de 
Goldstein que organiza en seis grupos.  
 
Grupos de las habilidades sociales 
Según Goldstein (2002), estableció:  
 
Existe unas habilidades sociales básicas y otros más complejas. 
Debe aprender la primera para que luego aprenda la segunda. 
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Para aprender estas habilidades se tiene que conocer las técnicas 
básicas de la comunicación y luego las habilidades sociales. 
Según el autor el primer grupo de competencia son los primeros 
hábitos, donde se adquieren y se aprenden desde los primeros 
años de vida y se va reforzando en el nivel inicial y durante el 
nivel de la primaria. Son requisitos primordiales para lograr un 
nivel mínimo de adaptación a la sociedad. (p. 48) 
 
Grupo I: Primeras habilidades sociales 
Hacer referencia a las primeras habilidades sociales que inician y facilitan la 
relaciones con los demás, las cuales abarca a la escucha, iniciar y mantener una 
conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse y presentar a 
otras personas, expresión de amor agrado y afecto, pedir favores, rechazar 
peticiones, hacer cumplidos, expresión de opiniones, incluido el desacuerdo. (p. 
207) 
 
Al respecto, Pérez (2008) señaló que, las habilidades básicas para la 
interacción social son estrategias seleccionadas por la persona y los niveles de 
habilidad son las respuestas que se encuentra en las actividades del día a día (p. 
17). 
 
Así mismo, Amar y Tirado (2004) definieron: 
 
Las habilidades sociales básicas para la interacción social 
permiten la interacción y la relación de manera efectiva. De las 
definiciones se aprecia que las habilidades básicas son aquellas 
que, funcionan como un requisito indispensable para la 
interacción social con las que nos permiten iniciar, mantener y 






Grupo II: Habilidades sociales avanzadas 
En el segundo grupo está conformado por las habilidades avanzadas, las cuales 
permite a la persona desarrollarse satisfactoriamente y mantenerse dentro de 
entornos sociales, como el pedir ayuda, participar, dar instrucciones y seguirlas, 
disculparse, convencer a los demás, consensuar, actuar con cordialidad, aceptar 
reglas, cumplir disposiciones, tareas y horarios. (p. 207) 
 
También, Pérez (2008) manifestó que las habilidades sociales avanzadas 
están comprendidas por las capacidades de reconocimiento de la necesidad de 
ayuda, solicitar y brindar compañía, dar y recibir instrucciones, realizar y 
argumentar una discusión y convencer a las otras personas. (p. 27). 
 
Para García y Delval (2010) las habilidades sociales avanzadas son una 
serie de comportamientos aprendidos, que nos permiten actuar con eficacia 
asimismo nos permiten percibir, evaluar y afrontar las críticas externas no como 
agresión sino como recomendaciones y aprender de ellas. De lo anterior, se 
aprecia de los autores que esta dimensión está enfocada en generar influencia en 
los grupos sociales, a través de peticiones, instrucciones imperativas, toma de 
decisiones, entre otras. Estas habilidades son fundamentales para ser 
competente socialmente. 
 
Grupo III: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
 Un tercer grupo de habilidades sociales son las que se encuentran relacionada 
con los sentimientos, enfrentarse con el enfado de otro, como conocer y expresar 
los propios sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, expresar 
afecto, resolver el miedo autorrecompensarse, el reconocimiento de estas 
habilidades permitiendo avanzar en el proceso de diferenciación de los demás, lo 
cual hará posibles que las personas se definan como personas únicas con 
necesidades e interés propio. (p. 208) 
  
Para Peñafiel y Serrano (2010) consideraron que, las habilidades 
relacionadas con los sentimientos es la capacidad de poder aprender, reconocer, 
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controlar y aprovechar nuestros sentimientos; asimismo diferenciar y saber cómo 
influyen en nuestra conducta (p. 33) 
 
También, Pérez (2008, p. 29) señalaron que, las habilidades relacionas con 
los sentimientos son aquellas que permiten el reconocimiento, aceptación y 
expresión de nuestros propios sentimientos, comprensión hacia los sentimientos 
de los demás, tener un afrontamiento positivo hacia el enojo, manejo adecuado 
del miedo, reconocer sus propios logros. Esta dimensión está caracterizada por la 
capacidad que desarrollan los individuos para reconocer y comprender de manera 
adecuada las emociones y sentimientos propios y de los demás, manifestándose 
mediante el autocontrol y la empatía. 
 
Grupo IV: Habilidades alternativa a la agresión 
El cuarto grupo de habilidades son aquellas que sirven para solucionar conflictos. 
Entre estas se encuentra en dar y pedir permiso, compartir algo, ayudar a los 
demás, defender los propios derechos, evitar los problemas con los demás. No 
entrar en peleas. Este grupo de habilidades facilitara la convivencia de los demás 
y la participación en los grupos a los cuales pertenece. (p. 208) 
 
Para, Peñafiel y Serrano (2010) “las habilidades alternativas a la agresión 
como aquellas que permiten solucionar conflictos del momento a través de 
negociar, defender los propios derechos, responder ante las bromas de forma 
asertiva y evitar conflictos”. (p. 15) 
 
Al respecto, Pérez (2008): 
 
Las habilidades alternativas a la agresión se definen como 
aquellas que nos permiten autocontrolar nuestras propias 
emociones y conductas frente a situaciones de enojo, asimismo 
poder reconocer y defender nuestros propios derechos y los de 
los demás. Esta habilidad es la que nos permite dar solución a 
nuestros conflictos, mantener la calma y el control ante 
situaciones enojosas. En nuestro contexto es común ver 
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situaciones de impulsividad y violencia; lo que nos habla de un 
déficit de esta habilidad social, lo cual muestra del trabajo que se 
tiene que realizar para mejorar las condiciones de vida. (p. 28) 
 
Grupo V: Habilidades sociales para hacer frente al estrés 
 El quinto grupo se refiere a las habilidades para hacer frente al estrés, estos nos 
ayudan a relacionarnos con los otros en situaciones de conflictos, entre estas está  
en exponer una queja, responder ante una queja, deportividad tras el juego, 
manejo de situaciones embarazosas, ayuda a un amigo, responder persuasión, 
responder al fracaso, manejo de mensajes contradictorios, manejo de una 
acusación, prepararse para una conversación difícil y manejo de una acusación, 
prepararse para una conversación difícil, y manejar  la presión de grupo. Toman 
una gran importancia estas habilidades pues el control de las emociones 
posibilitara a las personas a tener mayor tolerancia ante las frustraciones y el 
control del enojo, por ende, permitían mejor el estrés. (p. 208) 
 
Al respecto Pérez (2008) las habilidades para hacer frente al estrés son 
“aquellas que nos ayudan a afrontar de forma positiva las presiones de nuestro 
entorno, tales como el exponer y responder ante una queja, manejo de 
situaciones bochornosas, respuesta ante el fracaso y un adecuado manejo ante la 
presión de grupo” (p. 27). 
 
Según Peñafiel y Serrano (2010, p. 15) “las habilidades para hacer frente al 
estrés comprenden el formular y responder quejas, demostrar deportividad 
después de un juego, responder a la persuasión, responder ante el fracaso y 
enfrentarse a mensajes contradictorios”. Se aprecia de las definiciones que esta 
habilidad se refiere a la capacidad que tienen los individuos para soportar y 
sobreponer a una situación dificultosa, la cual genera tensión.  El manejo del 






Grupo VI: Habilidades de planificación 
Por último, el sexto grupo son las habilidades de planificación, estos se utilizan 
para conocer y resolver problemas, como tomar la iniciativa, tomar decisiones, 
discernir sobre la causa de un problema, establecer metas, determinar las propias 
habilidades, recoger información, resolver los problemas según su importancia, 
tomar una decisión y concentrarse en una tarea. Estas son habilidades que 
comprende la participación crítica y creativa en la toma de decisiones, en la 
perseverancia, el sentido de la organización y la disposición para el diálogo. (p. 
208) 
 
Según Pérez (2008, p. 28), las habilidades de planificación son aquellas 
que nos permiten brindar soluciones a problemas interpersonales, como la 
creación de objetivos, establecimiento de estrategias de solución y toma de 
decisiones eficaz. 
 
 También, Monjas y Gonzáles (1995, p. 68), las habilidades de planificación 
son identificar problemas interpersonales, buscar soluciones, anticipar y 
considerar posibles consecuencias, elegir una solución y probar la alternativa 
elegida. 
 
De lo anterior, la planificación como habilidad social se refiere a la 
capacidad que desarrollan los individuos para anticiparse a las dificultades y retos 
que se presentan, diseñando para ello estrategias y recursos para responder y 
sobreponerse ante situaciones que demandan esfuerzo. 
 
1.3.3. Las habilidades sociales y la convivencia escolar  
Según Benites (2011,p. 75), establece que al tener en cuenta las habilidades 
sociales y la convivencia escolar, diremos que, en los últimos, el primero se da 
énfasis y se incorpora a la enseñanza en las escuelas, este interés parece 
deberse fundamentalmente a la constatación de la importancia de este tipo de 
conductas en el desarrollo infantil y el posterior funcionamiento psicológico, 
académico y social. Existen distintos autores que señalan la relación existente 
entre competencia social y logros escolares, sociales y ajuste personal y social, 
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mientras que, por otra parte, los datos alertan de las consecuencias negativas que 
la inhabilidad interpersonal tiene para la persona, tanto a corto plazo, en la 
infancia, como a medio y largo plazo, en la adolescencia y en la vida adulta. En 
este sentido, la incompetencia social se relaciona con un variado elenco de 
desajustes y dificultades como son baja aceptación, rechazo, ignorancia y 
asilamiento, problemas emocionales y escolares, desajustes psicológicos y 
psicopatología infantil, delincuencia juvenil y diversos problemas de salud mental 
en la vida adulta.  
 
Al respecto, Delgado y Contreras (2008,p. 48) señalan que, tal y como se 
ha podido poner de manifiesto a través de diversos estudios, las dificultades de 
relación social en la infancia están relacionada con problemas escolares, tales 
como bajo rendimiento, ausentismo escolar, abandono prematuro de la escuela; 
problemas externalizados en la edad de adolescencia, como conducta antisocial y 
delincuencia en el caso de algunos niños que han sido rechazados en la infancia 
por su conducta agresiva y disruptiva; y problemas latente durante el desarrollo de 
la persona, incluyendo baja autoestima, problemas de ansiedad, soledad, y 
síntomas depresivos en algunos niños que son caracterizados por un patrón de 
retraimiento y ansiedad, sobre todo en edad escolar. Por lo indicado, se aprecia 
pues la existencia, de razones que justifican la incorporación de las habilidades 
sociales en la enseñanza en nuestros estudiantes, no únicamente para contribuir 
a su formación integral y, consecuentemente, a su pleno proceso de desarrollo 
social y personal, sino también en la posibilidad de favorecer hacia una adecuada 
convivencia en las escuelas. En alguna media, actualmente según el CN (2016), 
en el área de personal social, las capacidades están vinculadas a desarrollar esas 
habilidades sociales. Si es verdad que la conducta interpersonal se aprende, esto 
significaría en todo caso que sea posible de enseñarse y modificarse, es esto al 
menos hasta la actualidad se viene haciendo, asumiendo una variedad de 
estrategias en el contexto de entrenamiento en habilidades sociales. 
 
Según Curran (1985), este entrenamiento supone un intento directo y 
sistemático de enseñar estrategias y habilidades interpersonales a los individuos 
con la intención de mejorar su competencia interpersonal individual en sesiones 
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específicas de situaciones sociales. Así, tomando en consideración, que si la 
intención de la educación es hacer de los estudiantes sean maduros, 
independientes y autónomos, no se puede olvidar que las destrezas adquiridas en 
este tipo de habilidades van a facilitar el desarrollo de este tipo de actitudes, lo 
que harán de ellos individuos con una adecuada capacidad para la toma de 
decisiones. En el esfuerzo de la enseñanza, el aprendizaje no podría ser puntual, 
si no que necesitaría de un proceso continuo, a lo largo de toda la etapa 
educativa, durante el cual los estudiantes tengan la oportunidad de ponerlos en 
práctica ante el mayor número de situaciones dispares posibles, así como a 
través de la propia experimentación con los demás. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Por las consideraciones anteriores el presente estudio se centra en resolver el 
problema general y las específicas según dimensiones de la variable convivencia 
escolar en relación con las habilidades sociales: 
 
1.4.1 Problema general  
¿Cuál es la relación entre la convivencia escolar y las habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas del distrito 
de San Martín de Porres- 2018? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión de la red interpersonal y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre el ajuste a la disciplina democrática y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018? 
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Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre los ajustes sociales de iguales y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas   del distrito de San Martín de Porres- 2018? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación que existe entre la victimización de iguales y las habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín de Porres - 2018? 
 
Problema específico 5 
¿Cuál es la relación que existe entre el comportamiento violento y las habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín de Porres- 2018? 
 
Problema específico 6 
¿Cuál es la relación que existe entre la victimización por el profesorado y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación es de suma importancia, porque que se 
desarrollará en el contexto educativo; los mismos resultados, permitirá conocer 
cómo se relacionan las variables y las consecuencias que esta relación trae en la 
práctica pedagógica. Asimismo, se ha visto por conveniente puntualizar los 
aportes que surgirán a partir del presente trabajo de investigación en el campo 
teórico, metodológico y pedagógico: 
 
1.5.1 Justificación teórica 
Una de las razones por las que vemos importante el presente estudio, es el hecho 
de que brindará una información organizada sobre la convivencia escolar y 
habilidades sociales de los estudiantes de 2°grado de secundaria, lo cual puede 
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resultar de ayuda teórica; si, además, estos resultados son tomados en 
consideración, la atención educativa tendría mucho más situado el propósito. La 
intención del presente estudio responde a la necesidad misma de dar respuestas 
y mejora de la calidad de los aprendizajes, en las diferentes áreas curriculares.  
 
1.5.2 Justificación práctica 
Los resultados de la investigación son considerados como una actividad 
diagnóstica de la situación que caracteriza a la convivencia escolar y las 
habilidades sociales de los estudiantes del 2°grado de educación secundaria, lo 
que ayudará para orientar en la intervención con programas que potenciaran el 
desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes en su vida personal, 
profesional y laboral. 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
Luego de la revisión bibliográfica y los antecedentes de estudio en las variables 
de convivencia escolar y habilidades sociales, se constata que en nuestro ámbito 
de realización es muy limitada y se dieron con mayor atención en otros países y 
regiones; por lo que, las Instituciones educativas del distrito de San Martín difiere 
formativamente de los demás instituciones del país o región; por lo que, el estudio 
tendría un particular tratamiento y los resultados favorecerán para una atención 
diferenciada y de calidad en las aulas. 
 
1.5.4 Justificación pedagógica 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal la de contribuir 
a mejorar el logro de los aprendizajes previstos por el docente de aula a partir de 
una mejor atención diferenciada de los aprendizajes. Asimismo, habiendo 
constatado la relación convivencia escolar y las habilidades sociales, permitirá 
escoger las estrategias y recursos apropiados para la dirección de sus 
aprendizajes. 
 
1.5.5. Justificación social 
El presente trabajo de investigación tiene como justifica de manera inadecuada la 
convivencia que se encuentran presentes en todos los segmentos 
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socioeconómicos y grupos etarios que conforman la sociedad peruana. Esto se 
manifiesta a diario en las calles, en los lugares de trabajo, en las instituciones 
educativas y en muchas otras partes, por medio de un sinfín de actos violentos, 
afectando la sociedad en conjunto. Para cambiar este panorama se debe 
comenzar desde lo más micro: la educación, ya que las habilidades de 
convivencia no se desarrollan si no se estimulan intencionalmente. Es así que la 
investigación servirá como sustento para diseñar planes o programas educativos 
orientados a promover el desarrollo de competencia emociones, lo que a futuro 
contribuirá a la promoción de una sociedad donde la convivencia está basada en 




1.6.1 Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la convivencia escolar y las habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín de Porres – 2018 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específicas 1 
Existe una relación significativa entre la gestión de la red interpersonal y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
 
Hipótesis específicas 2 
Existe una relación significativa entre el ajuste a la disciplina democrática y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
 
Hipótesis específicas 3 
Existe una relación significativa entre los ajustes sociales de iguales y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
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Hipótesis específicas 4 
Existe una relación significativa entre la victimización de iguales y las habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
 
Hipótesis específicas 5 
Existe una relación significativa entre el comportamiento violento y las habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
 
Hipótesis específicas 6 
Existe una relación significativa entre la victimización por el profesor y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 





Determinar la relación que existe entre la convivencia escolar y habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín de Porres - 2018. 
 
Objetivos específicos  
Objetivos específicos 1 
Determinar la relación que existe entre la gestión de la red interpersonal y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018 
 
Objetivos específicos 2 
Determinar la relación que existe entre el ajuste a la disciplina democrática y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres - 2018. 
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Objetivos específicos 3 
Determinar la relación que existe entre el ajuste social entre iguales y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres – 2018. 
 
Objetivos específicos 4 
Determinar la relación que existe entre la victimización de iguales y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres – 2018. 
 
Objetivos específicos 5 
Determinar la relación que existe entre el comportamiento violento y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres – 2018. 
 
Objetivos específicos 6 
Determinar la relación que existe entre la victimización por el profesorado y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 





































2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño de la presente investigación es no experimental, porque no se 
manipulan las variables, sino que se observan tal como se presentan. Según 
como se recopilen los datos de la investigación no experimental esta puede ser 
transversal, cuando lo datos se recogen en un momento único. Hernández y 
Baptista (2014, p. 153) 
  
La investigación pretende probar las hipótesis planteadas mediante el 
análisis estadístico de las variables de la convivencia escolar y las habilidades 
sociales siguiendo el enfoque cuantitativo de la investigación y al tener como 
objetivo la relación entre ambas variables teniendo como efecto de manera 
correlacional de acuerdo con Hernández, Hernández y Baptista (2014, p. 154). 
 





M = Muestra: estudiantes del 2° grado de secundaria de las Instituciones 
educativas como: Fe y Alegría, José Carlos Mariátegui y Agusto Salazar Bondy 
V1= Convivienda Escolar 
V2= Habilidades Sociales 
r = relación 
 
Enfoque de investigación 
El estudio tiene un enfoque cuantitativo, por lo que fue necesario analizar los 
resultados de las encuestas que se aplicarán a la unidad de análisis.  
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Según Hernández y Fernández (2011), “el enfoque cuantitativo utiliza la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población” (p. 5) 
 
Paradigma 
Es importante precisar, en el marco que determine el presente estudio, que según 
Ruíz (1998) el paradigma comprende la manera de hacer ciencia; es decir, 
supone un conjunto de ideas, creencias y estructuras conceptuales que permiten 
interpretar la realidad; es sin duda, una manera particular de indagar dicha 
realidad y un conjunto de problemas específicos susceptibles de ser investigados. 
 
Así también, como la investigación educativa, al igual que las otras ciencias 
sociales, están influenciados por los postulados del paradigma positivista; en este 
sentido, el presente estudio se enmarcará en el paradigma positivista, 
considerado por Hurtado y Toro (2001), como aquello que hace énfasis en la 
objetividad, orientada hacia los resultados, donde el investigador busca descubrir 
y verificar las relaciones entre conceptos a partir de un esquema teórico previo. 
 
Método de investigación 
Es importante considerar que cuando investigamos en las ciencias sociales y 
humanas los fenómenos sujetos a estudio suelen producirse al margen de la 
voluntad del investigador. Cuando no es posible ejercer su control nos referimos a 
un caso que se produce después de los hechos y lo calificamos como hipotético 
deductivo. En este sentido, el presente estudio, asumiría este método, lo que 
significa que, primero se produce el hecho y después se analizan las posibles 
causas y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de investigación en donde 







Nivel de investigación  
El nivel de investigación es descriptiva, según Sánchez (2006), Tiene como 
objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal como es y cómo se 
manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y se utiliza la 
observación como método descriptivo, buscando especificar las propiedades 
importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. Pueden 
ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque rudimentarias. Se sitúa en el primer 
nivel de conocimiento científico. Se incluyen en esta modalidad gran variedad de 
estudios (estudios correlaciónales, de casos, de desarrollo). 
 
Específicamente el presente estudio asumió una investigación descriptiva 
correlacional. Son aquellas que actúan en el presente y sobre dos variables que 
actúan como V1 y V2. Miden y evalúan con precisión el grado de relación que 
existe entre dos conceptos o variables en un grupo de sujetos durante la 
investigación. La correlación puede ser positiva o negativa. Exigen el 
planteamiento de hipótesis que se comprobarán o no. Su utilidad radica en saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento 
de otra variable relacionada. Tienen en cierto sentido un valor explicativo, aunque 
parcial.  
 
Tipo de investigación  
El presente estudio es básica o pura, porque tiene por finalidad obtener 
información, que en nuestro caso específico toma en cuenta la variable 
convivencia escolar y las habilidades sociales. Según Sánchez y Reyes (2006), 
este tipo de investigación está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos 
y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Así 
mismo, según Fox (1981, p. 128), considera que los estudios de tipo básica tienen 
el fin de crear un cuerpo de conocimiento teórico sobre los fenómenos educativos, 
sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la 





2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Convivencia escolar 
Definición conceptual.  
Según Ortega (2012), son las relaciones interpersonales que se establecen en los 
centros escolares a consecuencia de la gestión de la red interpersonal en las 
aulas; el ajuste a la disciplina y a la red de iguales. Lo cual pueden alterarse por 
victimización entre compañeros e incluso por profesores, así como por el 
comportamiento violento de los escolares. (p. 101) 
 
Definición operacional 
La convivencia escolar se trata de ceñirse a unas pautas de conducta que 
permiten la libertad individual al tiempo que salvaguardan el respeto y la 
aceptación de los otros, conformando, así, el sustrato necesario para que se 
produzca el hecho educativo. Así también se precisa que la convivencia es la 
relación interpersonal y grupal dentro del cual lo que busca es la contribución 
hacia un clima de confianza, respeto mutuo en la institución escolar, potenciando 
así mismo el funcionamiento democrático de la escuela; en consecuencia, se 
logrará la existencia de relaciones positivas entre los miembros de la comunidad 
escolar.  
 
2.2.2 Habilidades sociales 
Definición conceptual  
La palabra “habilidad” en su sentido general indica que es la “Capacidad y 
disposición para algo”, es decir, hace referencia a que una persona es capaz de 
realizar determinada acción, en este caso, una conducta. El término social hace 
mención de las acciones de uno con los demás y de los demás para con uno 
(intercambio). Goldstein (2002, p. 132) 
 
Definición operacional 
Las habilidades sociales son un conjunto de habilidades, hábitos, conductas, 
emociones, pensamiento,que adecuamos para relacionarnos con los demás. 
Existen factores personales constituyentes ( temperamento, genero, atractivo, 
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fisico) y psicologico ( conductuales, afectivos, cognitivos) que explican la conducta 
social de una persona, estas se modelan y son aprendidas gradualmente, con la 
educación, la vida cotidiana y las experiencias.  
 
2.2.3 Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable convivencia escolar 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rango 
 
Gestión de la red 
interpersonal 
 
Iniciativas, actitudes del 
comportamiento del 
profesorado. 









































conocimiento del estudiante 
respecto a las normas 































Experiencia de sufrir 
agresiones verbales, física, 
psicológicas. 
Experiencia de sufrir 
















Realizar agresiones verbales, 








Media= 10 -15 
Alta= 16-21 
 
La victimización por 
el profesorado 
 
Percepción de sufrir 
agresiones físicas, 







Media= 7 -10 
Alta= 11-14 
 
Fuente: Instrumento escala para la evaluación de la Convivencia Escolar Directa EsCaCor 






Matriz de operacionalización de Habilidades Sociales 






Escuchar, iniciar y mantener una 
conversación. 
Formular una pregunta. 
Dar las gracias, presentarse y hacer 

























   Nunca =1 
Rara vez =2 
    A veces= 3 
 A menudo=4 














Dar y seguir instrucciones 
Disculparse 

















Conocer, expresar y comprender los 
sentimientos de los demás. 
Enfrentarse con el enfado del otro. 
Expresar afecto 















a la agresión 
 
Pedir, compartir, ayudar y negociar 
con los demás. 
Emplear el autocontrol. 
Defender sus derechos. 
Responder a las bromas. 

















Formular y responder a una queja. 
Demostrar deportivamente después 
de un juego. 
Resolver la vergüenza. 
Arreglárselas cuando le dejan de 
lado. 
Defender y responde a la 
persuasión. 
Enfrentarse, responder, prepararse 



















Discernir sobre la causa de un 
problema. 
Establecer un objetivo. 
Determinar, recoger, resolver un 
problema según su importancia. 



















2.3. Población y muestra  
 
2.3.1 Población 
Tomando en cuenta la conceptualización de Hernández (2014, p. 174), la 
población una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
una serie de especificaciones. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 
entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación. 
 
Para el presente estudio, la población estará constituida por todos los 
estudiantes de las instituciones públicas del distrito de San Martín de Porres RED 
11, cuya población posee el perfil común de los estudiantes en relación con otros 
distritos. Además, se tomó como criterio la accesibilidad y que cumplieran con los 
criterios de inclusión para la investigación, los cuales son: estudiantes del 
segundo grado de secundaria, ambos sexos, tomando como referencia las 
instituciones más relevantes dentro del distrito. La totalidad de estudiantes 
constituyen N=464, la distribución fue la siguiente: 
 
Tabla 3 
Población estudiantil del segundo de secundaria, distrito de San Martín de Porres. 
Año 2018. 
Institución Educativa N° de estudiantes 
Fe y Alegría N° 1 120 
José Carlos Mariátegui 140 
Augusto Salazar Bondy 204 
Total 464 




Para Tamayo (1998,p. 115), la muestra está considerada como el conjunto de 
operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados 
caracteres en la totalidad de una población partiendo de la observación de una 
fracción de la población considerada. 
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Así también, para Hernández (2014). La muestra es, en esencia, un 
subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que se le llama población. 
 
En síntesis, la muestra es una parte representativa de la población, que tiene 
las mismas características y que los resultados de la investigación puedan ser 
generalizados a la población. 
 
De acuerdo Ñaupas (2014, p. 249), la muestra de la investigación se obtiene 
a través de la formula estadística para población finita utilizando un margen de 
error del 0.05%.   
                         
                            
 
Donde: 
n= Tamaño de muestra 
Z= Valor Z curva normal (1.96) 
p= Probabilidad de éxito (0.5) 
q= Probabilidad de fracaso (0.5) 
N= Población (464) 
E= Error muestral (0.05) 
N.C.=Nivel de confianza (95%) 
 
Sustituyendo la fórmula: 
 
n = 210 
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El tamaño de la muestra es de 210 estudiantes del segundo grado de 
secundaria en las instituciones educativas de Fe y Alegría N°1, José Carlos 
Mariátegui y Agusto Salazar Bondy. 
 
2.3.3 Muestreo 
El muestreo utilizado para la presente investigación es muestreo no probabilístico, 
debido a que no todos los docentes de aula disponían un horario para que los 
estudiantes fueran encuestados; por lo que no se puede utilizar el método al azar, 
sino que por cuota dicha técnica nos permitirá que se apliquen el número de 
instrumentos asignados a cada institución de acuerdo con la muestra obtenida.  
 
Las cuotas por cada institución se obtienen de la siguiente manera: 
Operacionalización de porcentaje de estudiantes por instituciones educativas del 
distrito de San Martín Porres: 
 
 
Fe y Alegría N°1 
 
n = 26 
 
 
José Carlos Mariátegui 
 
n = 30 
 
 
Augusto Salazar Bondy 
 
n = 44 
 
Total = 100% 
 
Muestreo por cuota: 
Fe y Alegría N°1 
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n = 55 
 
José Carlos Mariátegui 
 
n = 63 
 
 
Augusto Salazar Bondy 
 
n = 92 
 
 
Total = 210 estudiantes del segundo grado de secundaria 
 
Tabla 4 
Muestra de estudiantes del segundo grado de secundaria por institución 
educativa. 
 
Institución Educativa F % Muestra 
Fe y Alegría N°1 120 26 55 
José Carlos Mariátegui 140 30 63 
Augusto Salazar Bondy 204 44 92 
Total 464 100 210 
Fuente: Nómina de matrícula del año (2018). Oficina de la secretaría general de las instituciones 
educativas. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad   
                                                     
Se utilizó la técnica de la encuesta e instrumentos como la escala y lista de 
chequeo; según, Ibarguen (2016, p. 19) una técnica nos sirve para recoger 
información de la muestra de estudio para su posterior análisis cuantitativo. 
 
Instrumento 
El instrumento que se utilizó es de recolección de datos, al respecto Hernández 
(2014) afirma que tiene un papel central, sin él no hay investigación posible y 
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debe registrar los datos de la variable que el investigador lo necesite. Por lo cual 
después de revisar la bibliografía respectiva se eligió la convivencia escolar 
empleando la Escala para la evaluación de la convivencia escolar directa 
EsCoDiR, validado por Rosario del Rey, Rosario Ortega y Sánchez Virginia y para 
medir la variable de las Habilidades sociales se ha empleado la Lista de Chequeo 
conductual de Goldstein (p. 217). 
 
Escala para la Evaluación de la Convivencia escolara directa EsCoDiR 
Se opta por emplear escala para la evaluación de la Convivencia escolar directa 
EsCoDiR debido a que fue diseñado de acuerdo a los lineamientos de la teoría 
ecológica del desarrollo humano la cual guía a esta investigación. Las 
especificaciones del instrumento se detallan a continuación. 
 
Ficha técnica 
Nombre:       Escala para la evaluación de la convivencia escolar directa EsCoDiR  
Autor:             Rosario del Rey, Rosario Ortega y Sánchez Virginia (2011) 
Procedencia:    España 
Administración: Individual y colectiva 
Duración:         Sin límite de tiempo 
Aplicación:       Adolescentes escolares hombres y mujeres 
Significación:   Convivencia escolar directa y sus riesgos 
  
Donde se define operacionalmente la convivencia escolar desde 
dimensiones que favorecen la convivencia escolar (gestión de la red 
interpersonal, ajuste a la disciplina y ajuste social entre iguales) y dimensiones 
que la dificultan (victimización entre iguales, comportamiento violento y 
victimización por profesorado). Los ítems presentan alternativas de opinión con 
las opciones “nunca”, “casi nunca”, “a veces”, “casi siempre”. Y “siempre” (Ortega, 





En cuanto al cuestionario de convivencia escolar, presenta una consistencia 
interna, según alfa de Cronbach de 0.748 en una muestra representativa de 4145 
adolescente estudiantes de Educación Secundaria Obligatorio de ocho provincias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con una edad media de 14.3 años. 
(Ortega, 2012, p. 75) 
  
Para la presente investigación el instrumento fue sometido a validación de 
juicio de expertos a través de tres criterios pertinencia, relevancia y claridad, 
quienes precisan que hay suficiente de los ítems planteado para medir cada 
dimensión, en consecuencia, es aplicable. Seguido del juicio de expertos se 
administró la prueba piloto para obtener la confiabilidad del instrumento, 
obteniéndose con alfa de Cronbach de 0.726. Al respecto Ñaupas et al. (2014) 
Señalaron que los rangos entre 0.72 a 0.99 corresponde a una excelente 
confiabilidad además dice que la confiabilidad es la condición que tiene un 




Nombre:             Lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein  
Autor:                 Dr. Arnold P. Goldstein 
Adaptación:       Br. Carmen Delmira Laureano Fuertes (2018) 
Procedencia:    España 
Administración: Individual y colectiva 
Duración:         Aproximadamente 15 minutos 
Aplicación:       Adolescentes escolares hombres y mujeres 
Significación:   Lista de Chequeo conductual que evalúa las habilidades sociales 
                         de las siguientes áreas: 
Grupo I: Primeras habilidades sociales: 
Grupo II: Habilidades sociales avanzadas 
Grupo III: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Grupo IV: Habilidades alternativa a la agresión 
Grupo V: Habilidades para hacer frente al estrés 
Puntuación: El valor por ítem a obtener mínimo es 1 y el valor máximo es de 5. 
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Las habilidades sociales fueron evaluadas por medio de la lista de chequeo 
de Goldstein (1978), la cual está compuesta por 50 ítems, agrupados en 6 
factores, que son: Grupo I: Primeras Habilidades Sociales, Grupo II: Habilidades 
Sociales Avanzadas, Grupo III: Habilidades Sociales relacionadas con los 
sentimientos, Grupo IV: Habilidades Alternativas a la Agresión, Grupo V: 
Habilidades Sociales para hacer frente al Estrés. 
 
La lista de Chequeo conductual está determinada por la deficiencia y la 
competencia que tiene una persona en sus habilidades sociales tanto personales 
como interpersonales. Podemos afirmar que mediante este instrumento se evalúa 
no solo en qué medida las personas son competentes en el empleo de una 
habilidad social, sino en qué tipo de situaciones no lo son. Este instrumento 
permite obtener información precisa y específica sobre el nivel de habilidades 
sociales de un sujeto. 
 
2.3.4 Validez y confiabilidad del instrumento 
Por consistencia interna este instrumento fue sometido a la aplicación de prueba 
piloto a un total de 20 estudiantes del segundo grado de secundaria de una 
institución educativa del distrito de San Martin de Porres. 
 
Tabla 5 
Resumen de casos procesados 
  N % 
Casos Válidos 20 100.0 
 Exclusión 0 0 










Estadístico de fiabilidad 
Cuestionario Alfa de Cronbach N° de Ítems 
Escala para la evaluación de la 
convivencia escolar directa - EsCoDiR 
,924 37 
Lista de chequeo de Habilidades 
Sociales   
,959 50 
 
Según se aprecian los resultados en la tabla 6, la fiabilidad (coeficiente alfa de 
Cronbach) para la Escala para la evaluación de la convivencia escolar directa - 
EsCoDiR es de 0.924; así también, para la Lista de chequeo de Habilidades 
Sociales la fiabilidad es de 0.959. Ambos instrumentos fueron aplicados a una 
muestra piloto de 20 estudiantes, con un nivel de confianza p< 0.05, lo cual le dio 
un excelente grado de confiabilidad. 
 
El instrumento de recolección de datos 
La técnica empleada está referida a pruebas estandarizadas. Se describe la lista 
de chequeo conductual de las habilidades sociales. La lista de chequeo 
conductual inicialmente fue traducida por Rosa Vásquez en 1983 y posteriormente 
la versión final fue traducida en nuestro medio en 1995 y adaptado por Ambrosio, 
Tomas Rojas. Su administración es individual o colectiva de personas entre 12 
años hacia adelante y su tiempo de aplicación de 15 minutos, se presenta en una 
escala graduada de 1 a 5: 
1 = Nunca usa esa habilidad 
2 = Rara vez utiliza esa habilidad 
3 = A veces usa esa habilidad 
4 = A menudo usa esa habilidad 
5 = Siempre usa esa habilidad 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
 
Para el tratamiento de los datos obtenidos se empleará SPSS (paquete 
estadístico para las Ciencias Sociales) en versión 23 por el volumen de los datos 
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a procesar. Para el análisis descriptivo de los datos se procedió a hallar las 
frecuencias y porcentajes de los resultados en la muestra de estudio. Para la 
comprobación de hipótesis se hizo de la prueba de coeficiente de correlación Rho 
de Spearman, dada la naturaleza de los datos y de la distribución normal de la 
muestra. La figura de la estadística empleada es el diagrama de barra ya que 
facilita la interpretación inmediata de los datos. De la misma manera las tablas 
estadísticas se utilizaron para presentar la información que resultó el 
procesamiento estadístico de los datos recolectados de la variable de estudio. 
 
Tabla 7 
Niveles de correlación 
Coeficiente                   Interpretación 
De -0 a -0.20 Correlación negativa prácticamente nula. 
De -0.21 a - 0.40 Correlación negativa baja. 
De -0.41 a -0.70 Correlación negativa moderada. 
De -0.71 a -0.90 Correlación negativa alta. 
De -0.91 a -1 Correlación negativa muy alta. 
De 0 a 20 Correlación prácticamente nula. 
De 0.21 a 0.40  Correlación baja 
De 0.41 a 0.70 Correlación moderada. 
De 0.71 a 0.90 Correlación alta. 
De 0.91 a 1 Correlación muy alta. 
Fuente: Tomado de Bisquerra alzina Rafael (2009, p.212). Metodología de la investigación 
educativa.  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El trabajo de investigación cumple con los lineamientos y políticas internas 
planteadas por la Universidad César Vallejo, se construye bajo la dirección de un 
docente de investigación, asesor y evaluadora de tesis. En la parte interna se 
hace referencia a todos los autores que forman parte del marco teórico, 
respetando sus autorías. Para el recojo de información se utilizó dos instrumentos 
uno para conocer la convivencia escolar con la autorización escrita de la autora y 
para habilidades sociales con juicios de expertos y prueba piloto; todo ello para 
garantizar la validez y la confiabilidad. En el caso de los encuestados, estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria se solicitó permiso y autorización de 

























3.1 Resultados descriptivos 
 
3.1.1 Convivencia escolar 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de la convivencia escolar de los estudiantes del 2do 
grado de secundaria en las I. E. del Distrito de San Martin de Porres, 2018 
                      Nivel                     Baremo Frecuencia (fi) Porcentaje válido (%) 
Válido Bajo                       74-101 18 8,6 
Medio                  102-129 169 80,5 
Alto                      130-157 23 11,0 
Total 210 100,0 
 
 
Figura 2. Niveles de convivencia escolar de los estudiantes del 2do grado de 
secundaria de las I. E. del Distrito de San Martin de Porres, 2018 
 
En la tabla 8 y figura 2, se observa que solo el 11.0% de los participantes 
presentan niveles altos, mientras que la mayoría se encuentran en el nivel medio 
con un 80.5%, un 8.6% nivel bajo en la escala global de las instituciones 
educativas del distrito de San Martin de Porres del 2018. 
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3.1.2 Dimensiones de la convivencia escolar 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de la convivencia escolar por dimensiones de los 
estudiantes del 2do grado de secundaria en las I. E. del Distrito de San Martin de 
Porres, 2018 






Gestión de la red 
interpersonal 
Bajo                         19-27 17 8,1% 
Medio                       28-36 141 67,1 
Alto                           37-48 52 24,8 
Ajuste disciplina 
democrática 
Bajo                         11-25 47 22,4 
Medio                       26-40 162 77,1 
Alto                           41-55 1 0,5 
Ajustes sociales de 
iguales 
Bajo                          16-23 15 7,1 
Medio                        24-31 98 46,7 
Alto                           32-40 97 46,2 
Victimización de 
iguales 
Bajo                            6-12 149 71,0 
Medio                       13-19 51 24,3 
Alto                           20-26 10 4,8 
Comportamiento 
violento 
Bajo                            4-9 126 60,0 
Medio                       10-15 73 34,8 
Alto                           16-21 11 5,2 
Victimización por el 
profesorado 
Bajo                            3-5 179 85,2 
Medio                         6-8 24 11,4 






Figura 3. Niveles de convivencia escolar por dimensiones de los estudiantes de 
los estudiantes del 2do grado de secundaria de las I. E. del Distrito de San Martin 
de Porres, 2018 
 
En la tabla 9 y figura 3, se observa la frecuencia de la convivencia escolar y 
sus correspondientes dimensiones: La dimensión gestión de la red interpersonal, 
se observa solo el 28.8% de los estudiantes presentan niveles altos, mientras que 
el 67.1% presentan niveles medio y 8.1% niveles bajos; en la dimensión ajuste a 
la disciplina democrática solo un 0.5% de los estudiantes presentan niveles altos, 
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un 77.1%  de los estudiantes presentan niveles medio y solo el 22.4% de los 
estudiantes presentan niveles bajos; en el caso de la dimensión ajuste sociales de 
iguales el 46.2% de los estudiantes presentan niveles altos, mientras que el 
46.7% de los estudiantes presentan nivel medio y solo un 7.1% de los estudiantes 
presentan niveles bajos; en la dimensión victimización de los estudiantes el 4.8% 
de los estudiantes presentan niveles altos, mientras que el 24.3% de los 
estudiantes se encuentran en el nivel medio y el 71.0% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel bajo; la dimensión del comportamiento violento el 5.2% de 
los estudiantes corresponden al  nivel alto, el 34.8% corresponde al nivel medio y 
el 60% de los estudiantes representan el nivel bajo; la dimensión de la 
victimización del profesorado solo el 3.3% de los estudiantes corresponden al 
nivel alto, mientras que el 11.4% de los estudiantes se encuentran en el nivel 
medio, por último el  85.2% de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo, en 
la  escala global de los resultados. 
 
3.1.3 Habilidades sociales 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de las habilidades sociales de los estudiantes del 2do 
grado de secundaria en las I. E. del Distrito de San Martin de Porres, 2018 






Válido Bajo                                 98-143 10 4,8 
Moderado                      144-189 119 56,7 
Alto                                190-235 81 38,6 






Figura 4. Niveles de habilidades sociales de los estudiantes del 2do grado de 
secundaria de las I. E. del Distrito de San Martin de Porres, 2018 
 
En la tabla 10 y figura 4, se observa que el 38.6% de los estudiantes se 
encuentran en el nivel alto, mientras que el 56.7% se encuentran en el nivel medio 
y solo el 4.8% de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo en la escala 










3.1.4 Dimensiones de las habilidades sociales 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de las habilidades sociales por dimensiones de los 
estudiantes del 2do grado de secundaria en las I. E. del Distrito de San Martin de 
Porres, 2018 
 Dimensiones                           Nivel                        








Bajo                             10-19 8 3,8% 
Moderado                    20-29 116 55,2% 
Alto                              30-39 86 41,0% 
Habilidades sociales 
avanzadas 
Bajo                             12-17 37 17,6% 
Moderado                    18-23 117 55,7% 
Alto                              24-29 56 26,7% 
Habilidades sociales 
con los sentimientos 
Bajo                             10-18 28 13,3% 
Moderado                    19-27 135 64,3% 
Alto                              28-36 47 22,4% 
Habilidades alternativas 
a la agresión 
Bajo                             17-26 22 10,5% 
Moderado                    27-36 110 52,4% 
Alto                              37-46 78 37,1% 
Habilidades para hacer 
frente al estrés 
Bajo                            16-30 7 3,3% 
Moderado                   31-45 129 61,4% 
Alto                             46-60 74 35,2% 
Habilidades de 
planificación 
Bajo                            12-21 10 4,8% 
Moderado                   22-31 109 51,9% 





Figura 5. Niveles de habilidades sociales por dimensiones de los estudiantes del 
2do grado de secundaria de las I. E. del Distrito de San Martin de Porres, 2018 
 
En la tabla 11 y figura 5, se observa la frecuencia de las habilidades sociales 
y sus correspondientes dimensiones: La dimensión las primeras habilidades 
sociales, el 41.0% de los estudiantes presentan niveles altos, mientras que el 
55.2% presentan niveles medio y solo el 3.8% niveles bajos; en la dimensión de 
las habilidades sociales avanzadas el 26.7% de los estudiantes presentan niveles 
altos, el  55.7%  de los estudiantes presentan niveles medio y solo el 17.6% de los 
estudiantes presentan niveles bajos; en la dimensión habilidades sociales con los 
sentimientos el 22.4% de los estudiantes presentan niveles altos, mientras que el 
64.3% de los estudiantes presentan nivel medio y solo un 13.3% de los 
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estudiantes presentan niveles bajos; en la dimensión de la habilidades 
alternativas a la agresión el 37.1% de los estudiantes presentan niveles altos, 
mientras que el 52.4% de los estudiantes se encuentran en el nivel medio y el 
10.5% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo; en la dimensión de las 
habilidades para hacer frente al estrés el 35.2% de los estudiantes corresponden 
al  nivel alto, el 61.4% corresponde al nivel medio y el 3.3% de los estudiantes 
representan el nivel bajo; en la dimensión habilidades de planificación,  43.3% de 
los estudiantes corresponden al nivel alto, mientras que el 51.9% de los 
estudiantes se encuentran en el nivel medio, por último el  4.8% de los 
estudiantes se encuentran en el nivel bajo, en la  escala global de resultados. 
 
3.2 Resultados correlaciónales 
  
3.2.1 Convivencia escolar y habilidades sociales 
Hipótesis general 
Hi Existe una relación significativa entre la convivencia escolar y las habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres – 2018 
H0 No existe una relación significativa entre la convivencia escolar y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres – 2018 
 
Tabla 12 
Prueba de correlación entre las variables convivencia escolar y habilidades 
sociales de los estudiantes del 2° grado de secundaria de las I. E: del Distrito de 









Convivencia escolar Coeficiente de correlación 1,000 ,432
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 210 210 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,432
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 210 210 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los datos de la tabla 12, se aprecia un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,432 y el nivel de significancia p: 0,000 < α: 0, 01 muestra una 
correlación positiva moderada y significativa, por tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se infiere que: Existe una relación moderada y significativa entre la 
convivencia escolar y las habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de 
secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres, 
2018.   
 
3.2.1 Gestión de la red interpersonal y habilidades sociales 
Hipótesis específico 1 
H1 Existe una relación significativa entre la gestión de la red interpersonal y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
H0 No existe una relación significativa entre la gestión de la red interpersonal y 
las habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018 
 
Tabla 13 













Gestión de la red 
interpersonal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,446
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 210 210 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,446
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 210 210 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según los datos de la tabla 13, se aprecia un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,446 y el nivel de significancia p: 0,000 < α: 0, 01 muestra una 
correlación positiva moderada y significativa, por tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se infiere que: Existe una relación significativa entre la gestión de la red 
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interpersonal y las habilidades sociales. Es decir, a mayor presencia de gestión de 
la red interpersonal, mejor serán las habilidades sociales en los estudiantes de 2° 
grado de secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de San Martín de 
Porres- 2018. 
 
Prueba de hipótesis específico 2 
H1 Existe una relación significativa entre el ajuste a la disciplina democrática y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
H0 No existe una relación significativa entre el ajuste a la disciplina democrática y 
las habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
 
Tabla 14 
Correlación entre la dimensión ajuste a la disciplina democrática y habilidades  
 
Según los datos de la tabla 14, se aprecia un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,480 y el nivel de significancia p: 0,000 < α: 0, 01 muestra una 
correlación positiva moderada y significativa y por tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se infiere que: Existe una relación significativa entre el ajuste a la disciplina 
democrática y las habilidades sociales. Es decir, a mayor presencia de ajustes 
sociales, mejor serán las habilidades sociales en los estudiantes de 2° grado de 














Coeficiente de correlación 1,000 ,480
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 210 210 
Habilidades sociales Coeficiente de correlación ,480
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 210 210 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Prueba de hipótesis específico 3 
H1 Existe una relación significativa entre los ajustes sociales de iguales y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
H0 No existe una relación significativa entre los ajustes sociales de iguales y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
 
Tabla 15 
Correlación entre la dimensión ajustes sociales de iguales y habilidades sociales 
 
Según los datos de la tabla 15, se aprecia un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,394 y el nivel de significancia p: 0,000 < α: 0, 05 muestra una 
correlación positiva baja débil y significativa por tanto se rechaza la hipótesis nula 
y se infiere que: Existe una relación significativa entre los ajustes sociales de 
iguales y las habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018.  
 
Prueba de hipótesis específico 4 
H1 Existe una relación significativa entre la victimización de iguales y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
H0 No existe una relación significativa entre la victimización de iguales y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 210 210 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 210 210 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 16 
















Sig. (bilateral) . ,002 








Sig. (bilateral) ,002 . 
N 210 210 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según los datos de la tabla 16, se aprecia que existe una correlación 
negativa  con las habilidades sociales, esto según el coeficiente de correlación de 
Spearman de -0,210 representa una baja correlación e inversa entre las variables 
analizadas y siendo p: 0,002 < α: 0, 05 se tiene una correlación baja y 
significativa, por tanto se rechaza  la hipótesis nula y se acepta que cuando la 
victimización de iguales aumenta las habilidades sociales bajas o viceversa por 
tanto se infiere que existe una relación inversa y significativa entre la victimización 
de iguales y las habilidades sociales. Es decir, a menor presencia de victimización 
de iguales, mayor serán las habilidades sociales en los estudiantes de 2° grado 
de secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 
2018. 
 
Prueba de hipótesis específico 5 
H1 Existe una relación significativa entre el comportamiento violento y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
H0 No existe una relación significativa entre el comportamiento violento y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 



















Sig. (bilateral) . ,999 






Sig. (bilateral) ,999 . 
N 210 210 
 
Según los datos de la tabla 17, se aprecia un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,000 y el nivel de significancia p: 0,999 > α: 0, 05 no existe 
correlación alguna entre las variables y por tanto se acepta la hipótesis nula y se 
infiere que: No existe una relación significativa entre el comportamiento violento y 
las habilidades sociales. 
 
Prueba de hipótesis específico 6 
H1 Existe una relación significativa entre la victimización por el profesor y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. 
H0 No existe una relación significativa entre la victimización por el profesor y las 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las 











Tabla 18  
Correlación entre la dimensión victimización por el profesorado y habilidades 
sociales 
 
Según los datos de la tabla 18, se aprecia que existe una correlación  
negativa con las habilidades sociales, esto según el coeficiente de correlación de 
Spearman de -0,248 y el nivel de significancia p: 0,000 < α: 0, 05 se tiene una  
correlación baja y significativa, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
que cuando la victimización por el profesorado  aumenta las habilidades sociales 
baja o viceversa por tanto se infiere que existe una relación inversa y significativa 
entre la victimización por el profesorado y las habilidades sociales. Es decir, a 
menor presencia de victimización por el profesorado, mayor serán las habilidades 
sociales en los estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 






























Sig. (bilateral) . ,000 
N 210 210 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 210 210 








































Con respecto a la hipótesis general de esta investigación fue determinar si existe  
relación entre convivencia escolar y las habilidades sociales  en estudiantes de 2° 
grado de secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de San Martín de 
Porres – 2018, en la cual se discute los siguientes resultados de la investigación, 
con respecto a la hipótesis general se ha encontrado que sí existe relación directa 
y significativa entre la convivencia escolar y las habilidades sociales, con este 
resultado se corrobora los aportes de la investigación. El investigador concluyó 
que, a mayor habilidad social mejora los niveles de convivencia escolar y por 
ende se brinda un mejor servicio en la Institución Educativa. 
 
Con los trabajos previos el hallazgo de la investigación es similar con el 
trabajo de Córdoba (2013), la convivencia escolar con énfasis en su naturaleza y 
dinámicas; se halló que la calidad de la convivencia escolar en los centros 
educativos de Educación Primaria de Andalucía. Concluyendo que una mejor 
cultura organizacional lleva a un mejor nivel de convivencia escolar entre los 
educadores de la institución. Los resultados obtenidos en la presente 
investigación el desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva para 
el fortalecimiento de la convivencia escolar; concuerda con los estudios de Rivera 
(2016), llega a la conclusión que el desarrollo de habilidades asertivas permite 
mejorar las relaciones entre los estudiantes y la convivencia, dado que logran 
solucionar mejor sus conflictos y establecen relaciones armoniosas entre pares. 
 
De acuerdo con los resultados respecto a la hipótesis específica 1, se ha 
encontrado que existe relación directa y significativa entre la gestión de la red 
interpersonal y las habilidades sociales en las Instituciones Educativas del distrito, 
ya que la mayoría de encuestados considera que poseen autonomía en la 
institución para realizar sus labores y se sienten satisfechos con la misma,  existe 
una relación directa y significativa es decir al mejorar las habilidades sociales 
mayor será la gestión de la red interpersonal. A si mismo consideramos que existe 
una relación positiva considerable entre ambas variables y podemos corroborar 
con Calderón (2014), estableció relaciones entre funcionamiento familiar y 
habilidades sociales, concluyendo que se aprecia que existe relación significativa 
entre funcionamiento familiar y las habilidades sociales. 
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También el hallazgo de la investigación es equivalente a Galarza (2012), 
habilidades sociales y el clima social familiar. El estudio abordo el nivel de 
relación entre habilidades sociales y el clima social familiar, obtuvo que las 
habilidades sociales y el clima social familiar se relacionan. Concluyendo que las 
habilidades sociales de la mayor parte de los estudiantes tienen dificultades para 
establecer relaciones positivas con otras personas; a su vez, un grupo 
significativo tiene familias donde su dinámica es disfuncional. Así mismo, se 
concluye que las habilidades sociales y el clima social familiar están relacionadas. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 2, se ha obtenido que existe relación 
directa y significativa entre el ajuste a la disciplina democrática y las habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito, existe disciplina democrática y habilidades sociales en todo momento, 
el apoyo de su institución y el grupo logra preservar una buena imagen de ella, 
con este resultado se corrobora  una vez más los aportes de Núñez (2010), que 
sostiene la convivencia y disciplina escolar con niños y niñas de V Ciclo de 
primaria de la Institución Educativa N° 50574 de Yanahuara, concluyendo que la 
efectividad del diseño y la ejecución de un programa de acción tutorial 
contextualizado se evidencia en el logro de buen nivel de convivencia escolar, 
percibido en niveles óptimos de responsabilidad, relaciones interpersonales, 
respeto de los derechos de los demás, convivencia escolar democrática, así como 
el mejoramiento de las conductas y comportamientos de los niños y niñas de la 
muestra de estudio.   
 
Con respecto a la hipótesis específica 3 se ha encontrado que existe 
relación directa y significativa entre los ajustes sociales de iguales y las 
habilidades sociales, en razón a que un buen porcentaje de estudiantes 
encuestados dieron a conocer que existe apoyo entre docentes y estudiantes, los 
canales de comunicación son agiles en la institución con respecto a las 
habilidades sociales y ajustes sociales en las instituciones.  
 
Con este resultado se corrobora la teoría de Pingo (2015), se aprecia la 
existencia de relaciones significativas en las áreas de tarea (clima escolar) con 
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adaptación de conducta; organización con adaptación de conducta y control con 
adaptación de conducta. Concluyendo que es importante caracterizar la 
convivencia escolar a nivel de las instituciones educativas consideradas como 
muestra de estudios; de la misma forma, determinar grados de relación existente 
con el desarrollo de las habilidades sociales y que esta sirva como el principio y 
base para un trabajo participativo mediante programas o que se asuma acciones 
que logren minimizar situaciones negativas que no permiten el buen desarrollo y 
la convivencia escolar. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 4, se ha obtenido que existe relación 
directa y significativa entre victimización de iguales y las habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas del distrito,  
existe igualdad en los actores que son víctimas, siente protegidos en todo 
momento, el apoyo de su institución y el grupo logra preservar una buena imagen 
social, con este resultado se corrobora  una vez más los aportes de Valqui (2012), 
determina que la inteligencia emocional y el clima social escolar es asumida y 
bien percibido por los estudiantes. Concluyéndose que existen una correlación 
positiva muy fuerte entre ambas variables (r=0.92, p=0.001). 
 
Con respecto a la hipótesis específica 5, se ha obtenido que existe relación 
directa y significativa entre comportamiento violento y las habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas del distrito, 
existe un buen comportamiento en la institución con respecto a las relaciones 
sociales con los estudiantes, en todo momento, de la institución y el grupo ante 
cualquier comportamiento violento que se suscite, con este resultado se corrobora  
una vez más los aportes de Martorell y otros (2009), la inteligencia emocional en 
sus dimensiones empatía, autocontrol e impulsividad con la conducta agresiva. 
Concluyendo que se aprecia que los estudiantes caracterizados como violentos y 
transgresores de normas en las escuelas muestran bajos índices de inteligencia 
emocional. Así mismo, concluyen que existe correlación positiva entre convivencia 
y la inteligencia emocional. 
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Con respecto a la hipótesis específica 6, se ha obtenido que existe relación 
directa y significativa entre victimización por el profesor y las habilidades sociales 
en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas del 
distrito, que cuando la victimización por el profesorado aumenta las habilidades 
sociales baja o viceversa por tanto se infiere que existe una relación inversa y 
significativa entre la victimización por el profesorado y las habilidades sociales. 
Con este resultado se corrobora una vez más los aportes de Uribe (2015), 
concluyéndose que asumen la convivencia escolar como un medio de interacción 
con el otro, donde se aceptan sus diferencias entre los demás y las relaciones 
interpersonales; por último, se concluye que la escuela busca una convivencia 
entre los miembros de la comunidad educativa a través de acuerdos para regular 
la convivencia y lleguen a la comprensión y solución de los conflictos. 
 
Así mismo Ramírez (2016), determina que la puntuación más alta en 
agresiones físicas, asimismo, los estudiantes puertorriqueños fueron víctimas de 
agresiones verbales y psicológicas, y los españoles se declararon agresores 
verbales, se concluye que, es decir, a menor presencia de victimización por el 






































Primera:  En relación con el objetivo general: se determinó la relación que existe 
entre la convivencia escolar y habilidades sociales en estudiantes de 2° 
grado de secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de San 
Martín de Porres - 2018. En el que se aprecia un coeficiente de 
correlación de Spearman de 0,432 y el nivel de significancia p: 0,000 < 
α: 0, 01 muestra una correlación positiva moderada y significativa, por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se infiere que: Existe una relación 
moderada y significativa entre la convivencia escolar y las habilidades 
sociales. Es decir, a mayor presencia de convivencia escolar, mejor 
serán las habilidades sociales en los estudiantes. 
 
Segunda: En relación con el objetivo específico 1: Se Identificó la relación que 
existe entre la gestión de la red interpersonal y las habilidades sociales 
en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres- 2018. En tanto, que 
existe un coeficiente de correlación de Spearman de 0,446 y el nivel de 
significancia p: 0,000 < α: 0, 01 muestra una correlación positiva 
moderada y significativa, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
infiere que: Existe una relación significativa entre la gestión de la red 
interpersonal y las habilidades sociales. Es decir, a mayor presencia de 
gestión de la red interpersonal, mejor serán las habilidades sociales en 
los estudiantes.  
 
Tercera:  En relación con el objetivo específico 2: Se Identificó la relación que 
existe entre el ajuste a la disciplina democrática y las habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres – 2018. Al respecto, 
existe un coeficiente de correlación de Spearman de 0,480 y el nivel de 
significancia p: 0,000 < α: 0, 01 muestra una correlación positiva 
moderada y significativa y por tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
infiere que: Existe una relación significativa entre el ajuste a la 
disciplina democrática y las habilidades sociales. Es decir, a mayor 
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presencia de ajusta a la disciplina democrática, mejor serán las 
habilidades sociales en los estudiantes.  
 
Cuarta:    En relación con el objetivo específico 3: Se identificó la relación que 
existe en el ajuste social entre iguales y las habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín de Porres – 2018. En tanto, que existe un 
coeficiente de correlación de Spearman de 0,394 y el nivel de 
significancia p: 0,000 < α: 0, 05 muestra una correlación positiva baja 
débil y significativa por tanto se rechaza la hipótesis nula y se infiere 
que: Existe una relación significativa entre los ajustes sociales de 
iguales y las habilidades sociales. Es decir, a mayor presencia de 
ajuste sociales de iguales, mejor serán las habilidades sociales en los 
estudiantes.  
 
Quinta:   En relación con el objetivo específico 4: Se identificó que no existe 
relación entre la victimización en iguales y las habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín de Porres – 2018. Por consiguiente, existe un 
coeficiente de correlación de Spearman de -0,210 representa una baja 
correlación e inversa entre las variables analizadas y siendo p: 0,002 < 
α: 0, 05 se tiene una correlación baja y significativa, por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta que cuando la victimización de 
iguales aumenta las habilidades sociales baja o viceversa por tanto se 
infiere que existe una relación inversa y significativa entre la 
victimización de iguales y las habilidades sociales. Es decir, a mayor 
presencia de victimización de iguales, menor serán las habilidades 
sociales en los estudiantes.  
 
Sexta:    En relación con el objetivo específico 5: Se identificó la relación que 
existe entre el comportamiento violento y las habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín de Porres – 2018. Por consiguiente, existe un 
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coeficiente de correlación de Spearman de 0,000 y el nivel de 
significancia p: 0,999 > α: 0, 05 no existe correlación alguna entre las 
variables y por tanto se acepta la hipótesis nula y se infiere que: No 
existe una relación significativa entre el comportamiento violento y las 
habilidades sociales.  
 
Séptima:  En relación con el objetivo específico 6: Se identificó la relación que 
existe entre la victimización por el profesorado y las habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones 
Educativas del distrito de San Martín de Porres – 2018. Por 
consiguiente, existe un coeficiente de correlación de Spearman de -
0,248 representa una baja correlación e inversa entre las variables 
analizadas y siendo p: 0,000 α: 0, 05 se tiene una correlación baja y 
significativa, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que 
cuando la victimización por el profesorado aumenta las habilidades 
sociales baja o viceversa por tanto se infiere que existe una relación 
inversa y significativa entre la victimización por el profesorado y las 
habilidades sociales. Es decir, a mayor presencia de victimización del 




































Primera: A investigadores que desarrollen investigaciones con el tema de 
convivencia escolar y habilidades sociales se sugiere ampliar la 
muestra de estudio considerando los demás grados tanto del nivel 
primaria como secundaria, el tipo de gestión escolar, rendimiento 
académico o nivel socioeconómico. Asimismo, examinar la relación de 
variables en otros modelos de investigación. 
 
Segunda: Al comité de Tutoría de las instituciones educativas Fe y Alegría, José 
Carlos Mariátegui y Agusto Salazar Bondy, para que en el plan de 
tutoría, orientación educativa y convivencia escolar institucional se 
valore la correlación positiva y directa entre convivencia escolar y 
habilidades sociales incorporando como eje dentro de la programación 
curricular. 
 
Tercera: A la comisión de trabajo de docentes de Escuela de Padres incluir en 
su planificación talleres relacionados a temas de Convivencia escolar 
para involucrar a las familias y lograr resultados favorables. 
 
Cuarta: A los directivos de las Instituciones educativas que programen y 
desarrollen en las reuniones técnico pedagógico y en los grupos de 
interaprendizaje (GIA) temas sobre la convivencia escolar enfocada 
desde la perspectiva de desarrollo de capacidades en cada docente y 
también sobre las habilidades sociales específicas. 
 
Quinta: Teniendo una correlación negativa muy baja en la victimización entre 
iguales, comportamiento violento y la victimización por el profesorado, 
en las instituciones educativas, se propone que cuenten con un 
departamento de psicología, para que los estudiantes reciban talleres y 
evaluaciones que midan sus actitudes, competencias, manejo de sus 
habilidades, valores, todo esto en función a mejorar su convivencia y 
sus habilidades sociales. 
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   Sexta: A los docentes tutores diseñar mecanismos atractivos para promover 
actividades con la participación de los padres de familia en el desarrollo 
de talleres de convivencia; comprometerlos a fortalecer el entorno 
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El presente trabajo de investigación se centra en la convivencia escolar y las 
habilidades sociales. Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre las 
dos variables en estudiantes de 2° grado de secundaria. La importancia del 
estudio radica en la contribución para la mejora en el logro de los aprendizajes por 
el docente de aula a partir de una atención diferenciada; asimismo, la 
constatación de la relación entre la convivencia escolar y las habilidades sociales 
permitirá escoger las estrategias y recursos apropiados. La investigación se 
orienta en un enfoque cuantitativo, paradigma positivista, método hipotético 
deductivo, tipo básico, nivel descriptivo, diseño descriptivo correlacional, con una 
muestra representativa de 210 estudiantes. Se utilizó como instrumento la Escala 
para la evaluación de la Convivencia Escolar y Lista de Chequeo de Habilidades 
Sociales. Según contrastación de resultados, se obtiene un coeficiente de 
correlación de Spearman de 0,432 y el nivel de significancia p: 0,000 < α: 0, 01 
muestra una correlación positiva moderada y significativa entre la convivencia 
escolar y las habilidades sociales; al respecto, Ortega (2007), afirma que la 
convivencia escolar  se ciñe  a unas pautas de conducta permitiendo la libertad 
individual, el respeto y la aceptación de los otros; asimismo, Goldstein (1980), 
precisa que las habilidades sociales son un conjunto de habilidades, conductas, 
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emociones, pensamientos, que adecuamos para relacionarnos con los demás. 
Además, este resultado tiene relación con los estudios de Rivera (2016), sobre el 
desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva para el 
fortalecimiento de la convivencia escolar permitiendo mejorar sus relaciones 
armoniosa entre pares y logrando solucionar sus conflictos.  
Palabras claves: Convivencia escolar, habilidades sociales, interpersonal, 
disciplina democrática, victimización de iguales, comportamiento violento.  
 
Abstract 
The present research work focuses on school coexistence and social skills. 
Whose objective was to determine the relationship between the two variables in 
2nd grade students. The importance of the study lies in the contribution to the 
improvement in the achievement of learning by the classroom teacher from a 
differentiated attention; Likewise, the verification of the relationship between 
school coexistence and social skills will allow the selection of appropriate 
strategies and resources. The research is oriented in a quantitative approach, 
positivist paradigm, hypothetical deductive method, basic type, descriptive level, 
descriptive correlational design, with a representative sample of 210 students. The 
Scale for the evaluation of School Coexistence and Social Skills Checklist was 
used as an instrument. According to the results, a Spearman correlation coefficient 
of 0.432 is obtained and the significance level p: 0.000 < α: 0.01 shows a 
moderate and significant positive correlation between school coexistence and 
social skills; In this regard, Ortega (2007), affirms that school coexistence adheres 
to guidelines of behavior allowing individual freedom, respect and acceptance of 
others; likewise, Goldstein (1980), states that social skills are a set of skills, 
behaviors, emotions, thoughts, which we adapt to relate to others. In addition, this 
result is related to the studies of Rivera (2016), on the development of social skills 
of assertive communication for the strengthening of school coexistence, allowing 
to improve their harmonious relations among peers and managing to solve their 
conflicts. 
Key words: School life, social skills, interpersonal, democratic discipline, 





El estudio sobre convivencia escolar y habilidades sociales está comprendida 
dentro de la línea de investigación atención del infante, niño y adolescente; cuya 
justificación teórica está dada por el propósito de contribuir a mejorar en el logro 
de los aprendizajes previstos por el docente de aula a partir de una mejor 
atención diferenciada de los aprendizajes; así mismo, los resultados de la 
investigación son considerados como una actividad diagnóstica de la situación 
que caracteriza a la convivencia escolar y las habilidades sociales de los 
estudiantes del 2°grado de secundaria, lo que ayudará para orientar en la 
intervención con programas que potenciaran el desarrollo de las habilidades 
sociales de los estudiantes en su vida personal, profesional y laboral.  
En el estudio se toman como referentes a investigaciones internacionales como 
nacionales considerando el estudio realizado por Rivera (2016), sobre el 
desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva para el 
fortalecimiento de la convivencia escolar con estudiantes de séptimo grado, a 
nivel de Tesis para optar el grado de maestro en la Universidad Libre. Bogotá 
Colombia. Entre sus hallazgos podemos indicar que el desarrollo de habilidades 
asertivas permite mejorar las relaciones entre los estudiantes y la convivencia, 
dado que logran solucionar mejor sus conflictos y establecen relaciones 
armoniosas entre pares. Por otra parte, Galarza (2012), en su tesis vinculada a la 
relación entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar en los 
adolescentes de la I.E.N Fe y Alegría 11, Comas. Entre sus conclusiones hace 
referencia que las habilidades sociales en la mayoría de los estudiantes tienen 
dificultades para establecer relaciones positivas con otras personas; a su vez, un 
grupo significativo tiene familias donde su dinámica es disfuncional. Así mismo, se 
concluye que las habilidades sociales y el clima social familiar están relacionadas. 
 
Revisión de la literatura 
 Convivencia escolar 
Según Ortega, R. (2012). Son las relaciones interpersonales que se establecen en 
los centros escolares a consecuencia de la gestión de la red interpersonal en las 
aulas; el ajuste a la disciplina y a la red de iguales. Lo cual pueden alterarse por 
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victimización entre compañeros e incluso por profesores, así como por el 
comportamiento violento de los escolares. (p.101) 
Habilidades sociales 
La palabra “habilidad” en su sentido general indica que es la “Capacidad y 
disposición para algo”, es decir, hace referencia a que una persona es capaz de 
realizar determinada acción, en este caso, una conducta. El término social hace 
mención de las acciones de uno con los demás y de los demás para con uno 
(intercambio). Goldstein (2002) 
Problema general  
¿Existe relación entre la convivencia escolar y las habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas del distrito 
de San Martín de Porres- 2018? 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la convivencia escolar y habilidades 
sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria en las Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín de Porres - 2018. 
 
Metodología 
Corresponde al método hipotético deductivo, Bernardo y Calderero, (2000), y el 
diseño no experimental, Hernández y Baptista (2014). Constituye como población 
464 estudiantes de 2° de secundaria, con una muestra de 210, la misma se define 
según la estadística propuesta de Ñaupas (2014, p.249) con un margen de error 
del 0.05%. El muestreo es no probabilístico, se utiliza el método por cuota, dicha 
técnica nos permitió que se apliquen el número de instrumentos asignados a cada 
institución de acuerdo con la muestra obtenida. Se utilizaron instrumentos la 
Escala para la evaluación de la convivencia escolar directa y la Lista de Chequeo 
conductual de Goldstein, los mismos que antes de ser aplicados fueron validados 
por juicios de expertos y con una confiabilidad interna de alfa de Cronbach, para 
el primer instrumento de 0.924 y para el segundo de 0.959, siendo un excelente 
grado de confiabilidad. 
Resultado 
Según los datos, se aprecia un coeficiente de correlación Spearman de 0,432 y el 
nivel de significancia p: 0,000 < α: 0, 01 muestra una correlación positiva 
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moderada y significativa entre la convivencia escolar y las habilidades sociales. 
Es decir, a mayor presencia de convivencia escolar, mejor serán las habilidades 
sociales en los estudiantes. Por lo tanto, la hipótesis planteada inicialmente es 
válida, cuando precisa que existe relación entre la convivencia escolar y las 
habilidades sociales. 
Discusión 
El objetivo fue determinar la relación que existe entre la convivencia escolar y 
habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de secundaria. Según la 
contrastación de hipótesis se determina una correlación positiva moderada y 
significativa entre la convivencia escolar y las habilidades sociales de 0,432 y el 
nivel de significancia p: 0,000 < α: 0, 01. Ortega (2007), la convivencia escolar se 
ciñe a unas pautas de conducta que permiten la libertad individual, el respeto y la 
aceptación de los otros; así también, Goldstein (1980), refiere a un conjunto de 
habilidades, conductas, emociones, pensamientos, que adecuamos para 
relacionarnos con los demás. Así también, el estudio realizado por Rivera (2016), 
las habilidades asertivas permiten mejorar las relaciones entre los estudiantes, 
logrando solucionar sus conflictos y sus relaciones armoniosas entre pares. 
 
Conclusiones 
1. Existe relación entre estas dos variables y de cuerdo al coeficiente de 
correlación de Spearman de 0,432 y el nivel de significancia p: 0,000 < α: 0, 01, 
siendo de esta manera una correlación positiva moderada y significativa.  Es 
decir, a mayor presencia de convivencia escolar, mejor serán las habilidades 
sociales en los estudiantes. 
2. En relación con la gestión de la red interpersonal y las habilidades sociales, 
existe un coeficiente de correlación de Spearman de 0,446 y el nivel de 
significancia p: 0,000 < α: 0, 01 muestra una correlación positiva moderada y 
significativa.  Es decir, a mayor presencia de gestión de la red interpersonal, 
mejor serán las habilidades sociales en los estudiantes.  
3. En relación entre el ajuste a la disciplina democrática y las habilidades 
sociales, existe un coeficiente de correlación de Spearman de 0,480 y el nivel 
de significancia p: 0,000 < α: 0, 01 muestra una correlación positiva moderada 
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y significativa. Es decir, a mayor presencia de ajusta a la disciplina 
democrática, mejor serán las habilidades sociales en los estudiantes.  
4. En relación con el ajuste social entre iguales y las habilidades sociales existe 
un coeficiente de correlación de Spearman de 0,394 y el nivel de significancia 
p: 0,000 < α: 0, 05 muestra una correlación positiva baja débil entre ajustes 
sociales de iguales y las habilidades sociales. Es decir, a mayor presencia de 
ajuste sociales de iguales, mejor serán las habilidades sociales en los 
estudiantes.  
5. En relación con la victimización de iguales y las habilidades sociales existe un 
coeficiente de correlación de Spearman de -0,210 representa una baja 
correlación e inversa entre las variables analizadas y siendo p: 0,002 < α: 0, 
05 se tiene una correlación baja y significativa. Es decir, a mayor presencia de 
victimización de iguales, menor serán las habilidades sociales en los 
estudiantes.  
6.- En relación con el comportamiento violento y las habilidades sociales existe un 
coeficiente de correlación de Spearman de 0,000 y el nivel de significancia p: 
0,999 > α: 0, 05 no existe correlación alguna entre las variables y se infiere 
que: No existe una relación significativa entre el comportamiento violento y las 
habilidades sociales. 
7.- En relación con la victimización del profesorado y las habilidades sociales 
existe un coeficiente de correlación de Spearman de -0,248 y el nivel de 
significancia p: 0,000 < α: 0, 05 se tiene una correlación baja y significativa. 
Es decir, a menor presencia entre la victimización por el profesorado, mayor 
serán las habilidades sociales en los estudiantes. 
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Anexo 2       Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general Objetivo general Hipótesis General Variable 1: Convivencia escolar 
¿Cuál es la relación entre 
la convivencia escolar y 
las habilidades sociales 
en estudiantes de 2° 
grado de secundaria en 
las Instituciones 
Educativas del distrito de 
San Martín de Porres- 
2018? 
Determinar la relación 
que existe entre la 
convivencia escolar y 
habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado 
de secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín 
de Porres - 2018. 
Existe una relación 
significativa entre la 
convivencia escolar y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado de 
secundaria en las 
Instituciones Educativas del 
distrito de San Martín de 
Porres – 2018 
Dimensiones Indicadores Items Niveles y 
rango 
 
Gestión de la 
red 
interpersonal 
Iniciativas, actitudes del 
comportamiento del profesorado. 
Participación de las familias. 
 
13, 1, 9, 
29, 5, 12, 










conocimiento del estudiante respecto 
a las normas básicas de convivencia. 
 
18, 11, 6, 







 Problemas específicos     Objetivos específicos  Hipótesis específicas 
P1: ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
gestión de la red 
interpersonal y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado 
de secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San 
Martín de Porres- 2018? 
O1: Determinar la 
relación que existe entre 
la gestión de la red 
interpersonal y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado 
de secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín 
de Porres- 2018 
H1: Existe una relación 
significativa entre la 
gestión de la red 
interpersonal y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado 
de secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín 





















P2: ¿Cuál es la 
relación que existe 
entre el ajuste a la 
disciplina democrática 
y las habilidades 
sociales en 
estudiantes de 2° 
grado de secundaria 
en las Instituciones 
Educativas del distrito 
de San Martín de 
Porres- 2018? 
O2:  Determinar la 
relación que existe entre 
el ajuste a la disciplina 
democrática y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado 
de secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín 
de Porres - 2018. 
 
 
H2: Existe una relación 
significativa entre el ajuste 
a la disciplina democrática 
y las habilidades sociales 
en estudiantes de 2° grado 
de secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín 






Experiencia de sufrir agresiones 
verbales, físicas, psicológicas, 












Realizar agresiones verbales, físicas, 












P3: ¿Cuál es la relación 
que existe entre los 
ajustes sociales de 
iguales y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado 
de secundaria en las 
Instituciones Educativas   
del distrito de San 
Martín de Porres- 
2018? 
P4: ¿Cuál es la 
relación que existe 
entre la victimización 
de iguales y las 
habilidades sociales 
en estudiantes de 2° 
grado de secundaria 
en las Instituciones 
Educativas del distrito 
de San Martín de 
Porres - 2018? 
 
P5: ¿Cuál es la   
relación que existe 
entre el 
comportamiento 
violento y las 
habilidades sociales 
en estudiantes de 2° 
grado de secundaria 
en las Instituciones 
Educativas del distrito 




O3: Determinar la 
relación que existe entre 
el ajuste social entre 
iguales y las habilidades 
sociales en estudiantes 
de 2° grado de 
secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín 
de Porres – 2018. 
 
O4: Determinar la 
relación que existe entre 
la victimización de 
iguales y las habilidades 
sociales en estudiantes 
de 2° grado de 
secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín 
de Porres – 2018. 
 
O5: Determinar la 
relación que existe entre 
el comportamiento 
violento y las habilidades 
sociales en estudiantes 
de 2° grado de 
secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín 
de Porres – 2018. 
 
O6: Determinar la 
relación que existe entre 
la victimización por el 
profesorado y las 
H3: Existe una relación 
significativa entre los 
ajustes sociales de 
iguales y las habilidades 
sociales en estudiantes 
de 2° grado de 
secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San Martín 
de Porres- 2018. 
 
H4: Existe una relación 
significativa entre la 
victimización de iguales y 
las habilidades sociales 
en estudiantes de 2° 
grado de secundaria en 
las Instituciones 
Educativas del distrito de 
San Martín de Porres- 
2018. 
 
H5: Existe una relación 
significativa entre el 
comportamiento violento 
y las habilidades sociales 
en estudiantes de 2° 
grado de secundaria en 
las Instituciones 
Educativas del distrito de 
San Martín de Porres- 
2018. 
 
H6: Existe una relación 
significativa entre la 
victimización por el 




Percepción de sufrir agresiones 




Media= 7 -10 
Alta= 11-14 
Variable 2: Habilidades sociales   






Iniciar y mantener una conversación. 
Formular una pregunta. 
Dar las gracias, presentarse ante los 
demás. 
Presentar a otras personas. 
Hacer un cumplido. 
 
 
















Dar y seguir instrucciones 
Disculparse. 
Convencer a los demás 
 
 













Conocer, expresar y, comprender los 
sentimientos de los demás. 
Enfrentarse con el enfado del otro. 
Expresar afecto. 















alternativas a la 
agresión 
Pedir, compartir, ayudar a los demás. 
Emplear el autocontrol. 
Defender sus derechos. 
Responder a las bromas. 
Evitar los problemas. 
 







frente al estrés 
 
Formular y responder a una queja. 
Demostrar deportividad después de 
un juego. 
Resolver la vergüenza. 
Arreglárselas cuando le  
dejan de lado. 
 













P6: ¿Cuál es la   
relación que existe 
entre el 
comportamiento 
violento y las 
habilidades sociales 
en estudiantes de 2° 
grado de secundaria 
en las Instituciones 
Educativas del distrito 
de San Martín de 
Porres- 2018? 
habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado 
de secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San 




habilidades sociales en 
estudiantes de 2° grado 
de secundaria en las 
Instituciones Educativas 
del distrito de San 
Martín de Porres- 2018. 
Defender y responder a la 
persuasión. 
Enfrentarse, responder, prepararse y 







Discernir sobre la causa de un 
problema. 
Establecer un objetivo 
Determinar, recoger y resolver los 
problemas según su importancia. 
Tomar una decisión. 
Concentrarse en una tarea. 

























Diseño y método  Población y muestra Instrumentos y técnica Estadística a utilizar  
Diseño y método de 
investigación: 
No experimental – Hipotético 
deductivo 
Diseño: 
Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) indicaron que 
estos tipos de estudios no se 
manipulan las variables, sino 
que se observan tal como se 
presentan. Según como se 
recopilen los datos de 
investigación no experimental 
esta puede ser transversal, 
cuando los datos se recogen 
en un momento único. (p.153) 
Método: 
 
Según Bernardo y Calderero 
(2000), cuando no es posible 
ejercer su control nos 
referimos a un caso que se 
produce después de los 
hechos y lo calificamos como 
hipotético deductivo, porque 
primero se produce el hecho y 
después se analizan la 
posibles causas y 
consecuencias ya que no se 
modifica el fenómeno u objeto 
de análisis. 
Población: 
En el presente estudio la población está 
conformada por tres colegios del Nivel Secundaria   
de la UGEL N° 02 del Distrito de San Martin de 
Porres   -2018 
 
Total: 464 
Tipo de muestreo:   
No probabilístico, debido a que no todos los 
docentes del aula disponían de un horario para 
que los estudiantes fueran encuestados, por lo que 
no se puede utilizar el método al azar, sino que por 
cuota dicha nos permitirá que apliquen el número 
de instrumentos asignados a cada institución de 
acuerdo con la muestra obtenida. 
Tamaño de muestra  
La muestra fue elegida con la mayor exactitud y 
rigurosidad posible, para ello el tamaño de la 
muestra se determinó mediante la siguiente 
fórmula: 
 
La muestra está formada  
La muestra requerida para el estudio será de 210 
estudiantes del 2° grado de secundaria 
pertenecientes a las instituciones educativas 
públicas, de la RED 11, UGEL Nº 02. 
Variable 1: Convivencia escolar 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: Escala para la evaluación 
de la convivencia escolar directa 
EsCoDiR 
Autor: Rosario del Rey, Rosario Ortega 
y Sánchez Virginia   
Año: 2012 
 
Variable 2: Habilidades sociales  
Técnica: Encuesta 
Instrumento:  Lista de chequeo de 
Habilidades Sociales de Goldstein 
Autor: Dr. Arnold P. Goldstein 
Año: 1978 
Ámbito de aplicación: 
Estudiantes de 2° grado de secundaria   
Forma de administración: individual 
  
- Técnica de Juicio de expertos y su 
instrumento el Informe de expertos, para 
validar los tests, que serán desarrollados 
por docentes con el grado de magíster o 
doctor. 
 
- Prueba Piloto, o ensayo en pequeños 
grupos para hacer correcciones previas 
a los instrumentos.  
 
- Programa estadístico SPSS, para 
procesar las encuestas y contrastar 
hipótesis. 
 
El método que se realizó 
investigación para el análisis de 
datos fue el programa IBM SPSS 
versión 23, que nos permitió hallar 
los resultados de esta 
investigación. 
Descriptiva: 
Se empleará para el análisis 
descriptivo de las variables: 
Porcentajes  
Frecuencias   
 
Inferencial: 
Para realizar el análisis inferencial 
es necesario contrastar la hipótesis 
y en esta investigación, se utilizó la 
prueba paramétrica de Spearman, 
para las variables; ya que se va a 
observar la relación de dichas 
variables. 
 
 Asimismo, los valores obtenidos 
en esta investigación son 
cuantitativos demostrando que los 
datos son no paramétricos 




































































ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Grado y sección: ……………….        Edad: ……………………      Sexo:………….    Fecha:         /           / 
Señala la frecuencia con la que sucede las siguientes situaciones en la escuela. Elije solo una 
respuesta para cada oración y marca con un aspa sobre el número que corresponda a tu 
respuesta. 
Es un cuestionario anónimo. No es un examen por tanto no hay respuestas buenas o malas 







1 Los profesores nos ponen a trabajar en equipo 1 2 3 4 5 
2 Respeto la opinión de los demás, aunque no la 
comparta 
1 2 3 4 5 
3 Algún maestro me ha golpeado. 1 2 3 4 5 
4 Me han robado. 1 2 3 4 5 
5 Valoran mi trabajo y me animan a mejorar 1 2 3 4 5 
6 Aprendo 1 2 3 4 5 
7 Mis profesores me ayudan cuando lo necesito 1 2 3 4 5 
8 Mis padres se llevan bien con mis profesores 1 2 3 4 5 
9 Trabajamos en equipo 1 2 3 4 5 
10 Mis compañeros se interesan por mi 1 2 3 4 5 
11 Cumplo las normas 1 2 3 4 5 
12 Los alumnos participamos en decidir las normas 1 2 3 4 5 
13 Se realizan actividades extraescolares 1 2 3 4 5 
14 Expreso y defiendo mis opiniones sin dañar a los 
demás 
1 2 3 4 5 
15 He golpeado a algún compañero 1 2 3 4 5 
16 Sé las cosas que están permitidos 1 2 3 4 5 
17 Los alumnos nos llevamos bien. 1 2 3 4 5 
18 Tengo claro lo que pasará si no cumplo una norma 1 2 3 4 5 
19 Me gusta trabajar en equipo 1 2 3 4 5 
20 Dejo trabajar a los demás sin molestarlos 1 2 3 4 5 
21 He excluido a algún compañero 1 2 3 4 5 
22 Pido la palabra y espero turno para hablar 1 2 3 4 5 
23 Me uno a las actividades que realizan los demás 1 2 3 4 5 
24 Mis compañeros me ayudan cundo lo necesito 1 2 3 4 5 
25 He tenido miedo de venir al colegio 1 2 3 4 5 
26 He amenazado o metido miedo a otra persona 1 2 3 4 5 
27 Algún maestro me ha insultado 1 2 3 4 5 
28 Me he sentido amenazado 1 2 3 4 5 
29 Los profesores nos ayudan a resolver nuestros 
problemas 
1 2 3 4 5 
30 Mi familia participa en actividades del colegio 1 2 3 4 5 
31 Algún compañero me ha golpeado 1 2 3 4 5 
32 He insultado a algún compañero 1 2 3 4 5 
33 Ayudo a mis compañeros en lo que necesitan 1 2 3 4 5 
34 Siento que tengo amigos 1 2 3 4 5 
35 Me he sentido excluido 1 2 3 4 5 
36 Algún maestro me ha amenazado o me ha metido 
miedo 
1 2 3 4 5 
  37 Algún compañero me ha insultado 1 2 3 4 5 







Lista de chequeo de Habilidades Sociales (LCHS) 
Grado y sección: ………………..   Edad: ……………………    Sexo:……………………….   Fecha:       /        / 
Instrucciones 
A continuación, encontrarás una lista de habilidades sociales que los adolescentes como tú usan 
en la interacción social más o menos eficiente.  
 Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se describen a 
continuación, de acuerdo con los siguientes puntajes. 
Marca 1……………………………Nunca usa esa Habilidad. 
Marca 2……………………………Rara vez usa esa Habilidad. 
Marca 3…………………………… A veces usa esa Habilidad. 
Marca 4…………………………….A menudo usa esa Habilidad. 
Marca 5……………………………Siempre usa esa Habilidad. 
 
No PREGUNTAS N RV AV AM S 
1 ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces 
un esfuerzo para comprender lo que está diciendo? 
1 2 3 4 5 
2 ¿inicias una conversación con otras personas y luego 
puedes mantenerla por un momento? 
1 2 3 4 5 
3 ¿Hablas con otras personas sobre cosas de interés mutuo? 1 2 3 4 5 
4 ¿Determinas la información que necesita saber y se la pides 
a la persona adecuada? 
1 2 3 4 5 
5 ¿Permites que los demás sepan que estas agradecido con 
ellos por algo que hicieron por ti? 
1 2 3 4 5 
6 ¿Te esfuerzas por conocer personas por propia iniciativa? 1 2 3 4 5 
7 ¿Ayudas a presentar a nuevas personas con otras? 1 2 3 4 5 
8 ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que 
hacen? 
1 2 3 4 5 
9 ¿Pides ayuda cuando la necesitas? 1 2 3 4 5 
10 ¿Eliges la mejor manera de integrarte a un grupo que está 
realizando una actividad? 
1 2 3 4 5 
11 ¿Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea 
específica? 
1 2 3 4 5 
12 ¿Prestas cuidadosamente atención a las instrucciones y 
luego la sigues? 
1 2 3 4 5 
13  ¿Pides disculpas a los demás cuando haces algo que sabes 
que está mal? 
1 2 3 4 5 
14 ¿intentas persuadir a los demás de que tus ideas son 
mejores o más útiles que las de ellos? 
1 2 3 4 5 
15  ¿Intentas comprender y reconocer las emociones que 
experimentas? 
1 2 3 4 5 
16 ¿Permites que los demás conozca lo que sientes? 1 2 3 4 5 
17  ¿Intentas comprender lo que sienten los demás? 1 2 3 4 5 
18 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas? 1 2 3 4 5 
19  ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o te 
preocupa por ellos? 
1 2 3 4 5 
20 ¿Cuándo sientes miedo, piensas porque lo sientes, y luego 
intentas hacer algo para disminuirlo? 
1 2 3 4 5 
21  ¿Te das a ti mismo una recompensa después que hace algo 
bien? 
1 2 3 4 5 
22 ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo, 
y luego  se lo pides a la persona indicada? 
1 2 3 4 5 
23 ¿Ofreces compartir tus cosas con los demás? 1 2 3 4 5 
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24 ¿Ayudas a quién lo necesita? 1 2 3 4 5 
25 ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de 
llegar a un acuerdo que le satisfagan a ambos? 
1 2 3 4 5 
26  ¿Controlas tu carácter de tal forma que no se te “escapan 
las cosas de las manos”? 
1 2 3 4 5 
27  ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál 
es tu postura? 
1 2 3 4 5 
28  ¿Conservas el autocontrol cuando los demás te hacen 
bromas? 
1 2 3 4 5 
29 ¿Te mantienes al margen de situaciones que podrían 
ocasionarte problemas? 
1 2 3 4 5 
30  ¿Encuentras otras formas de resolver situaciones difíciles 
sin tener que pelear? 
1 2 3 4 5 
31 ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con enfado, 
cuando ellos han hecho algo que no te gusta? 
1 2 3 4 5 
32  ¿intentas escuchar a los demás y responder 
imparcialmente, cuando ellos se quejan por ti? 
1 2 3 4 5 
33  ¿Expresas un cumplido al otro lado del equipo después de 
un juego si ellos se lo merecen? 
1 2 3 4 5 
34  ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a 
estar menos cohibido? 
1 2 3 4 5 
35  ¿Determinas si te han dejado de lado en alguna actividad y 
luego, haces algo para sentirse mejor en esa situación? 
1 2 3 4 5 
36 ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que un amigo no 
ha sido tratado justamente? 
1 2 3 4 5 
37  ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas 
en la posición de esa persona y luego en la propia, antes de 
decidir qué hacer? 
1 2 3 4 5 
38 ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en 
una situación particular? 
1 2 3 4 5 
39  ¿Reconoces y resuelves la confusión que se produce 
cuando los demás te explican una cosa, pero dicen y hacen 
otra cosa? 
1 2 3 4 5 
40 ¿Comprendes de qué y porqué has sido acusado (a) y luego 
piensa en la mejor forma de relacionarte con la persona que 
hizo la acusación? 
1 2 3 4 5 
41  ¿Planificas la mejor forma para exponer su punto de vista, 
antes de una conversación problemática? 
1 2 3 4 5 
42  ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren 
que hagas otra cosa distinta? 
1 2 3 4 5 
43 ¿Si te sientes aburrido (a), intentas encontrar algo 
interesante que hacer? 
1 2 3 4 5 
44  ¿Si surge un problema, intenta determinar que lo causó? 1 2 3 4 5 
45  ¿Determinas de manera realista lo que te gustaría realizar 
antes de empezar una tarea? 
1 2 3 4 5 
46  ¿Determinas de manera realista que tan bien podrías 
realizar antes de comenzar una tarea? 
1 2 3 4 5 
47  ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir la 
información? 
1 2 3 4 5 
48  ¿Determinas de forma realista cuál de tus problemas es el 
más importante y el que debería ser solucionado primero? 
1 2 3 4 5 
49  ¿Consideras diferentes posibilidades y luego eliges la que te 
hará sentirse mejor? 
1 2 3 4 5 
50  ¿Eres capaz de ignorar distracciones y sólo prestar atención 
a lo que quiere hacer? 
1 2 3 4 5 




Consentimiento informado de padres de familia 
Estimado padre de familia, soy estudiante del Programa de Maestría de la universidad 
Cesar Vallejo y estoy llevando a cabo una tesis titulada “Convivencia escolar y habilidades 
sociales en estudiantes de 2°grado de secundaria en Instituciones educativas del distrito de 
San Martin de Porres -2018” como requisito para obtener el grado de maestría en 
Psicología Educativa, objetivo del estudio es Determinar la relación que existe entre la 
convivencia escolar y habilidades sociales en estudiantes de 2° grado de 
secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de San Martín de Porres – 
2018, para lo cual solicito su autorización para que su hijo(a)participe 
voluntariamente en ese estudio. Su participación consistirá en llenar dos 
cuestionarios uno sobre la convivencia escolar y el otro sobre las habilidades 
sociales, la cual serán aplicados en la hora de tutoría en el horario habitual de 
clases. Los cuestionarios son anónimos, la participación en el estudio no afectará 
la nota del estudiante, el estudio no conlleva ningún riesgo y no recibirá ninguna 
compensación por participar, si tiene alguna pregunta sobre la investigación 
puede comunicarse con la investigadora acercándose a la Institución Educativa. 
 
Si desea que su hijo(a) participe, favor de llenar y firmar la autorización adjunta y 
envíala con su menor hijo(a). 
 
 
Gracias por su atención. 















Yo………………………………………………………, he leído el procedimiento 




Participe en el estudio de la Br. Carmen Delmira Laureano Fuertes sobre la 








































ENCUESTA IE GRADO SECCION EDAD SEXO CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE24 CE25 CE21 CE27 CE28 CE29 CE30 CE31 CE32 CE33 CE34 CE35 CE36 CE37
1 1 2 B 13 2 3 5 1 2 3 5 5 4 5 5 2 3 1 5 1 5 5 3 5 1 1 4 5 5 1 1 2 1 4 2 1 2 5 5 1 1 3
2 1 2 B 14 1 3 3 1 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 4 2 3 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4
3 1 2 B 13 2 4 3 1 1 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 5 5 3 4 3 1 4 5 4 3 1 2 3 3 5 1 3 3 5 3 2 3
4 1 2 B 13 1 4 3 1 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 2 2 4 4 3 3 4 5 2 2 3
5 1 2 B 14 1 3 4 1 1 5 4 5 5 3 3 4 3 3 4 1 5 4 4 5 3 4 4 4 3 1 4 1 1 3 3 1 2 3 5 4 1 1
6 1 2 B 13 2 3 3 1 1 4 5 4 2 3 4 3 3 3 4 1 5 4 3 5 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 4 3 4 1 2
7 1 2 B 13 2 3 4 1 1 2 4 3 4 2 2 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 4 2
8 1 2 B 13 1 3 5 1 1 3 4 4 5 3 3 5 4 4 5 1 5 5 5 5 4 4 5 4 3 1 4 1 1 3 3 1 2 4 5 1 1 2
9 1 2 B 13 2 4 4 1 1 5 5 5 4 4 4 4 4 2 5 1 5 4 5 5 4 1 5 4 4 2 1 1 1 5 2 1 1 4 5 2 1 1
10 1 2 B 13 2 2 5 1 1 3 5 4 5 2 3 5 3 3 4 1 5 5 5 4 4 1 5 4 3 1 1 1 1 4 4 1 1 5 5 2 1 1
11 1 2 B 13 2 3 5 1 1 5 5 5 5 4 4 5 4 2 5 1 5 4 5 5 5 1 5 4 4 1 1 1 1 3 5 1 1 4 5 2 1 1
12 1 2 B 13 1 3 4 1 1 4 5 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5
13 1 2 B 13 2 4 4 1 1 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 1 4 5 5 5 4 2 4 4 5 1 2 1 1 5 3 1 1 4 5 1 1 1
14 1 2 B 13 2 3 3 1 1 4 4 5 5 4 4 5 3 2 4 1 4 5 5 4 2 1 5 5 4 1 1 1 1 5 2 1 1 4 5 1 1 1
15 1 2 B 13 1 3 4 1 3 3 4 4 5 3 3 3 5 1 3 3 4 5 5 5 3 2 3 3 3 1 2 1 3 3 5 1 3 5 4 1 1 3
16 1 2 B 14 2 3 4 1 1 5 5 5 5 4 4 5 5 2 4 1 5 5 5 4 5 1 5 5 4 1 1 1 1 5 4 1 1 4 5 1 1 2
17 1 2 B 13 2 4 4 1 2 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 2 5 4 3 5 3 2 3 4 3 1 2 1 1 3 2 2 4 3 5 3 1 3
18 1 2 B 13 2 5 4 1 2 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 1 5 5 5 5 5 1 5 4 3 1 1 1 1 5 5 1 1 4 5 3 1 1
19 1 2 B 13 2 3 4 1 1 5 5 5 5 4 5 3 3 2 4 5 3 4 2 2 4 4 1 1 1 1 4 4 1 2 5 4 2 5 4 1 1 2
20 1 2 B 13 2 4 5 1 1 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 5 1 4 5 5 5 5 2 4 3 5 1 1 4 3 1 1 5 5 2 1 1
21 1 2 B 13 1 3 4 1 1 5 5 5 5 4 4 5 2 3 2 2 5 5 5 4 5 1 4 2 4 1 1 1 2 3 3 2 2 4 5 1 1 1
22 1 2 B 13 1 4 3 1 1 4 5 4 4 3 3 3 4 2 3 1 2 3 4 3 4 1 3 3 4 1 1 1 1 4 1 2 5 4 5 1 1 3
23 1 2 B 13 2 3 3 1 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 4 3 5 3 3 1 4 3 3 1 1 1 1 4 3 1 3 3 3 4 1 1
24 1 2 B 13 2 4 5 1 2 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 1 5 4 5 4 5 1 5 4 4 2 1 1 1 4 2 1 1 4 5 1 1 1
25 1 2 B 13 1 4 3 1 3 3 5 3 5 3 2 4 3 4 3 2 4 3 5 3 3 5 4 3 3 1 5 1 3 3 3 3 3 3 4 3 1 5
26 1 2 B 14 2 4 3 1 1 2 4 5 5 4 3 4 4 3 5 1 5 5 5 4 5 1 3 3 4 1 1 1 1 4 4 1 1 3 5 2 1 1
27 1 2 B 13 1 3 4 1 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 1 4 4 5 4 4 1 4 4 4 1 1 2 2 4 4 2 3 4 4 3 1 3
28 1 2 B 14 1 4 5 1 1 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 5 1 2 3 4 5 1 1
29 1 2 D 13 2 4 4 1 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 2 3 4 5 2 3 1 5 5 5 1 1 1 2 5 5 1 1 1 5 2 1 1
30 1 2 D 13 1 3 5 1 1 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 2 4 5 5 3 5 1 4 5 4 1 1 1 1 5 2 1 4 5 5 1 1 5
31 1 2 D 13 2 4 3 1 3 3 5 4 3 4 3 4 5 5 4 2 2 5 4 3 3 4 4 5 4 1 4 1 3 2 4 1 5 4 5 5 1 2
32 1 2 D 13 2 3 4 1 1 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 1 1 4 4 1 1 4 5 1 2 1
33 1 2 D 13 1 4 4 1 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 3 5 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 2 4 3 2 3 4 4 2 1 2
34 1 2 D 13 2 4 4 1 1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 1 4 5 4 2 1 1 1 3 2 1 1 4 5 4 1 1
35 1 2 D 13 1 3 5 1 1 4 4 5 5 3 3 3 4 2 4 1 3 4 3 3 4 1 4 3 3 1 1 1 1 4 3 1 2 3 4 2 1 2
36 1 2 D 13 1 3 4 1 1 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 2 5 4 3 4 5 2 4 4 4 1 2 1 2 5 3 2 2 4 5 2 1 2
37 1 2 D 13 1 3 5 1 1 5 5 3 4 3 4 4 4 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 1 5 1 1 3 3 1 3 4 5 1 1 3
38 1 2 D 13 2 5 5 1 1 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 1 3 4 5 1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 1 1 1
39 1 2 D 13 2 4 5 1 1 4 4 3 2 3 3 5 5 2 4 3 5 4 2 3 3 2 5 5 3 4 2 3 1 3 2 2 4 3 5 1 3 2
40 1 2 D 13 2 4 5 1 1 4 5 4 5 3 3 5 5 4 4 1 5 5 3 4 5 3 5 4 5 1 3 1 2 5 4 2 1 4 5 4 1 2
41 1 2 D 13 2 3 4 1 1 4 3 4 5 5 3 4 5 4 5 1 3 5 5 4 5 2 3 5 5 2 2 1 1 3 2 1 1 3 5 5 1 1
42 1 2 D 14 1 3 5 1 1 3 3 5 5 4 3 2 3 4 4 5 1 3 4 5 5 3 2 3 2 5 3 2 3 1 3 5 2 5 2 2 4 5
43 1 2 D 13 1 5 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 4 1 1 1 1
44 1 2 D 14 1 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 5 5 3 2 4 4 3 2 2 4 5 4 1 3 4 4 4 5 3 5
45 1 2 D 13 2 3 5 1 1 5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 1 4 5 5 5 5 1 5 3 5 3 1 1 1 5 5 1 3 4 5 1 1 1
46 1 2 D 15 2 5 5 1 1 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1 5 5 5 5 2 1 5 5 4 1 1 1 1 5 5 1 1 4 5 1 1 1
47 1 2 D 13 1 5 4 1 1 4 5 5 5 4 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 1 1 5 4 2 4 5 5 1 1 4
48 1 2 D 13 1 4 4 1 2 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 1 4 1 1 4 3 2 4 4 4 2 1 4
49 1 2 D 13 1 5 4 1 1 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 2 5 4 4 4 4 1 5 4 4 1 1 1 1 5 5 1 3 4 5 3 2 4
50 1 2 D 14 2 3 4 1 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 2 1 1 3 2 1 1 3 3 3 1 1
51 1 2 D 13 2 3 2 1 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 1 4 4 4 5 3 2 4 5 5 2 2 1 O 4 4 1 2 4 4 1 1 2
52 1 2 D 13 1 3 4 1 1 3 5 4 5 3 4 5 3 2 5 1 5 5 5 5 4 1 4 5 4 2 1 1 1 4 5 1 1 1 5 1 1 1
53 1 2 D 13 1 4 3 2 2 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 5 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 4
54 1 2 D 13 2 3 4 1 1 4 5 4 5 3 3 5 5 2 5 1 5 4 5 4 5 1 5 3 4 1 1 1 1 4 5 1 1 4 5 1 1 1
55 1 2 D 13 2 4 4 1 3 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 1 4 1 1 5 4 1 2 4 3 4 1 4
56 2 2 B 13 2 4 4 1 3 4 5 4 5 4 5 4 3 2 3 1 4 5 5 5 5 1 3 5 4 4 1 1 1 5 3 1 1 3 5 1 1 1
57 2 2 B 13 2 3 3 1 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 4 1 4 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 1
58 2 2 B 13 2 3 4 1 2 5 3 3 5 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 5 5 3 4 4 3 1 3 1 1 3 3 1 1 4 5 2 1 2
59 2 2 B 13 2 3 3 1 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 4 3 4 3 2 3 3 3 1 2 1 1 3 2 1 2 4 5 2 1 2
60 2 2 B 13 2 3 4 1 3 4 5 5 5 4 4 4 3 2 5 1 2 5 3 4 5 4 5 4 4 1 4 1 1 5 4 1 1 3 4 3 1 2
61 2 2 B 13 2 4 3 1 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 1 2 3 4 3 1 1 2 5 4 3 4 4 5 1 3 3
62 2 2 B 13 2 4 5 1 3 2 5 4 5 4 3 5 4 4 5 1 1 5 4 4 5 5 5 4 5 1 5 1 1 5 1 1 1 5 5 5 1 1
63 2 2 B 13 2 4 3 1 1 5 5 4 3 5 4 4 4 3 1 2 4 5 2 4 5 1 5 4 3 1 1 5 1 1 3 1 1 5 4 1 4 2
64 2 2 B 14 1 4 4 1 2 5 4 4 5 4 1 4 5 3 3 2 5 4 4 5 4 2 4 4 3 1 2 1 1 3 1 1 2 3 5 1 1 2
65 2 2 B 13 1 4 5 1 1 3 5 5 4 3 2 4 2 4 5 1 5 3 2 4 2 5 5 2 4 1 5 3 1 2 3 1 1 4 4 4 3 2
66 2 2 B 13 1 3 5 1 1 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 1 4 5 3 5 5 2 4 4 5 1 2 3 1 3 4 1 1 4 5 1 1 2
67 2 2 B 14 1 2 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 4 1 2 3 3 2 5 1 3 4 3 2 1 1 3 5 4 3 2 1 2 3 3 2
68 2 2 B 13 1 5 4 1 1 3 5 3 5 5 3 4 3 4 5 1 4 4 4 5 4 2 4 5 4 1 2 2 2 4 4 2 2 5 5 3 1 2
69 2 2 B 13 1 4 3 4 4 4 5 3 2 3 4 2 2 3 3 4 4 5 3 3 2 3 2 3 4 1 3 4 3 2 3 4 5 3 5 3 3 5
70 2 2 B 13 13 4 4 3 2 4 5 3 5 3 4 1 1 3 2 3 3 4 5 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 2 2 3 2 5 1 1 3
71 2 2 B 13 1 3 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 2 3 4 1 4 2 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2
72 2 2 B 13 1 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 4 2 3 2 4 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 3 4 3 3 5
73 2 2 B 13 1 3 4 1 2 2 5 3 5 4 4 4 5 4 5 1 3 4 5 4 3 2 3 4 4 3 2 1 2 3 3 3 1 5 5 1 1 1
74 2 2 B 13 1 3 3 1 1 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 1 4 4 2 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 5 1 1 1
75 2 2 B 13 1 5 5 1 1 4 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 4 5 1 5 5 3 1 1 5 1 5 5 1 1 4 4 5 3 1 1
76 2 2 B 14 2 5 5 1 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 2 4 4 5 5 4 1 4 4 4 2 1 1 2 4 4 2 2 4 4 3 1 2
77 2 2 B 13 2 4 5 1 1 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 4 5 5 4 5 1 5 4 3 1 1 1 1 4 2 1 2 5 4 3 1 2
78 2 2 B 13 2 4 5 1 1 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 1 4 4 4 3 1 1 1 5 3 1 2 4 3 4 1 4
79 2 2 B 13 2 5 5 1 1 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3 5 5 4 1 3 1 3 5 5 1 3 3 4 3 1 3
80 2 2 B 14 1 3 2 1 1 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1 5 3 4 4 5 1 5 5 4 1 1 1 1 4 4 1 2 4 4 1 1 1
81 2 2 B 14 1 3 5 1 5 4 5 5 4 3 4 5 3 2 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 1 1 5 4 1 1 5 5 3 1 1
82 2 2 B 14 1 5 5 1 2 5 5 4 3 4 4 5 5 4 3 1 5 2 3 2 5 1 4 2 2 2 1 1 5 3 4 5 4 3 2 3 1 5
83 2 2 D 14 1 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1
84 2 2 D 13 1 4 2 1 1 3 4 5 3 4 3 2 1 5 3 2 3 4 5 1 5 2 4 2 3 1 2 1 3 5 3 1 1 3 2 5 1 1
85 2 2 D 13 1 3 5 1 1 4 5 5 5 4 4 5 5 1 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 1 1 5 4 1 1 3 5 4 1 1
86 2 2 D 14 2 3 5 1 3 5 3 4 5 3 3 3 3 5 5 1 4 3 5 3 5 4 5 3 3 2 4 5 3 5 3 1 1 4 3 3 1 5
87 2 2 D 13 1 5 4 1 2 3 5 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 4 4
88 2 2 D 14 2 3 5 1 4 2 5 4 5 5 1 3 3 1 5 1 5 1 5 5 3 1 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 5 1 1 1
89 2 2 D 13 1 3 2 1 1 3 5 5 4 3 2 3 4 5 3 1 5 5 5 5 4 3 5 5 3 1 3 1 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1
90 2 2 D 13 1 3 4 1 3 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5
91 2 2 D 13 2 4 4 1 3 3 4 4 2 4 4 5 4 4 5 1 5 3 5 4 5 1 5 4 4 1 1 1 1 5 1 1 2 5 5 1 1 2
92 2 2 D 13 1 3 4 1 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 34 5 1 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 1 2 5
93 2 2 D 13 1 4 4 1 1 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 2 3 4 5 4 3 3 4 3 5 3 3 3 1 2 2 2 3 4 5 3 1 3
94 2 2 D 14 1 5 4 1 1 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 2 1 4 3 5 2 5 5 5 4 3 5 1 1 5 5 1 1 5 5 5 1 1
95 2 2 D 13 1 4 3 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 1 5 5 5 4 5 1 5 5 5 1 1 1 1 5 4 1 1 5 5 1 1 1
96 2 2 D 13 1 4 5 1 1 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 3 4 1 3 1 1 5 3 1 2 3 5 4 1 1
97 2 2 D 13 2 3 5 1 1 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 1 4 3 5 5 5 3 3 4 5 5 3 1 1 5 3 1 1 5 5 1 1 3
98 2 2 D 13 1 4 4 1 1 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 2 3 4 5 4 4 2 5 5 4 2 2 1 1 4 1 1 2 4 5 1 2 1
99 2 2 D 13 1 4 5 1 2 3 4 3 5 5 3 5 3 2 4 1 5 5 5 3 5 3 4 3 2 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
100 2 2 D 14 1 4 5 1 1 4 5 5 3 5 4 5 4 3 4 1 5 4 3 4 5 4 4 3 3 1 4 1 1 5 3 1 1 4 4 1 1 1
Escala para la Evaluación de la Convivencia Escolar Directa – EsCoDiR 
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 101 2 2 D 13 1 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 5 3 5 3 4 2 4 3 3 1 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3102 2 2 D 13 2 3 3 1 1 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 1 4 5 3 3 5 3 5 3 3 1 3 1 1 5 3 1 1 5 5 1 1 1
103 2 2 E 15 2 3 3 1 1 3 5 3 5 5 5 3 3 3 3 1 5 5 5 5 2 1 2 5 5 1 1 3 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1
104 2 2 E 14 2 5 5 1 5 3 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 1 4
105 2 2 E 14 1 2 2 1 1 1 4 5 1 4 1 1 4 5 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 1 2 1 2 4 2 1 4 2 5 2 1 4
106 2 2 E 14 2 3 4 1 1 3 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 1 1 5 4 1 1 5 5 5 1 1
107 2 2 E 15 2 3 3 1 1 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 5 5 1 1 5 4 3 1 1
108 2 2 E 13 2 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 3 1 5 3 5 1 1 1
109 2 2 E 15 1 3 3 1 1 2 2 4 5 3 1 3 3 3 2 2 5 4 5 3 4 1 1 3 2 3 1 1 3 5 2 1 4 2 3 3 1 4
110 2 2 E 14 1 4 5 3 2 1 5 1 3 1 5 5 4 2 3 2 5 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 1 2 1 3 1 3 2 4 3
111 2 2 E 13 1 3 3 1 1 3 5 4 5 3 2 4 4 3 3 2 3 5 3 5 3 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 1 3 3 5 1 1 1
112 2 2 E 15 1 3 4 1 1 5 5 5 5 2 4 3 5 2 3 1 3 5 4 5 4 1 5 4 2 4 1 2 4 4 3 2 5 4 2 3 1 3
113 2 2 E 14 1 3 2 4 2 3 4 5 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3 5 3 2 4 5 3 4 2 3 5 3 3 4 3 4
114 2 2 E 15 1 3 3 1 2 3 5 5 5 3 4 3 5 4 1 5 4 5 4 1 3 5 3 2 1 1 5 1 1 4 3 1 1 3 4 3 1 2
115 2 2 E 14 1 3 4 1 1 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 2 3 3 5 1 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 1 3 3 5 1 1 2
116 2 2 E 13 1 4 5 1 1 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 5 5 1 3 4 1 5 1 2 5 2 1 1 3 5 1 1 2
117 2 2 E 14 1 4 5 1 1 5 4 5 5 5 3 4 3 5 4 1 5 3 5 5 5 1 4 5 4 1 1 1 1 5 1 1 1 4 5 1 1 1
118 2 2 E 15 1 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 4 2 1 3
119 3 2 C 13 2 4 5 1 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 1 5 4 5 5 5 1 5 5 3 1 1 1 1 4 3 1 1 5 5 1 1 4
120 3 2 C 13 2 4 3 1 3 3 3 4 2 3 2 3 5 4 4 2 5 4 5 5 5 4 5 3 2 1 4 1 4 2 1 1 3 3 2 1 1 3
121 3 2 C 13 2 4 4 1 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 2 4 4 5 5 5 1 5 4 3 1 1 1 2 4 1 1 1 4 5 1 1 1
122 3 2 C 14 2 3 3 1 4 3 3 3 5 3 1 4 5 5 5 1 3 2 5 5 1 1 4 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 1 1 1
123 3 2 C 13 2 3 3 1 1 5 5 3 4 4 3 5 3 3 5 1 3 4 5 3 5 1 5 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 5 5 3 1 1
124 3 2 C 13 2 4 3 1 5 3 4 3 2 4 1 5 5 3 4 5 4 5 5 3 2 4 4 4 4 1 4 1 2 4 1 1 2 3 4 4 1 1
125 3 2 C 13 2 4 3 1 2 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 5 5 1 5 4 4 1 1 1 1 4 3 1 2 4 5 1 1 2
126 3 2 C 13 1 4 5 1 3 3 4 3 1 4 3 5 3 2 4 2 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 5 1 1 2 4 3 4 1 1
127 3 2 C 13 2 4 4 1 5 3 4 3 4 4 1 5 5 3 4 3 4 3 5 3 3 1 5 4 1 2 1 1 1 3 4 1 3 4 1 4 5 2
128 3 2 C 13 2 5 3 1 5 5 2 3 3 5 5 4 5 4 3 1 5 5 5 4 5 1 4 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 3 1 1
129 3 2 C 13 1 4 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 1 4 1 3 4 3 1 3 4 3 1 1 1 1 4 2 1 1 3 5 1 1 1
130 3 2 C 13 2 4 3 1 3 3 3 2 4 4 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 2 5 4 3 5 3 3 2
131 3 2 C 15 1 5 3 1 2 3 5 4 4 5 3 5 3 1 5 1 3 3 4 5 5 4 3 3 4 1 4 1 1 4 5 1 1 3 4 5 1 1
132 3 2 C 13 1 3 5 1 1 4 5 4 4 5 3 3 2 4 2 1 3 3 4 5 5 4 3 3 1 1 4 1 2 5 1 1 3 3 5 1 1 1
133 3 2 C 13 1 4 4 1 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 2 5 4 3 3 3 2 4 3 4 1 2 1 1 3 4 2 3 3 4 3 1 2
134 3 2 C 14 2 3 5 1 4 2 2 5 4 5 3 3 5 5 3 5 1 5 5 5 5 1 5 5 3 1 1 1 1 3 5 1 1 5 5 3 1 1
135 3 2 C 13 2 4 5 1 3 3 4 4 2 4 3 5 3 4 5 1 5 5 5 4 5 1 5 4 3 3 1 1 1 3 2 3 1 4 3 3 1 3
136 3 2 C 13 2 4 3 1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 3 4 2 4 5 3 1 2 1 1 4 5 2 1 3 5 2 1 3
137 3 2 C 13 1 4 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 3 4 1 1 5 5 1 1 1
138 3 2 C 13 2 3 5 1 3 5 5 4 5 3 3 4 4 3 4 1 5 3 5 4 4 2 4 3 3 1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1
139 3 2 C 15 1 3 5 1 2 3 4 5 5 3 2 4 5 1 3 5 3 4 3 2 4 2 4 4 3 1 2 1 1 4 2 1 2 4 5 1 1 2
140 3 2 C 13 2 4 4 1 3 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 3 1 4 4 4 1 1 1 1 3 4 1 2 5 5 1 1 2
141 3 2 C 13 2 4 4 1 1 3 4 4 5 4 3 3 5 3 3 2 4 3 3 5 3 1 4 3 4 2 1 1 1 4 3 1 1 5 1 5 1 1
142 3 2 C 13 2 5 5 1 1 4 5 5 4 4 4 4 5 3 5 1 5 4 5 5 5 1 4 4 5 1 1 1 1 5 2 1 1 4 4 1 1 1
143 3 2 C 13 2 3 4 1 3 3 4 4 5 3 2 4 4 2 4 1 4 3 5 3 5 1 4 4 2 1 1 1 1 3 4 1 2 5 2 4 1 3
144 3 2 C 13 2 5 3 1 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 4 5 3 5 4 3 3 4 2 1 3 1 1 2 2 1 1 3 3 3 1 1
145 3 2 C 13 2 3 1 1 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3 1 3 2 2 2 3 4 4 4 3 2 3 4
146 3 2 C 13 1 4 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 5 4 4 4 1 5 1 1 2 4 1 1 4 5 1 1 1
147 3 2 C 13 1 4 5 1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 4 1 3 1 1 3 4 3 3 4 5 1 1 3
148 3 2 C 13 1 4 3 4 3 2 5 3 5 5 4 5 5 4 5 1 5 4 5 4 4 3 5 4 1 1 3 1 1 4 3 5 1 1 2 1 2 2
149 3 2 C 13 1 3 5 1 1 4 5 5 3 3 4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 4 1 2 5 3 1 1 1 1 5 2 1 5 3 5 1 1 2
150 3 2 C 13 1 4 5 1 1 4 5 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 2 1 3 2 1 3 1 1 4 4 5 4 1 2
151 3 2 C 13 1 4 5 1 1 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 1 5 4 5 4 5 1 4 5 4 1 1 1 1 5 4 1 1 4 5 1 1 1
152 3 2 C 14 2 4 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 5 4 4 4 1 5 1 1 2 4 1 1 4 5 1 1 1
153 3 2 D 15 1 4 5 1 2 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 1 4 4 5 5 5 1 5 5 2 1 1 1 1 2 3 1 2 3 5 1 1 1
154 3 2 D 13 2 4 5 1 1 5 5 5 5 5 4 4 5 2 5 1 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 1 3 5 4 1 1 1
155 3 2 D 13 1 3 5 1 1 3 4 3 5 5 3 5 2 4 5 1 5 3 5 3 5 1 4 2 2 3 1 1 3 4 5 2 3 5 5 4 1 4
156 3 2 D 13 2 4 3 1 1 3 4 5 4 3 5 3 4 3 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 1 3 1 1 3 4 1 3 4 4 1 1 4
157 3 2 D 13 2 3 4 1 1 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 1 5 5 4 1 1 1 1 3 5 1 1 5 3 1 1 2
158 3 2 D 13 2 5 5 1 3 3 4 3 5 5 3 5 4 3 5 1 5 4 5 5 5 1 5 4 4 2 1 1 1 4 3 1 1 4 5 1 1 1
159 3 2 D 13 2 4 5 1 1 3 5 5 5 4 1 5 5 5 5 1 5 1 5 3 5 1 5 4 3 1 1 1 1 5 3 1 1 4 3 3 1 1
160 3 2 D 13 2 4 3 1 1 5 4 5 5 4 3 5 3 3 5 1 5 5 4 5 5 1 5 3 4 1 1 1 1 5 5 1 3 5 5 1 1 3
161 3 2 D 14 2 5 3 1 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 2 4 3 4 2 2 1 1 3 3 3 3 3 5 1 1 3
162 3 2 D 13 1 3 2 1 1 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 2 5 5 4 3 5 1 4 4 3 1 1 1 2 4 3 3 2 3 4 3 1 3
163 3 2 D 13 2 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 5 1 5 3 4 1 1 1 1 3 4 1 2 3 5 2 1 4
164 3 2 D 13 1 4 3 1 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 1 3 1 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 2 2 2 2 1 2
165 3 2 D 13 1 3 4 1 5 2 4 3 4 5 2 4 2 1 3 1 4 3 5 5 2 4 5 5 4 1 4 1 4 1 4 4 4 5 5 1 4 5
166 3 2 D 13 2 5 3 1 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 5 3 5 3 3 3 5 5 4 2 3 1 1 5 4 1 1 5 5 1 1 1
167 3 2 D 15 2 4 4 1 1 5 4 3 3 4 3 4 5 1 3 1 4 4 5 4 5 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 4 4 4 1 1
168 3 2 D 13 2 4 4 1 2 2 4 3 5 3 2 3 5 3 4 3 4 2 3 2 4 3 5 3 2 2 3 1 1 3 2 2 3 3 3 3 1 5
169 3 2 D 13 2 5 3 1 5 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 5 5 5 5 3 1 4 5 5 2 1 4 1 1 4 4 5 4 4 5 5 1 5
170 3 2 D 13 2 4 5 1 1 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 1 5 3 5 4 5 1 4 4 5 1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 1 1 1
171 3 2 D 13 2 4 4 1 2 4 5 4 1 4 4 4 3 2 4 1 5 4 5 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 5 1 1 1
172 3 2 D 13 1 3 5 1 1 5 5 4 4 3 3 5 3 2 4 1 5 5 5 5 5 5 1 5 4 1 5 1 1 2 2 1 1 5 5 1 1 1
173 3 2 D 13 2 4 3 1 1 5 3 5 1 5 5 3 3 1 3 3 5 3 5 4 3 1 3 5 5 1 1 1 1 5 1 1 3 5 5 1 1 1
174 3 2 D 13 2 4 5 1 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 1 5 5 4 1 1 1 1 3 4 1 1 5 5 1 1 1
175 3 2 D 13 1 4 3 1 2 3 3 4 5 3 3 4 5 3 4 1 5 5 5 4 5 1 5 4 5 1 1 1 1 5 2 1 1 4 4 1 1 1
176 3 2 D 13 2 4 3 1 1 3 5 4 5 5 3 3 4 4 4 2 5 5 5 5 4 1 5 4 2 3 1 2 1 5 1 1 1 5 3 2 5 1
177 3 2 D 15 1 4 4 1 1 4 5 5 5 4 3 3 3 2 3 2 5 4 4 4 4 2 4 4 3 1 2 1 1 4 4 3 3 3 4 5 1 4
178 3 2 D 13 2 4 5 1 3 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 1 5 3 5 3 2 1 5 5 4 5 1 1 3 5 2 1 1 3 4 5 1 1
179 3 2 D 14 12 3 4 1 2 3 5 5 3 3 1 3 2 4 2 3 2 3 5 4 3 2 5 3 4 2 2 3 1 5 3 4 3 2 4 2 1 3
180 3 2 D 13 1 4 3 1 2 3 3 3 4 3 3 5 5 3 4 3 5 4 4 2 3 2 4 4 3 4 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 1 3
181 3 2 D 13 1 4 5 1 1 4 3 5 4 3 4 4 5 3 3 1 5 4 5 3 5 1 5 3 4 1 1 1 1 4 3 1 3 5 5 1 1 1
182 3 2 D 14 2 4 5 1 4 4 5 4 4 5 5 4 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 3 1 1 1 1 4 3 1 1 5 5 1 1 4
183 3 2 F 15 1 3 2 1 1 3 2 2 4 3 2 1 1 2 3 5 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 5 2 3 2 1 1
184 3 2 F 14 1 3 5 1 1 5 5 5 5 3 4 5 3 3 5 1 5 5 4 3 5 1 4 4 3 1 1 1 1 4 1 1 1 4 5 1 1 1
185 3 2 F 14 1 3 5 1 1 5 5 5 5 5 2 3 4 5 5 2 5 3 5 3 4 1 5 5 5 1 1 1 1 5 3 1 1 5 5 1 1 4
186 3 2 F 14 1 4 5 1 3 2 2 5 3 3 2 3 3 2 2 1 3 4 3 3 3 1 2 3 4 2 1 1 1 5 3 1 2 3 5 1 1 1
187 3 2 F 15 1 5 3 1 1 5 5 5 4 3 3 4 4 4 3 2 5 4 5 4 5 3 5 3 3 1 3 1 1 5 4 3 3 5 5 4 1 3
188 3 2 F 15 1 3 4 1 2 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 3 1 1 2 5 1 2 2 5 4 1 2
189 3 2 F 13 2 4 3 1 2 5 5 4 3 2 2 3 2 4 4 1 3 4 3 2 4 1 5 3 4 3 1 1 4 4 2 1 2 4 3 4 1 1
190 3 2 F 13 1 4 4 1 1 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 1 5 5 5 3 4 1 4 5 3 1 1 1 1 5 2 1 1 4 5 1 1 1
191 3 2 F 14 1 4 3 1 2 4 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 3 5 1 4 3 5 1 1 1 1 5 3 4 5 5 5 2 1 5
192 3 2 F 15 2 3 5 1 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 2 1 3 3 4 4 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 5 2 3 3 1 5
193 3 2 F 13 2 5 3 1 1 2 4 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 2 5 3 1 4 2 1 4 4 5 5 1 1 5
194 3 2 F 14 1 4 2 1 5 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 1 5 3 1 5 3 2 1 3 5 3 2 1 1 5 3 1 1 3 5 1 1 1
195 3 2 F 14 2 4 4 1 2 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 1 4 4 4 1 1 1 1 4 3 1 1 3 4 2 1 2
196 3 2 F 15 2 5 4 1 1 2 5 5 5 4 3 4 5 5 4 1 5 4 5 5 5 1 5 5 5 1 1 1 1 5 4 2 5 5 5 1 1 5
197 3 2 F 14 1 3 4 1 1 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 2 3 5 4 5 5 5 4 4 4 1 5 2 1 3 2 1 4 4 1 1 1 1
198 3 2 F 14 1 3 4 1 1 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 1 5 4 2 3 4 1 4 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 3 3 2 1 1
199 3 2 F 15 1 4 3 1 1 3 5 5 5 4 3 5 3 4 2 2 1 3 2 3 4 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 1 3 5 5 2 1 3
200 3 2 F 14 1 4 3 1 2 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 4 4 2 5 4 2 3 2 1 1 3 4 1 1 3 1 1 1 1
201 3 2 F 15 2 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 5 5 4 4 3 3 3 1 4 1 1 5 1 1 3 5 4 3 1 2
202 3 2 F 14 2 5 4 1 1 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 3 1 1 5 5 1 1 5 5 4 1 3
203 3 2 F 14 2 4 3 1 2 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 1 5 3 4 5 5 2 4 3 4 1 2 2 1 3 1 1 4 3 5 5 1 5
204 2 2 2 13 1 4 3 1 3 4 4 2 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 2 1 4 1 1 4 2 2 4 3 3 2 1 3
205 3 2 F 13 2 3 5 1 1 4 5 5 4 3 5 5 3 4 4 1 4 5 4 3 4 1 4 3 4 1 1 1 1 4 3 1 1 4 4 1 1 2
206 3 2 F 14 2 3 5 1 3 4 5 5 5 3 4 5 1 3 3 1 2 4 4 5 3 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 1 3 4 1 3 2 4
207 3 2 F 15 2 3 2 1 1 3 3 5 5 4 4 1 2 4 4 1 5 5 5 5 3 1 3 4 5 1 1 1 1 5 4 1 3 4 1 2 1 1
208 3 2 F 15 2 2 4 2 1 3 4 4 5 2 3 4 4 1 5 2 5 5 5 5 4 3 3 3 3 1 3 1 1 5 1 2 2 3 3 2 1 2
209 3 2 F 14 1 3 5 1 3 2 5 5 5 3 2 3 5 3 5 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 1 3 1 1 3 4 1 1 5 1 1 5 3
210 3 2 F 14 2 3 5 1 3 2 5 5 5 3 2 3 5 3 5 3 3 3 4 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 5 3 1 1 5 5 1 1 3
149 
 
ENCUESTA IE GRADO SECCION EDAD SEXO CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE24 CE25 CE21 CE27 CE28 CE29 CE30 CE31 CE32 CE33 CE34 CE35 CE36 CE37
1 1 2 B 13 2 3 5 1 2 3 5 5 4 5 5 2 3 1 5 1 5 5 3 5 1 1 4 5 5 1 1 2 1 4 2 1 2 5 5 1 1 3
2 1 2 B 14 1 3 3 1 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 4 2 3 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4
3 1 2 B 13 2 4 3 1 1 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 5 5 3 4 3 1 4 5 4 3 1 2 3 3 5 1 3 3 5 3 2 3
4 1 2 B 13 1 4 3 1 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 2 2 2 4 4 3 3 4 5 2 2 3
5 1 2 B 14 1 3 4 1 1 5 4 5 5 3 3 4 3 3 4 1 5 4 4 5 3 4 4 4 3 1 4 1 1 3 3 1 2 3 5 4 1 1
6 1 2 B 13 2 3 3 1 1 4 5 4 2 3 4 3 3 3 4 1 5 4 3 5 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 4 3 4 1 2
7 1 2 B 13 2 3 4 1 1 2 4 3 4 2 2 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 4 2
8 1 2 B 13 1 3 5 1 1 3 4 4 5 3 3 5 4 4 5 1 5 5 5 5 4 4 5 4 3 1 4 1 1 3 3 1 2 4 5 1 1 2
9 1 2 B 13 2 4 4 1 1 5 5 5 4 4 4 4 4 2 5 1 5 4 5 5 4 1 5 4 4 2 1 1 1 5 2 1 1 4 5 2 1 1
10 1 2 B 13 2 2 5 1 1 3 5 4 5 2 3 5 3 3 4 1 5 5 5 4 4 1 5 4 3 1 1 1 1 4 4 1 1 5 5 2 1 1
11 1 2 B 13 2 3 5 1 1 5 5 5 5 4 4 5 4 2 5 1 5 4 5 5 5 1 5 4 4 1 1 1 1 3 5 1 1 4 5 2 1 1
12 1 2 B 13 1 3 4 1 1 4 5 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5
13 1 2 B 13 2 4 4 1 1 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 1 4 5 5 5 4 2 4 4 5 1 2 1 1 5 3 1 1 4 5 1 1 1
14 1 2 B 13 2 3 3 1 1 4 4 5 5 4 4 5 3 2 4 1 4 5 5 4 2 1 5 5 4 1 1 1 1 5 2 1 1 4 5 1 1 1
15 1 2 B 13 1 3 4 1 3 3 4 4 5 3 3 3 5 1 3 3 4 5 5 5 3 2 3 3 3 1 2 1 3 3 5 1 3 5 4 1 1 3
16 1 2 B 14 2 3 4 1 1 5 5 5 5 4 4 5 5 2 4 1 5 5 5 4 5 1 5 5 4 1 1 1 1 5 4 1 1 4 5 1 1 2
17 1 2 B 13 2 4 4 1 2 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 2 5 4 3 5 3 2 3 4 3 1 2 1 1 3 2 2 4 3 5 3 1 3
18 1 2 B 13 2 5 4 1 2 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 1 5 5 5 5 5 1 5 4 3 1 1 1 1 5 5 1 1 4 5 3 1 1
19 1 2 B 13 2 3 4 1 1 5 5 5 5 4 5 3 3 2 4 5 3 4 2 2 4 4 1 1 1 1 4 4 1 2 5 4 2 5 4 1 1 2
20 1 2 B 13 2 4 5 1 1 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 5 1 4 5 5 5 5 2 4 3 5 1 1 4 3 1 1 5 5 2 1 1
21 1 2 B 13 1 3 4 1 1 5 5 5 5 4 4 5 2 3 2 2 5 5 5 4 5 1 4 2 4 1 1 1 2 3 3 2 2 4 5 1 1 1
22 1 2 B 13 1 4 3 1 1 4 5 4 4 3 3 3 4 2 3 1 2 3 4 3 4 1 3 3 4 1 1 1 1 4 1 2 5 4 5 1 1 3
23 1 2 B 13 2 3 3 1 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 4 3 5 3 3 1 4 3 3 1 1 1 1 4 3 1 3 3 3 4 1 1
24 1 2 B 13 2 4 5 1 2 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 1 5 4 5 4 5 1 5 4 4 2 1 1 1 4 2 1 1 4 5 1 1 1
25 1 2 B 13 1 4 3 1 3 3 5 3 5 3 2 4 3 4 3 2 4 3 5 3 3 5 4 3 3 1 5 1 3 3 3 3 3 3 4 3 1 5
26 1 2 B 14 2 4 3 1 1 2 4 5 5 4 3 4 4 3 5 1 5 5 5 4 5 1 3 3 4 1 1 1 1 4 4 1 1 3 5 2 1 1
27 1 2 B 13 1 3 4 1 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 1 4 4 5 4 4 1 4 4 4 1 1 2 2 4 4 2 3 4 4 3 1 3
28 1 2 B 14 1 4 5 1 1 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 5 1 2 3 4 5 1 1
29 1 2 D 13 2 4 4 1 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 2 3 4 5 2 3 1 5 5 5 1 1 1 2 5 5 1 1 1 5 2 1 1
30 1 2 D 13 1 3 5 1 1 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 2 4 5 5 3 5 1 4 5 4 1 1 1 1 5 2 1 4 5 5 1 1 5
31 1 2 D 13 2 4 3 1 3 3 5 4 3 4 3 4 5 5 4 2 2 5 4 3 3 4 4 5 4 1 4 1 3 2 4 1 5 4 5 5 1 2
32 1 2 D 13 2 3 4 1 1 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 1 1 4 4 1 1 4 5 1 2 1
33 1 2 D 13 1 4 4 1 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 3 5 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 2 4 3 2 3 4 4 2 1 2
34 1 2 D 13 2 4 4 1 1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 1 4 5 4 2 1 1 1 3 2 1 1 4 5 4 1 1
35 1 2 D 13 1 3 5 1 1 4 4 5 5 3 3 3 4 2 4 1 3 4 3 3 4 1 4 3 3 1 1 1 1 4 3 1 2 3 4 2 1 2
36 1 2 D 13 1 3 4 1 1 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 2 5 4 3 4 5 2 4 4 4 1 2 1 2 5 3 2 2 4 5 2 1 2
37 1 2 D 13 1 3 5 1 1 5 5 3 4 3 4 4 4 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 1 5 1 1 3 3 1 3 4 5 1 1 3
38 1 2 D 13 2 5 5 1 1 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 1 3 4 5 1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 1 1 1
39 1 2 D 13 2 4 5 1 1 4 4 3 2 3 3 5 5 2 4 3 5 4 2 3 3 2 5 5 3 4 2 3 1 3 2 2 4 3 5 1 3 2
Anexo 4       Matriz de datos 





















40 1 2 D 13 2 4 5 1 1 4 5 4 5 3 3 5 5 4 4 1 5 5 3 4 5 3 5 4 5 1 3 1 2 5 4 2 1 4 5 4 1 2
41 1 2 D 13 2 3 4 1 1 4 3 4 5 5 3 4 5 4 5 1 3 5 5 4 5 2 3 5 5 2 2 1 1 3 2 1 1 3 5 5 1 1
42 1 2 D 14 1 3 5 1 1 3 3 5 5 4 3 2 3 4 4 5 1 3 4 5 5 3 2 3 2 5 3 2 3 1 3 5 2 5 2 2 4 5
43 1 2 D 13 1 5 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 4 1 1 1 1
44 1 2 D 14 1 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 5 5 3 2 4 4 3 2 2 4 5 4 1 3 4 4 4 5 3 5
45 1 2 D 13 2 3 5 1 1 5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 1 4 5 5 5 5 1 5 3 5 3 1 1 1 5 5 1 3 4 5 1 1 1
46 1 2 D 15 2 5 5 1 1 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1 5 5 5 5 2 1 5 5 4 1 1 1 1 5 5 1 1 4 5 1 1 1
47 1 2 D 13 1 5 4 1 1 4 5 5 5 4 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 1 1 5 4 2 4 5 5 1 1 4
48 1 2 D 13 1 4 4 1 2 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 1 4 1 1 4 3 2 4 4 4 2 1 4
49 1 2 D 13 1 5 4 1 1 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 2 5 4 4 4 4 1 5 4 4 1 1 1 1 5 5 1 3 4 5 3 2 4
50 1 2 D 14 2 3 4 1 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 2 1 1 3 2 1 1 3 3 3 1 1
51 1 2 D 13 2 3 2 1 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 1 4 4 4 5 3 2 4 5 5 2 2 1 O 4 4 1 2 4 4 1 1 2
52 1 2 D 13 1 3 4 1 1 3 5 4 5 3 4 5 3 2 5 1 5 5 5 5 4 1 4 5 4 2 1 1 1 4 5 1 1 1 5 1 1 1
53 1 2 D 13 1 4 3 2 2 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 5 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 4
54 1 2 D 13 2 3 4 1 1 4 5 4 5 3 3 5 5 2 5 1 5 4 5 4 5 1 5 3 4 1 1 1 1 4 5 1 1 4 5 1 1 1
55 1 2 D 13 2 4 4 1 3 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 1 4 1 1 5 4 1 2 4 3 4 1 4
56 2 2 B 13 2 4 4 1 3 4 5 4 5 4 5 4 3 2 3 1 4 5 5 5 5 1 3 5 4 4 1 1 1 5 3 1 1 3 5 1 1 1
57 2 2 B 13 2 3 3 1 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 4 1 4 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 1
58 2 2 B 13 2 3 4 1 2 5 3 3 5 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 5 5 3 4 4 3 1 3 1 1 3 3 1 1 4 5 2 1 2
59 2 2 B 13 2 3 3 1 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 4 3 4 3 2 3 3 3 1 2 1 1 3 2 1 2 4 5 2 1 2
60 2 2 B 13 2 3 4 1 3 4 5 5 5 4 4 4 3 2 5 1 2 5 3 4 5 4 5 4 4 1 4 1 1 5 4 1 1 3 4 3 1 2
61 2 2 B 13 2 4 3 1 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 1 2 3 4 3 1 1 2 5 4 3 4 4 5 1 3 3
62 2 2 B 13 2 4 5 1 3 2 5 4 5 4 3 5 4 4 5 1 1 5 4 4 5 5 5 4 5 1 5 1 1 5 1 1 1 5 5 5 1 1
63 2 2 B 13 2 4 3 1 1 5 5 4 3 5 4 4 4 3 1 2 4 5 2 4 5 1 5 4 3 1 1 5 1 1 3 1 1 5 4 1 4 2
64 2 2 B 14 1 4 4 1 2 5 4 4 5 4 1 4 5 3 3 2 5 4 4 5 4 2 4 4 3 1 2 1 1 3 1 1 2 3 5 1 1 2
65 2 2 B 13 1 4 5 1 1 3 5 5 4 3 2 4 2 4 5 1 5 3 2 4 2 5 5 2 4 1 5 3 1 2 3 1 1 4 4 4 3 2
66 2 2 B 13 1 3 5 1 1 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 1 4 5 3 5 5 2 4 4 5 1 2 3 1 3 4 1 1 4 5 1 1 2
67 2 2 B 14 1 2 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 4 1 2 3 3 2 5 1 3 4 3 2 1 1 3 5 4 3 2 1 2 3 3 2
68 2 2 B 13 1 5 4 1 1 3 5 3 5 5 3 4 3 4 5 1 4 4 4 5 4 2 4 5 4 1 2 2 2 4 4 2 2 5 5 3 1 2
69 2 2 B 13 1 4 3 4 4 4 5 3 2 3 4 2 2 3 3 4 4 5 3 3 2 3 2 3 4 1 3 4 3 2 3 4 5 3 5 3 3 5
70 2 2 B 13 13 4 4 3 2 4 5 3 5 3 4 1 1 3 2 3 3 4 5 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 2 2 3 2 5 1 1 3
71 2 2 B 13 1 3 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 2 3 4 1 4 2 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2
72 2 2 B 13 1 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 4 2 3 2 4 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 3 4 3 3 5
73 2 2 B 13 1 3 4 1 2 2 5 3 5 4 4 4 5 4 5 1 3 4 5 4 3 2 3 4 4 3 2 1 2 3 3 3 1 5 5 1 1 1
74 2 2 B 13 1 3 3 1 1 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 1 4 4 2 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 5 1 1 1
75 2 2 B 13 1 5 5 1 1 4 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 4 5 1 5 5 3 1 1 5 1 5 5 1 1 4 4 5 3 1 1
76 2 2 B 14 2 5 5 1 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 2 4 4 5 5 4 1 4 4 4 2 1 1 2 4 4 2 2 4 4 3 1 2
77 2 2 B 13 2 4 5 1 1 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 4 5 5 4 5 1 5 4 3 1 1 1 1 4 2 1 2 5 4 3 1 2
78 2 2 B 13 2 4 5 1 1 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 1 4 4 4 3 1 1 1 5 3 1 2 4 3 4 1 4




















80 2 2 B 14 1 3 2 1 1 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1 5 3 4 4 5 1 5 5 4 1 1 1 1 4 4 1 2 4 4 1 1 1
81 2 2 B 14 1 3 5 1 5 4 5 5 4 3 4 5 3 2 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 1 1 5 4 1 1 5 5 3 1 1
82 2 2 B 14 1 5 5 1 2 5 5 4 3 4 4 5 5 4 3 1 5 2 3 2 5 1 4 2 2 2 1 1 5 3 4 5 4 3 2 3 1 5
83 2 2 D 14 1 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1
84 2 2 D 13 1 4 2 1 1 3 4 5 3 4 3 2 1 5 3 2 3 4 5 1 5 2 4 2 3 1 2 1 3 5 3 1 1 3 2 5 1 1
85 2 2 D 13 1 3 5 1 1 4 5 5 5 4 4 5 5 1 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 1 1 5 4 1 1 3 5 4 1 1
86 2 2 D 14 2 3 5 1 3 5 3 4 5 3 3 3 3 5 5 1 4 3 5 3 5 4 5 3 3 2 4 5 3 5 3 1 1 4 3 3 1 5
87 2 2 D 13 1 5 4 1 2 3 5 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 4 4
88 2 2 D 14 2 3 5 1 4 2 5 4 5 5 1 3 3 1 5 1 5 1 5 5 3 1 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 5 1 1 1
89 2 2 D 13 1 3 2 1 1 3 5 5 4 3 2 3 4 5 3 1 5 5 5 5 4 3 5 5 3 1 3 1 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1
90 2 2 D 13 1 3 4 1 3 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5
91 2 2 D 13 2 4 4 1 3 3 4 4 2 4 4 5 4 4 5 1 5 3 5 4 5 1 5 4 4 1 1 1 1 5 1 1 2 5 5 1 1 2
92 2 2 D 13 1 3 4 1 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 34 5 1 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 1 2 5
93 2 2 D 13 1 4 4 1 1 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 2 3 4 5 4 3 3 4 3 5 3 3 3 1 2 2 2 3 4 5 3 1 3
94 2 2 D 14 1 5 4 1 1 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 2 1 4 3 5 2 5 5 5 4 3 5 1 1 5 5 1 1 5 5 5 1 1
95 2 2 D 13 1 4 3 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 1 5 5 5 4 5 1 5 5 5 1 1 1 1 5 4 1 1 5 5 1 1 1
96 2 2 D 13 1 4 5 1 1 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 3 4 1 3 1 1 5 3 1 2 3 5 4 1 1
97 2 2 D 13 2 3 5 1 1 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 1 4 3 5 5 5 3 3 4 5 5 3 1 1 5 3 1 1 5 5 1 1 3
98 2 2 D 13 1 4 4 1 1 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 2 3 4 5 4 4 2 5 5 4 2 2 1 1 4 1 1 2 4 5 1 2 1
99 2 2 D 13 1 4 5 1 2 3 4 3 5 5 3 5 3 2 4 1 5 5 5 3 5 3 4 3 2 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
100 2 2 D 14 1 4 5 1 1 4 5 5 3 5 4 5 4 3 4 1 5 4 3 4 5 4 4 3 3 1 4 1 1 5 3 1 1 4 4 1 1 1
101 2 2 D 13 1 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 5 3 5 3 4 2 4 3 3 1 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3
102 2 2 D 13 2 3 3 1 1 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 1 4 5 3 3 5 3 5 3 3 1 3 1 1 5 3 1 1 5 5 1 1 1
103 2 2 E 15 2 3 3 1 1 3 5 3 5 5 5 3 3 3 3 1 5 5 5 5 2 1 2 5 5 1 1 3 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1
104 2 2 E 14 2 5 5 1 5 3 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 1 4
105 2 2 E 14 1 2 2 1 1 1 4 5 1 4 1 1 4 5 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 1 2 1 2 4 2 1 4 2 5 2 1 4
106 2 2 E 14 2 3 4 1 1 3 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 1 1 5 4 1 1 5 5 5 1 1
107 2 2 E 15 2 3 3 1 1 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 5 5 1 1 5 4 3 1 1
108 2 2 E 13 2 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 3 1 5 3 5 1 1 1
109 2 2 E 15 1 3 3 1 1 2 2 4 5 3 1 3 3 3 2 2 5 4 5 3 4 1 1 3 2 3 1 1 3 5 2 1 4 2 3 3 1 4
110 2 2 E 14 1 4 5 3 2 1 5 1 3 1 5 5 4 2 3 2 5 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 1 2 1 3 1 3 2 4 3
111 2 2 E 13 1 3 3 1 1 3 5 4 5 3 2 4 4 3 3 2 3 5 3 5 3 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 1 3 3 5 1 1 1
112 2 2 E 15 1 3 4 1 1 5 5 5 5 2 4 3 5 2 3 1 3 5 4 5 4 1 5 4 2 4 1 2 4 4 3 2 5 4 2 3 1 3
113 2 2 E 14 1 3 2 4 2 3 4 5 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3 5 3 2 4 5 3 4 2 3 5 3 3 4 3 4
114 2 2 E 15 1 3 3 1 2 3 5 5 5 3 4 3 5 4 1 5 4 5 4 1 3 5 3 2 1 1 5 1 1 4 3 1 1 3 4 3 1 2
115 2 2 E 14 1 3 4 1 1 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 2 3 3 5 1 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 1 3 3 5 1 1 2
116 2 2 E 13 1 4 5 1 1 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 5 5 1 3 4 1 5 1 2 5 2 1 1 3 5 1 1 2
117 2 2 E 14 1 4 5 1 1 5 4 5 5 5 3 4 3 5 4 1 5 3 5 5 5 1 4 5 4 1 1 1 1 5 1 1 1 4 5 1 1 1
118 2 2 E 15 1 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 4 2 1 3




















120 3 2 C 13 2 4 3 1 3 3 3 4 2 3 2 3 5 4 4 2 5 4 5 5 5 4 5 3 2 1 4 1 4 2 1 1 3 3 2 1 1 3
121 3 2 C 13 2 4 4 1 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 2 4 4 5 5 5 1 5 4 3 1 1 1 2 4 1 1 1 4 5 1 1 1
122 3 2 C 14 2 3 3 1 4 3 3 3 5 3 1 4 5 5 5 1 3 2 5 5 1 1 4 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 1 1 1
123 3 2 C 13 2 3 3 1 1 5 5 3 4 4 3 5 3 3 5 1 3 4 5 3 5 1 5 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 5 5 3 1 1
124 3 2 C 13 2 4 3 1 5 3 4 3 2 4 1 5 5 3 4 5 4 5 5 3 2 4 4 4 4 1 4 1 2 4 1 1 2 3 4 4 1 1
125 3 2 C 13 2 4 3 1 2 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 5 5 1 5 4 4 1 1 1 1 4 3 1 2 4 5 1 1 2
126 3 2 C 13 1 4 5 1 3 3 4 3 1 4 3 5 3 2 4 2 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 5 1 1 2 4 3 4 1 1
127 3 2 C 13 2 4 4 1 5 3 4 3 4 4 1 5 5 3 4 3 4 3 5 3 3 1 5 4 1 2 1 1 1 3 4 1 3 4 1 4 5 2
128 3 2 C 13 2 5 3 1 5 5 2 3 3 5 5 4 5 4 3 1 5 5 5 4 5 1 4 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 3 1 1
129 3 2 C 13 1 4 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 1 4 1 3 4 3 1 3 4 3 1 1 1 1 4 2 1 1 3 5 1 1 1
130 3 2 C 13 2 4 3 1 3 3 3 2 4 4 3 3 5 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 2 5 4 3 5 3 3 2
131 3 2 C 15 1 5 3 1 2 3 5 4 4 5 3 5 3 1 5 1 3 3 4 5 5 4 3 3 4 1 4 1 1 4 5 1 1 3 4 5 1 1
132 3 2 C 13 1 3 5 1 1 4 5 4 4 5 3 3 2 4 2 1 3 3 4 5 5 4 3 3 1 1 4 1 2 5 1 1 3 3 5 1 1 1
133 3 2 C 13 1 4 4 1 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 2 5 4 3 3 3 2 4 3 4 1 2 1 1 3 4 2 3 3 4 3 1 2
134 3 2 C 14 2 3 5 1 4 2 2 5 4 5 3 3 5 5 3 5 1 5 5 5 5 1 5 5 3 1 1 1 1 3 5 1 1 5 5 3 1 1
135 3 2 C 13 2 4 5 1 3 3 4 4 2 4 3 5 3 4 5 1 5 5 5 4 5 1 5 4 3 3 1 1 1 3 2 3 1 4 3 3 1 3
136 3 2 C 13 2 4 3 1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 3 4 2 4 5 3 1 2 1 1 4 5 2 1 3 5 2 1 3
137 3 2 C 13 1 4 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 3 4 1 1 5 5 1 1 1
138 3 2 C 13 2 3 5 1 3 5 5 4 5 3 3 4 4 3 4 1 5 3 5 4 4 2 4 3 3 1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1
139 3 2 C 15 1 3 5 1 2 3 4 5 5 3 2 4 5 1 3 5 3 4 3 2 4 2 4 4 3 1 2 1 1 4 2 1 2 4 5 1 1 2
140 3 2 C 13 2 4 4 1 3 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 3 1 4 4 4 1 1 1 1 3 4 1 2 5 5 1 1 2
141 3 2 C 13 2 4 4 1 1 3 4 4 5 4 3 3 5 3 3 2 4 3 3 5 3 1 4 3 4 2 1 1 1 4 3 1 1 5 1 5 1 1
142 3 2 C 13 2 5 5 1 1 4 5 5 4 4 4 4 5 3 5 1 5 4 5 5 5 1 4 4 5 1 1 1 1 5 2 1 1 4 4 1 1 1
143 3 2 C 13 2 3 4 1 3 3 4 4 5 3 2 4 4 2 4 1 4 3 5 3 5 1 4 4 2 1 1 1 1 3 4 1 2 5 2 4 1 3
144 3 2 C 13 2 5 3 1 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 4 5 3 5 4 3 3 4 2 1 3 1 1 2 2 1 1 3 3 3 1 1
145 3 2 C 13 2 3 1 1 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3 1 3 2 2 2 3 4 4 4 3 2 3 4
146 3 2 C 13 1 4 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 5 4 4 4 1 5 1 1 2 4 1 1 4 5 1 1 1
147 3 2 C 13 1 4 5 1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 4 1 3 1 1 3 4 3 3 4 5 1 1 3
148 3 2 C 13 1 4 3 4 3 2 5 3 5 5 4 5 5 4 5 1 5 4 5 4 4 3 5 4 1 1 3 1 1 4 3 5 1 1 2 1 2 2
149 3 2 C 13 1 3 5 1 1 4 5 5 3 3 4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 4 1 2 5 3 1 1 1 1 5 2 1 5 3 5 1 1 2
150 3 2 C 13 1 4 5 1 1 4 5 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 2 1 3 2 1 3 1 1 4 4 5 4 1 2
151 3 2 C 13 1 4 5 1 1 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 1 5 4 5 4 5 1 4 5 4 1 1 1 1 5 4 1 1 4 5 1 1 1
152 3 2 C 14 2 4 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 5 4 4 4 1 5 1 1 2 4 1 1 4 5 1 1 1
153 3 2 D 15 1 4 5 1 2 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 1 4 4 5 5 5 1 5 5 2 1 1 1 1 2 3 1 2 3 5 1 1 1
154 3 2 D 13 2 4 5 1 1 5 5 5 5 5 4 4 5 2 5 1 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 1 3 5 4 1 1 1
155 3 2 D 13 1 3 5 1 1 3 4 3 5 5 3 5 2 4 5 1 5 3 5 3 5 1 4 2 2 3 1 1 3 4 5 2 3 5 5 4 1 4
156 3 2 D 13 2 4 3 1 1 3 4 5 4 3 5 3 4 3 3 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 1 3 1 1 3 4 1 3 4 4 1 1 4
157 3 2 D 13 2 3 4 1 1 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 1 5 5 4 1 1 1 1 3 5 1 1 5 3 1 1 2
158 3 2 D 13 2 5 5 1 3 3 4 3 5 5 3 5 4 3 5 1 5 4 5 5 5 1 5 4 4 2 1 1 1 4 3 1 1 4 5 1 1 1





































160 3 2 D 13 2 4 3 1 1 5 4 5 5 4 3 5 3 3 5 1 5 5 4 5 5 1 5 3 4 1 1 1 1 5 5 1 3 5 5 1 1 3
161 3 2 D 14 2 5 3 1 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 2 4 3 4 2 2 1 1 3 3 3 3 3 5 1 1 3
162 3 2 D 13 1 3 2 1 1 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 2 5 5 4 3 5 1 4 4 3 1 1 1 2 4 3 3 2 3 4 3 1 3
163 3 2 D 13 2 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 5 1 5 3 4 1 1 1 1 3 4 1 2 3 5 2 1 4
164 3 2 D 13 1 4 3 1 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 1 3 1 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 2 2 2 2 1 2
165 3 2 D 13 1 3 4 1 5 2 4 3 4 5 2 4 2 1 3 1 4 3 5 5 2 4 5 5 4 1 4 1 4 1 4 4 4 5 5 1 4 5
166 3 2 D 13 2 5 3 1 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 5 3 5 3 3 3 5 5 4 2 3 1 1 5 4 1 1 5 5 1 1 1
167 3 2 D 15 2 4 4 1 1 5 4 3 3 4 3 4 5 1 3 1 4 4 5 4 5 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 4 4 4 1 1
168 3 2 D 13 2 4 4 1 2 2 4 3 5 3 2 3 5 3 4 3 4 2 3 2 4 3 5 3 2 2 3 1 1 3 2 2 3 3 3 3 1 5
169 3 2 D 13 2 5 3 1 5 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 5 5 5 5 3 1 4 5 5 2 1 4 1 1 4 4 5 4 4 5 5 1 5
170 3 2 D 13 2 4 5 1 1 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 1 5 3 5 4 5 1 4 4 5 1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 1 1 1
171 3 2 D 13 2 4 4 1 2 4 5 4 1 4 4 4 3 2 4 1 5 4 5 4 4 1 4 3 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 5 1 1 1
172 3 2 D 13 1 3 5 1 1 5 5 4 4 3 3 5 3 2 4 1 5 5 5 5 5 5 1 5 4 1 5 1 1 2 2 1 1 5 5 1 1 1
173 3 2 D 13 2 4 3 1 1 5 3 5 1 5 5 3 3 1 3 3 5 3 5 4 3 1 3 5 5 1 1 1 1 5 1 1 3 5 5 1 1 1
174 3 2 D 13 2 4 5 1 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 1 5 5 4 1 1 1 1 3 4 1 1 5 5 1 1 1
175 3 2 D 13 1 4 3 1 2 3 3 4 5 3 3 4 5 3 4 1 5 5 5 4 5 1 5 4 5 1 1 1 1 5 2 1 1 4 4 1 1 1
176 3 2 D 13 2 4 3 1 1 3 5 4 5 5 3 3 4 4 4 2 5 5 5 5 4 1 5 4 2 3 1 2 1 5 1 1 1 5 3 2 5 1
177 3 2 D 15 1 4 4 1 1 4 5 5 5 4 3 3 3 2 3 2 5 4 4 4 4 2 4 4 3 1 2 1 1 4 4 3 3 3 4 5 1 4
178 3 2 D 13 2 4 5 1 3 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 1 5 3 5 3 2 1 5 5 4 5 1 1 3 5 2 1 1 3 4 5 1 1
179 3 2 D 14 12 3 4 1 2 3 5 5 3 3 1 3 2 4 2 3 2 3 5 4 3 2 5 3 4 2 2 3 1 5 3 4 3 2 4 2 1 3
180 3 2 D 13 1 4 3 1 2 3 3 3 4 3 3 5 5 3 4 3 5 4 4 2 3 2 4 4 3 4 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 1 3
181 3 2 D 13 1 4 5 1 1 4 3 5 4 3 4 4 5 3 3 1 5 4 5 3 5 1 5 3 4 1 1 1 1 4 3 1 3 5 5 1 1 1
182 3 2 D 14 2 4 5 1 4 4 5 4 4 5 5 4 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 3 1 1 1 1 4 3 1 1 5 5 1 1 4
183 3 2 F 15 1 3 2 1 1 3 2 2 4 3 2 1 1 2 3 5 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 5 2 3 2 1 1
184 3 2 F 14 1 3 5 1 1 5 5 5 5 3 4 5 3 3 5 1 5 5 4 3 5 1 4 4 3 1 1 1 1 4 1 1 1 4 5 1 1 1
185 3 2 F 14 1 3 5 1 1 5 5 5 5 5 2 3 4 5 5 2 5 3 5 3 4 1 5 5 5 1 1 1 1 5 3 1 1 5 5 1 1 4
186 3 2 F 14 1 4 5 1 3 2 2 5 3 3 2 3 3 2 2 1 3 4 3 3 3 1 2 3 4 2 1 1 1 5 3 1 2 3 5 1 1 1
187 3 2 F 15 1 5 3 1 1 5 5 5 4 3 3 4 4 4 3 2 5 4 5 4 5 3 5 3 3 1 3 1 1 5 4 3 3 5 5 4 1 3
188 3 2 F 15 1 3 4 1 2 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 3 1 1 2 5 1 2 2 5 4 1 2
189 3 2 F 13 2 4 3 1 2 5 5 4 3 2 2 3 2 4 4 1 3 4 3 2 4 1 5 3 4 3 1 1 4 4 2 1 2 4 3 4 1 1
190 3 2 F 13 1 4 4 1 1 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 1 5 5 5 3 4 1 4 5 3 1 1 1 1 5 2 1 1 4 5 1 1 1
191 3 2 F 14 1 4 3 1 2 4 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 3 5 1 4 3 5 1 1 1 1 5 3 4 5 5 5 2 1 5
192 3 2 F 15 2 3 5 1 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 2 1 3 3 4 4 3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 5 2 3 3 1 5
193 3 2 F 13 2 5 3 1 1 2 4 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 2 5 3 1 4 2 1 4 4 5 5 1 1 5
194 3 2 F 14 1 4 2 1 5 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 1 5 3 1 5 3 2 1 3 5 3 2 1 1 5 3 1 1 3 5 1 1 1
195 3 2 F 14 2 4 4 1 2 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 1 4 4 4 1 1 1 1 4 3 1 1 3 4 2 1 2
196 3 2 F 15 2 5 4 1 1 2 5 5 5 4 3 4 5 5 4 1 5 4 5 5 5 1 5 5 5 1 1 1 1 5 4 2 5 5 5 1 1 5
197 3 2 F 14 1 3 4 1 1 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 2 3 5 4 5 5 5 4 4 4 1 5 2 1 3 2 1 4 4 1 1 1 1
198 3 2 F 14 1 3 4 1 1 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 1 5 4 2 3 4 1 4 3 3 1 1 1 1 4 4 1 1 3 3 2 1 1
199 3 2 F 15 1 4 3 1 1 3 5 5 5 4 3 5 3 4 2 2 1 3 2 3 4 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 1 3 5 5 2 1 3
154 
 
200 3 2 F 14 1 4 3 1 2 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 5 4 4 2 5 4 2 3 2 1 1 3 4 1 1 3 1 1 1 1
201 3 2 F 15 2 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 5 5 4 4 3 3 3 1 4 1 1 5 1 1 3 5 4 3 1 2
202 3 2 F 14 2 5 4 1 1 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 3 1 1 5 5 1 1 5 5 4 1 3
203 3 2 F 14 2 4 3 1 2 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 1 5 3 4 5 5 2 4 3 4 1 2 2 1 3 1 1 4 3 5 5 1 5
204 2 2 2 13 1 4 3 1 3 4 4 2 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 2 1 4 1 1 4 2 2 4 3 3 2 1 3
205 3 2 F 13 2 3 5 1 1 4 5 5 4 3 5 5 3 4 4 1 4 5 4 3 4 1 4 3 4 1 1 1 1 4 3 1 1 4 4 1 1 2
206 3 2 F 14 2 3 5 1 3 4 5 5 5 3 4 5 1 3 3 1 2 4 4 5 3 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 1 3 4 1 3 2 4
207 3 2 F 15 2 3 2 1 1 3 3 5 5 4 4 1 2 4 4 1 5 5 5 5 3 1 3 4 5 1 1 1 1 5 4 1 3 4 1 2 1 1
208 3 2 F 15 2 2 4 2 1 3 4 4 5 2 3 4 4 1 5 2 5 5 5 5 4 3 3 3 3 1 3 1 1 5 1 2 2 3 3 2 1 2
209 3 2 F 14 1 3 5 1 3 2 5 5 5 3 2 3 5 3 5 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 1 3 1 1 3 4 1 1 5 1 1 5 3




















ENCUESTA IE GRADO SECCION EDAD SEXO PRI HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 HS7 HS8 HSAVAN HS9 HS10 HS11 HS12 HS13 HS14 HSSEN HS15 HS16 HS17 HS18 HS19 HS20 HS21 HS22 HS23 HS24 HS25 HS26 HS27 HS28 HS29 HS30 HS31 HS32 HS33 HS34 HS35 HS36 HS37 HS38 HS39 HS40 HS41 HS42 HS43 HS44 HS45 HS46 HS47 HS48 HS49 HS50
1 1 2 B 13 2 27 5 3 1 2 5 3 3 5 20 5 5 2 2 5 1 13 1 1 2 3 4 1 1 37 5 4 4 4 4 5 5 2 4 32 1 1 1 1 4 5 5 1 3 4 3 3 29 5 5 5 4 3 2 3 2
2 1 2 B 14 1 23 3 2 5 3 2 2 2 4 17 3 2 3 3 4 2 25 2 4 5 4 4 5 1 31 4 3 3 4 4 3 3 3 4 37 4 3 1 3 2 3 3 4 3 4 3 4 26 5 4 2 3 2 3 3 4
3 1 2 B 13 2 27 3 3 2 2 5 5 2 5 18 5 3 2 2 5 1 22 4 4 2 2 5 4 1 31 2 2 5 3 4 5 3 4 3 41 2 2 3 5 5 3 3 4 3 3 3 5 33 5 3 5 5 3 5 3 4
4 1 2 B 13 1 28 5 4 3 3 4 3 3 3 21 3 3 4 5 5 1 23 4 3 3 4 3 3 3 40 4 5 4 4 5 3 5 5 5 36 5 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 25 3 3 3 3 3 3 2 5
5 1 2 B 14 1 27 4 3 3 5 4 3 2 3 20 3 4 3 3 5 2 21 3 2 3 3 3 4 3 32 5 5 4 4 3 4 3 2 2 39 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 28 3 4 3 4 3 3 4 4
6 1 2 B 13 2 26 3 2 4 3 5 3 2 4 16 3 3 2 3 4 1 20 3 2 4 4 3 3 1 26 3 3 4 3 2 3 2 3 3 38 4 2 3 1 4 4 3 3 4 3 3 4 27 4 3 4 3 3 4 3 3
7 1 2 B 13 2 18 4 3 3 2 2 2 1 1 17 2 1 4 4 5 1 18 1 1 5 3 3 4 1 28 2 4 3 4 2 4 2 3 4 44 4 3 3 3 3 4 5 5 2 3 5 4 32 5 5 4 4 3 4 3 4
8 1 2 B 13 1 34 5 4 5 5 4 5 4 2 26 3 5 4 5 5 4 32 5 5 4 5 4 4 5 41 5 3 4 5 5 5 5 4 5 53 5 5 5 2 3 4 5 4 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 3
9 1 2 B 13 2 30 5 5 4 4 4 3 3 2 24 4 3 4 5 5 3 25 4 2 4 4 4 3 4 40 5 5 5 5 3 5 5 3 4 50 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 36 5 4 5 5 4 5 4 4
10 1 2 B 13 2 36 5 5 5 4 5 4 4 4 22 5 3 4 4 5 1 27 3 3 5 5 5 5 1 43 5 5 5 5 4 5 5 5 4 54 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 36 5 4 5 5 4 5 4 4
11 1 2 B 13 2 33 5 4 4 4 5 3 4 4 26 5 5 5 5 5 1 28 4 3 4 4 5 4 4 42 5 5 5 5 4 5 4 4 5 50 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 35 4 4 5 4 4 4 5 5
12 1 2 B 13 1 29 5 3 5 3 4 3 4 2 23 2 4 4 4 5 4 30 4 4 4 5 5 4 4 37 4 3 5 4 4 4 5 4 4 38 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 5 3 3 3 4 4 3 3
13 1 2 B 13 2 33 5 4 3 4 5 5 3 4 21 5 4 3 4 3 2 31 5 4 5 4 5 4 4 37 4 4 5 4 4 4 4 4 4 43 4 4 5 4 3 5 4 3 3 3 4 1 32 4 4 4 4 4 4 3 5
14 1 2 B 13 2 31 4 3 4 5 5 2 4 4 22 4 3 4 5 5 1 24 2 2 4 3 4 5 4 33 4 3 5 3 4 4 3 4 3 34 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 27 3 4 3 2 5 3 4 3
15 1 2 B 13 1 28 4 3 3 3 5 5 2 3 20 3 4 3 3 4 3 28 5 2 5 5 5 4 2 37 5 3 5 5 4 3 3 4 5 50 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 2 29 5 5 2 2 4 4 5 2
16 1 2 B 14 2 35 4 5 5 5 5 3 3 5 24 5 3 4 4 5 3 30 4 4 5 5 5 4 3 40 3 4 5 4 4 5 5 5 5 55 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 38 5 5 5 5 4 4 5 5
17 1 2 B 13 2 22 4 3 3 2 3 3 2 2 16 2 3 2 3 2 4 18 4 2 2 3 2 3 2 28 4 4 2 3 2 3 4 3 3 33 2 2 1 4 4 3 4 3 3 2 2 3 27 4 3 3 3 3 3 3 5
18 1 2 B 13 2 27 5 4 3 3 4 3 3 2 20 2 3 3 5 5 2 24 2 3 5 4 3 3 4 34 5 4 5 5 2 3 3 3 4 41 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 28 2 3 4 4 3 3 4 5
19 1 2 B 13 2 32 5 5 3 4 5 5 2 3 26 4 5 5 4 5 3 25 4 2 4 4 3 4 4 43 5 5 5 5 4 5 4 5 5 56 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 38 5 5 5 4 5 5 5 4
20 1 2 B 13 2 35 3 4 5 5 4 5 5 4 26 5 5 5 5 5 1 26 3 1 5 4 5 5 3 43 5 5 5 5 3 5 5 5 5 47 5 3 5 1 1 5 5 4 5 5 3 5 39 5 5 4 5 5 5 5 5
21 1 2 B 13 1 22 5 3 1 3 3 3 2 2 22 3 5 3 4 4 3 23 4 3 2 2 3 4 5 36 5 5 3 4 3 4 5 5 2 35 3 3 3 2 1 2 3 2 4 5 3 4 28 3 4 3 5 2 4 3 4
22 1 2 B 13 1 24 3 4 1 3 4 4 4 1 16 3 4 2 3 2 2 26 4 2 3 4 5 5 3 43 5 5 5 5 3 5 5 5 5 47 5 3 5 1 1 5 5 4 5 5 3 5 39 5 5 4 5 5 5 5 5
23 1 2 B 13 2 28 3 3 3 3 5 4 5 2 15 4 2 2 3 3 1 19 2 2 3 3 3 4 2 27 4 3 4 2 4 2 1 2 5 26 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 24 3 3 3 3 3 4 2 3
24 1 2 B 13 2 32 5 3 4 5 5 2 4 4 25 5 5 4 5 5 1 28 4 4 5 4 5 3 3 37 5 4 5 5 2 5 2 4 5 52 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 3 30 3 4 4 3 3 4 4 5
25 1 2 B 13 1 21 5 3 1 3 3 4 1 1 23 3 4 3 5 5 3 30 5 3 5 5 3 5 4 33 5 1 5 4 3 5 3 4 3 49 3 5 3 5 5 4 3 5 5 5 3 3 32 5 3 4 3 5 5 4 3
26 1 2 B 14 2 18 3 1 2 3 2 3 3 1 14 3 3 4 1 2 1 21 4 3 3 3 4 1 3 34 3 5 5 4 3 3 3 3 5 33 5 3 3 1 3 2 3 2 2 5 2 2 22 3 2 3 3 3 4 2 2
27 1 2 B 13 1 28 4 4 4 4 4 3 2 3 18 3 3 2 4 4 2 27 4 3 4 4 4 4 4 34 4 3 3 4 3 5 4 4 4 38 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 27 4 4 4 3 3 3 3 3
28 1 2 B 14 1 18 3 3 1 3 3 1 1 3 14 3 1 3 3 3 1 16 3 1 3 3 2 3 1 17 2 3 3 1 1 1 3 1 2 18 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 24 5 1 2 3 2 5 1 5
29 1 2 D 13 2 32 5 3 4 3 5 5 4 3 22 2 5 5 4 5 1 25 3 2 4 3 3 5 5 40 4 5 5 5 4 5 5 3 4 57 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 4
30 1 2 D 13 1 29 5 2 2 4 5 5 5 1 22 5 4 2 5 5 1 10 1 1 1 1 1 1 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 4 1 5 2 3 3 2 5 2 3 4 5 30 4 3 2 1 5 5 5 5
31 1 2 D 13 2 28 5 4 3 2 4 3 4 3 22 4 3 3 4 5 3 26 4 3 4 3 5 3 4 36 5 4 3 4 4 4 4 3 5 41 3 5 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 29 5 3 4 3 4 3 3 4
32 1 2 D 13 2 28 5 5 4 3 2 5 2 2 19 3 4 3 5 3 1 20 2 1 5 3 2 5 2 34 3 2 5 3 2 4 5 5 5 54 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 37 5 4 5 5 5 4 4 5
33 1 2 D 13 1 27 4 3 4 4 4 3 3 2 21 3 4 3 4 4 3 21 2 3 3 3 3 4 3 33 3 4 5 3 4 3 3 3 5 42 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 31 5 4 3 3 4 3 5 4
34 1 2 D 13 2 25 2 2 4 5 4 3 2 3 22 4 5 3 4 4 2 24 4 2 4 4 3 4 3 31 4 3 4 4 4 3 3 2 4 38 4 3 3 4 2 4 4 2 4 3 3 2 27 4 3 2 4 3 4 3 4
35 1 2 D 13 1 26 3 5 5 3 4 1 2 3 22 3 5 4 4 4 2 29 5 2 5 4 3 5 5 34 5 3 4 4 3 4 3 4 4 50 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 5 32 4 3 4 5 3 4 4 5
36 1 2 D 13 1 36 5 5 4 5 5 4 3 5 24 5 4 4 5 2 4 25 5 2 5 5 2 5 1 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 26 4 1 1 4 5 3 5 3
37 1 2 D 13 1 35 5 4 4 5 5 4 3 5 25 5 5 4 4 4 3 23 4 3 3 4 3 4 2 34 5 3 4 5 4 4 4 2 3 50 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 3 39 5 5 5 5 5 5 5 4
38 1 2 D 13 2 36 5 4 5 4 5 5 5 3 23 2 5 4 5 5 2 26 4 3 5 4 2 5 3 40 4 5 4 5 4 5 4 4 5 45 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4 3 5 37 5 4 5 4 5 5 5 4
39 1 2 D 13 2 25 3 1 3 5 2 5 2 4 20 4 1 3 5 5 2 29 4 4 5 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 3 3 44 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 29 4 4 3 4 4 3 4 3





















40 1 2 D 13 2 29 5 4 5 3 3 2 3 4 23 5 3 5 3 5 2 22 5 1 3 4 3 4 2 39 4 5 5 4 4 3 5 5 4 42 5 2 3 4 5 4 3 2 4 3 3 4 33 5 5 4 3 4 4 3 5
41 1 2 D 13 2 22 3 2 2 3 4 2 3 3 18 4 2 2 2 5 3 25 4 4 3 3 4 3 4 26 3 4 3 3 2 3 4 2 2 28 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 19 2 3 2 2 2 3 3 2
42 1 2 D 14 1 32 4 5 3 3 5 4 5 3 23 2 5 4 5 4 3 27 5 5 5 5 5 1 1 33 2 4 5 4 2 4 5 2 5 33 1 2 4 5 1 3 4 5 2 3 1 2 22 5 1 4 1 3 1 4 3
43 1 2 D 13 1 29 4 2 5 2 5 5 5 1 22 5 5 4 2 5 1 30 5 5 5 5 4 1 5 44 5 5 5 4 5 5 5 5 5 50 4 5 4 5 5 4 4 2 3 5 4 5 34 4 5 4 5 2 4 5 5
44 1 2 D 14 1 35 4 5 5 5 4 5 4 3 26 4 5 4 4 4 5 26 3 5 4 2 4 5 3 33 3 3 4 5 4 4 3 2 5 48 5 5 5 1 5 5 4 3 4 4 3 4 30 5 3 4 2 4 3 4 5
45 1 2 D 13 2 29 5 1 4 4 5 3 3 4 22 4 4 3 5 5 1 19 4 1 5 3 4 1 1 40 4 3 4 5 5 5 5 4 5 35 4 3 4 4 3 4 2 1 2 1 3 4 22 2 3 2 3 3 3 3 3
46 1 2 D 15 2 34 4 4 5 5 4 5 3 4 26 5 5 4 5 5 2 31 5 5 5 5 5 5 1 32 5 5 5 4 3 4 3 2 1 55 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5
47 1 2 D 13 1 28 4 4 4 4 3 4 4 1 21 2 5 4 3 4 3 23 2 5 3 4 3 2 4 36 3 4 5 5 3 5 4 4 3 51 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 32 5 4 3 5 5 3 3 4
48 1 2 D 13 1 29 3 5 5 3 3 3 2 5 27 5 4 5 5 5 3 24 5 5 4 4 4 1 1 31 1 5 3 4 3 2 5 3 5 51 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 4 34 5 5 5 5 5 1 3 5
49 1 2 D 13 1 26 3 3 3 4 4 4 3 2 19 3 3 3 4 2 4 18 2 4 3 3 2 2 2 27 4 3 3 4 2 3 3 3 2 35 3 2 3 3 2 3 2 4 4 2 3 4 26 3 3 3 4 3 4 2 4
50 1 2 D 14 2 26 3 3 3 4 3 3 3 4 20 4 3 3 4 4 2 22 3 3 3 3 3 3 4 33 4 4 4 4 3 4 4 3 3 41 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 32 4 4 4 4 4 4 4 4
51 1 2 D 13 2 24 4 3 3 4 3 2 3 2 17 2 3 3 4 3 2 19 3 3 4 2 1 2 4 31 5 4 2 5 4 3 3 2 3 37 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 26 4 3 2 2 3 4 4 4
52 1 2 D 13 1 31 5 3 4 4 4 5 4 2 23 4 4 4 4 4 3 23 4 1 4 3 4 3 4 26 2 4 4 3 2 3 3 2 3 36 2 3 2 2 4 3 4 4 4 3 2 3 23 3 4 3 3 2 3 2 3
53 1 2 D 13 1 14 3 2 1 2 3 1 1 1 12 2 2 1 3 2 2 10 1 1 2 1 2 2 1 17 3 2 2 2 2 2 1 1 2 16 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 13 1 2 1 2 1 1 3 2
54 1 2 D 13 2 30 4 3 4 4 5 4 3 3 22 4 4 3 4 5 2 29 4 4 4 4 4 5 4 39 5 4 4 4 5 5 5 2 5 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4
55 1 2 D 13 2 27 5 4 2 5 5 4 1 1 17 5 1 1 4 5 1 18 2 1 3 5 2 3 2 41 4 5 5 5 4 3 5 5 5 44 2 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 25 5 1 2 4 3 3 4 3
56 2 2 B 13 2 25 5 3 3 2 2 2 5 3 22 5 3 4 4 5 1 24 2 5 5 5 4 2 1 34 3 4 4 5 5 3 4 4 2 31 4 4 2 1 4 3 3 2 3 1 2 2 28 4 4 2 4 4 1 4 5
57 2 2 B 13 2 38 5 5 4 5 5 5 5 4 26 4 4 4 5 5 4 27 5 3 3 3 4 5 4 36 5 3 5 4 3 3 4 4 5 50 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 5 36 5 4 5 4 4 5 5 4
58 2 2 B 13 2 27 4 5 2 3 1 3 4 5 23 5 3 4 5 5 1 26 2 5 5 5 3 4 2 30 5 4 5 3 2 5 2 2 2 40 3 2 3 5 4 5 3 2 1 3 4 5 29 5 4 3 2 4 3 4 4
59 2 2 B 13 2 27 3 4 4 2 4 4 3 3 19 3 3 3 3 4 3 20 3 3 3 2 3 3 3 26 3 3 3 3 2 4 3 3 2 32 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 21 3 3 3 2 2 3 3 2
60 2 2 B 13 2 23 3 2 2 2 5 4 2 3 21 2 4 3 5 5 2 24 3 4 5 3 3 2 4 34 5 5 5 2 2 5 4 2 4 33 2 5 2 3 4 2 1 2 3 3 4 2 22 5 3 2 4 1 4 2 1
61 2 2 B 13 2 30 4 3 2 4 4 5 4 4 23 5 5 2 3 5 3 21 2 1 3 3 3 5 4 30 4 5 5 4 2 2 3 1 4 43 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 34 5 4 4 3 4 4 5 5
62 2 2 B 13 2 30 4 3 2 4 4 5 4 4 23 5 5 2 3 5 3 21 2 1 3 3 3 5 4 29 4 5 5 2 2 2 3 2 4 47 5 5 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 32 3 4 4 5 5 5 5 1
63 2 2 B 13 2 30 5 4 3 3 5 5 3 2 19 1 2 4 3 5 4 32 5 5 4 5 4 4 5 29 5 4 4 3 2 2 5 3 1 32 5 1 4 3 1 3 5 1 3 1 1 4 24 5 1 2 1 5 4 5 1
64 2 2 B 14 1 25 4 3 2 2 5 3 4 2 19 4 3 4 3 2 3 23 4 4 4 2 3 4 2 26 3 4 2 3 4 3 2 2 3 41 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 26 3 2 5 4 2 3 4 3
65 2 2 B 13 1 23 4 2 1 4 2 5 1 4 18 4 2 1 2 4 5 13 3 1 1 1 1 1 5 25 3 2 5 3 1 4 4 1 2 34 2 2 3 3 5 1 1 2 3 2 5 5 28 2 3 4 5 4 3 3 4
66 2 2 B 13 1 23 4 3 1 2 5 2 3 3 16 5 4 3 2 1 1 23 3 4 5 4 3 2 2 25 3 4 5 4 3 2 1 1 2 36 3 4 5 4 3 2 1 2 3 3 2 4 21 5 3 1 3 4 2 1 2
67 2 2 B 14 1 21 1 5 3 2 3 2 2 3 15 2 2 1 4 3 3 17 2 2 3 1 3 5 1 31 2 3 4 5 4 3 2 3 5 37 2 1 2 3 4 5 4 2 3 5 4 2 24 4 2 3 1 5 2 4 3
68 2 2 B 13 1 31 3 5 3 4 4 5 4 3 19 2 4 4 3 4 2 29 5 4 4 5 5 2 4 32 3 3 3 2 5 4 3 4 5 41 3 4 3 2 3 3 4 4 3 5 3 4 31 5 1 3 4 4 5 4 5
69 2 2 B 13 1 29 4 4 3 3 4 4 3 4 16 3 2 2 3 3 3 25 4 4 3 3 4 4 3 30 2 4 4 3 3 4 4 3 3 37 3 4 5 4 3 3 3 2 2 3 1 4 27 5 4 2 3 3 3 4 3
70 2 2 B 13 13 26 4 5 4 3 2 2 3 3 21 5 4 4 2 5 1 20 3 1 3 4 3 1 5 30 3 5 3 2 4 3 5 4 1 40 3 4 4 5 3 4 1 4 5 2 2 3 32 5 4 3 4 3 4 5 4
71 2 2 B 13 1 33 4 5 4 4 5 4 3 4 21 3 3 4 4 4 3 17 2 1 2 3 3 4 2 29 4 5 3 2 1 4 5 3 2 38 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 27 5 4 3 3 3 3 3 3
72 2 2 B 13 1 26 4 4 2 4 3 3 2 4 17 4 2 3 3 3 2 17 3 2 1 4 3 3 1 28 2 4 3 3 4 3 4 2 3 37 3 2 3 4 2 4 4 3 4 3 2 3 28 4 4 3 2 4 3 4 4
73 2 2 B 13 1 30 4 3 4 5 4 3 3 4 23 5 3 5 5 4 1 23 3 3 4 4 3 4 2 35 4 5 4 3 4 3 4 4 4 40 3 4 3 2 3 3 4 5 4 3 3 3 33 4 5 5 4 4 3 4 4
74 2 2 B 13 1 28 3 3 3 4 5 5 3 2 22 5 3 4 3 4 3 20 2 5 4 3 1 3 2 26 4 2 4 2 3 3 3 3 2 35 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 32 5 3 3 4 5 4 3 5
75 2 2 B 13 1 33 5 4 3 5 5 4 3 4 20 2 5 3 5 4 1 19 3 1 3 4 1 5 2 37 5 4 5 4 3 5 2 5 4 52 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 38 5 4 4 5 5 5 5 5
76 2 2 B 14 2 30 4 4 3 3 5 4 3 4 20 3 4 3 4 4 2 28 5 4 5 4 4 5 1 38 5 5 5 4 4 5 3 4 3 50 5 5 3 4 3 5 5 4 5 3 4 4 36 5 5 5 4 5 5 4 3
77 2 2 B 13 2 32 4 5 3 4 5 5 4 2 26 5 5 5 4 4 3 30 4 3 4 5 5 5 4 37 5 4 5 5 4 2 3 4 5 51 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 3 34 4 5 5 3 4 5 5 3
78 2 2 B 13 2 35 5 4 5 4 5 4 4 4 23 4 4 5 4 5 1 19 3 2 4 4 2 3 1 37 4 5 4 5 5 3 5 2 4 42 4 3 5 1 5 4 5 3 4 2 4 2 30 5 4 4 3 5 4 3 2
79 2 2 B 13 2 29 5 4 5 5 3 3 3 1 21 3 5 3 4 5 1 29 5 3 4 4 3 5 5 34 5 3 2 4 5 5 5 3 2 41 4 2 1 3 5 5 5 4 3 2 3 4 29 5 2 5 2 4 5 4 2
80 2 2 B 14 1 30 5 4 3 3 4 4 3 4 22 5 4 3 4 5 1 19 4 1 3 2 3 4 2 38 4 4 5 4 4 5 4 4 4 34 4 3 4 1 4 3 4 2 2 3 3 1 28 5 3 3 4 4 3 4 2
81 2 2 B 14 1 32 5 3 4 3 5 4 5 3 24 5 5 4 4 5 1 28 4 3 5 3 4 4 5 35 5 5 5 4 3 5 1 3 4 47 2 4 5 5 4 5 3 3 4 3 4 5 33 5 4 3 5 4 5 4 3
82 2 2 B 14 1 23 4 2 3 4 3 2 1 4 22 3 3 4 4 5 3 20 2 3 1 2 4 3 5 36 5 3 4 2 4 3 5 5 5 35 4 3 1 1 2 4 3 5 3 2 4 3 33 5 5 4 5 3 2 4 5
83 2 2 D 14 1 26 5 1 3 3 4 4 5 1 25 5 4 5 5 5 1 20 5 1 1 1 2 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 35 5 5 5 5 5 4 5 1
84 2 2 D 13 1 25 3 2 4 3 5 2 2 4 19 5 3 2 4 2 3 23 5 4 3 2 1 5 3 23 1 3 4 1 4 4 2 2 2 34 3 4 5 2 1 4 1 5 3 1 2 3 29 5 2 5 3 4 2 5 3
85 2 2 D 13 1 38 5 5 5 5 5 5 4 4 25 5 4 5 5 5 1 31 5 5 5 5 5 3 3 44 5 5 5 5 5 5 5 4 5 52 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 32 4 3 4 3 4 4 5 5
86 2 2 D 14 2 25 5 2 3 3 2 5 1 4 18 2 4 3 2 5 2 28 5 3 5 1 5 5 4 39 5 5 5 4 3 2 5 5 5 41 5 1 1 1 5 5 4 3 1 5 5 5 30 1 5 3 2 5 5 5 4
87 2 2 D 13 1 25 4 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 2 3 2 3 19 3 1 3 3 3 3 3 31 3 4 4 4 3 3 4 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 2 4 3 2 3 3
88 2 2 D 14 2 23 4 3 3 3 2 3 3 2 14 2 3 2 3 3 1 17 5 1 1 1 5 3 1 31 3 3 3 3 3 3 3 5 5 40 5 5 5 1 1 5 3 3 3 3 3 3 26 5 5 3 3 2 2 5 1
89 2 2 D 13 1 25 5 5 5 3 1 2 3 1 23 4 2 4 5 5 3 21 4 2 4 2 3 2 4 28 1 5 1 3 1 4 5 3 5 39 1 3 4 2 4 5 2 4 2 4 5 3 29 5 1 3 5 1 4 5 5
90 2 2 D 13 1 30 4 2 5 3 4 4 4 4 23 4 4 5 3 4 3 29 4 4 4 4 5 3 5 37 4 5 4 5 4 5 4 3 3 48 4 3 5 4 5 4 5 4 3 4 3 4 35 5 5 4 5 4 4 3 5
91 2 2 D 13 2 30 4 3 3 3 5 4 4 4 27 5 5 4 4 5 4 31 4 5 4 5 5 4 4 34 4 3 4 4 4 4 3 4 4 53 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 35 5 4 4 4 4 4 5 5
92 2 2 D 13 1 25 4 3 3 1 4 4 3 3 21 4 3 4 3 4 3 24 4 2 4 3 4 3 4 28 2 4 2 4 2 3 4 4 3 40 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 25 2 4 3 4 2 4 2 4
93 2 2 D 13 1 25 3 4 3 2 4 4 3 2 19 3 4 2 3 4 3 23 4 2 5 3 3 4 2 31 5 2 3 4 3 4 3 3 4 42 2 4 3 3 4 4 5 3 2 3 4 5 29 5 3 4 3 3 4 4 3
94 2 2 D 14 1 31 5 4 3 5 4 3 3 4 17 1 3 3 5 2 3 24 3 5 1 5 3 4 3 33 4 2 4 3 5 5 4 4 2 41 4 5 3 4 2 4 1 5 3 4 2 4 28 2 5 3 4 5 1 5 3
95 2 2 D 13 1 36 5 5 3 5 5 5 5 3 24 5 5 3 3 5 3 21 3 3 3 3 3 3 3 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 3 1 3 3 3 5 3 5 5 5 28 3 3 3 5 3 3 3 5
96 2 2 D 13 1 31 5 3 2 4 3 5 5 4 25 4 2 5 5 5 4 21 3 1 2 3 2 5 5 40 4 5 5 4 5 4 5 3 5 45 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 5 3 32 5 4 3 5 3 4 3 5
97 2 2 D 13 2 32 5 4 3 5 5 1 5 4 22 5 5 5 1 5 1 24 5 2 4 1 5 5 2 32 5 1 5 5 1 5 4 1 5 36 1 5 4 2 3 5 3 2 4 2 4 1 29 5 5 2 3 5 3 5 1
98 2 2 D 13 1 32 5 3 2 4 5 4 5 4 25 4 5 5 5 4 2 23 3 4 3 2 4 3 4 36 5 4 4 5 3 3 5 3 4 43 3 4 3 1 3 5 5 3 4 5 3 4 32 2 4 3 5 5 5 4 4
99 2 2 D 13 1 25 5 3 3 3 3 3 3 2 24 3 5 3 5 5 3 23 5 3 3 3 3 3 3 42 5 2 5 5 5 5 5 5 5 49 3 3 5 4 5 3 5 5 2 5 4 5 26 3 3 3 3 5 4 3 2
100 2 2 D 14 1 28 5 3 2 4 5 3 4 2 26 5 5 4 5 5 2 22 5 3 3 2 2 2 5 44 5 5 5 5 5 5 5 4 5 43 4 4 5 3 2 4 4 4 3 3 3 4 34 5 4 4 4 5 4 5 3
101 2 2 D 13 1 30 4 4 4 4 4 3 3 4 23 4 4 4 4 4 3 24 4 3 4 4 3 3 3 31 4 3 3 3 3 4 3 4 4 45 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4
102 2 2 D 13 2 32 5 5 3 3 5 3 5 3 22 5 5 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 1 36 5 5 5 3 5 3 4 3 3 47 5 4 3 5 5 5 4 3 3 3 4 3 26 5 3 5 1 3 3 3 3
103 2 2 E 15 2 24 5 5 2 5 2 2 2 1 26 5 5 5 5 1 5 11 5 1 1 1 1 1 1 33 5 5 5 1 1 5 5 5 1 44 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 1 40 5 5 5 5 5 5 5 5
104 2 2 E 14 2 36 4 5 4 5 5 5 5 3 27 5 5 5 5 4 3 25 3 4 3 3 3 5 4 38 5 5 5 4 3 4 5 3 4 51 5 3 4 5 5 3 5 5 3 5 5 3 36 5 3 5 3 5 5 5 5
105 2 2 E 14 1 27 4 4 2 4 4 4 2 3 19 4 4 3 3 3 2 21 3 3 3 3 2 2 5 31 3 4 4 2 3 4 4 3 4 34 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 5 17 5 1 2 2 2 2 2 1
106 2 2 E 14 2 32 3 3 5 5 5 5 5 1 22 5 5 3 5 3 1 25 5 5 5 3 5 1 1 37 3 5 5 5 3 5 5 3 3 54 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 3
107 2 2 E 15 2 27 4 3 3 4 5 5 2 1 21 2 4 4 4 3 4 20 4 1 3 1 3 4 4 32 4 3 4 4 3 4 4 2 4 44 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 29 4 4 3 4 4 4 3 3
108 2 2 E 13 2 33 5 3 3 5 5 2 5 5 26 5 5 3 4 5 4 27 5 1 5 5 1 5 5 43 5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 5 3 5 5 5 3 3 1 3 1 4 5 38 5 4 5 4 5 5 5 5
109 2 2 E 15 1 10 1 2 1 1 2 1 1 1 13 2 3 1 2 3 2 13 2 1 2 4 1 2 1 21 3 2 3 2 2 4 2 1 2 23 2 2 2 1 5 2 1 3 1 2 1 1 12 2 1 2 2 1 1 2 1
110 2 2 E 14 1 24 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 3 22 2 4 3 3 2 5 3 32 4 2 3 4 3 4 5 5 2 36 1 2 1 5 3 4 5 3 3 2 4 3 25 2 4 4 3 3 3 4 2
111 2 2 E 13 1 21 5 3 2 3 2 1 3 2 19 3 3 3 4 3 3 21 4 4 2 3 3 2 3 35 3 3 3 5 5 5 5 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 26 5 3 3 2 5 3 2 3
112 2 2 E 15 1 24 3 3 3 5 2 2 4 2 18 3 1 2 4 3 5 23 2 4 5 3 3 5 1 29 5 3 2 4 1 2 4 3 5 32 2 1 2 2 4 5 2 3 5 1 4 1 25 4 2 3 5 3 2 1 5
113 2 2 E 14 1 25 3 3 4 3 3 3 3 3 20 3 2 4 4 3 4 19 3 2 3 2 5 3 1 26 3 4 4 2 4 2 3 1 3 36 2 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 2 25 3 5 4 2 3 2 2 4
114 2 2 E 15 1 21 3 4 3 3 2 3 1 2 16 3 2 2 3 5 1 10 2 1 1 2 2 1 1 32 2 5 3 3 5 3 5 3 3 33 5 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 4 25 5 3 3 2 3 2 3 4
115 2 2 E 14 1 25 4 3 4 3 2 3 5 1 15 3 2 3 2 2 3 16 4 1 1 1 2 3 4 33 2 5 4 2 4 3 5 3 5 43 3 4 3 3 5 3 5 3 2 3 4 5 32 4 3 5 5 4 4 5 2
116 2 2 E 13 1 24 3 1 3 4 5 4 1 3 18 2 2 3 4 5 2 25 3 4 5 5 1 2 5 41 5 3 4 4 5 5 5 5 5 52 4 3 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 35 4 3 5 4 5 5 4 5
117 2 2 E 14 1 22 3 3 3 4 3 2 3 1 17 3 5 3 3 2 1 13 3 1 1 1 3 2 2 40 5 4 3 5 5 5 3 5 5 43 3 5 5 5 3 4 2 5 3 3 2 3 27 3 3 3 4 3 5 3 3
118 2 2 E 15 1 24 4 3 3 5 3 3 2 1 15 2 3 2 3 3 2 20 3 2 3 2 2 4 4 33 3 2 3 3 5 3 5 4 5 36 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 3 28 5 4 4 2 4 3 3 3






120 3 2 C 13 2 25 5 4 3 2 5 2 2 2 16 3 4 3 2 3 1 27 5 4 5 4 2 3 4 36 5 3 5 5 2 3 3 5 5 51 4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 5 4 34 5 5 3 3 5 4 4 5
121 3 2 C 13 2 30 4 5 2 5 5 4 2 3 26 4 5 3 5 5 4 33 4 4 5 5 5 5 5 32 5 1 5 2 2 4 4 4 5 41 2 4 3 4 2 4 2 3 5 4 4 4 31 4 5 5 3 3 2 4 5
122 3 2 C 14 2 27 2 3 1 1 5 5 5 5 21 5 4 2 4 3 3 18 1 5 1 4 1 1 5 30 5 5 5 2 1 5 2 3 2 33 1 1 5 1 3 2 2 4 1 3 5 5 27 5 1 5 1 2 3 5 5
123 3 2 C 13 2 25 5 2 3 3 5 3 2 2 20 3 3 2 5 5 2 19 3 2 3 2 3 3 3 31 5 3 5 5 3 4 4 1 1 42 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 34 5 5 3 3 5 4 5 4
124 3 2 C 13 2 25 3 2 3 3 4 2 3 5 21 5 3 3 3 3 4 20 3 3 4 4 2 3 1 31 2 5 3 5 1 4 5 5 1 39 1 4 5 5 3 4 3 3 3 3 2 3 31 3 5 3 4 4 4 4 4
125 3 2 C 13 2 30 5 4 4 4 5 4 1 3 25 5 4 5 4 4 3 23 4 2 3 3 3 4 4 38 5 4 5 4 3 4 5 4 4 43 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 2 3 29 4 4 3 4 3 4 4 3
126 3 2 C 13 1 23 4 3 3 3 3 2 2 3 26 4 4 4 5 5 4 26 3 3 4 4 4 4 4 31 5 2 3 4 3 5 3 3 3 41 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 39 4 5 5 5 5 5 5 5
127 3 2 C 13 2 34 5 5 5 5 4 4 3 3 26 4 4 4 5 5 4 26 3 3 4 4 4 4 4 31 5 2 3 4 3 5 3 3 3 41 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 39 4 5 5 5 5 5 5 5
128 3 2 C 13 2 33 4 5 3 5 5 3 5 3 24 4 5 4 5 1 5 31 5 5 5 5 5 1 5 34 5 5 3 3 3 3 4 4 4 38 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 22 1 3 3 3 3 3 3 3
129 3 2 C 13 1 32 4 5 3 5 4 4 3 4 20 4 4 3 4 3 2 27 4 4 4 4 3 5 3 38 3 5 5 4 4 4 5 4 4 39 4 3 3 3 2 4 5 3 4 3 3 2 26 4 2 3 4 3 3 4 3
130 3 2 C 13 2 23 2 3 2 5 2 2 2 5 13 5 2 1 1 3 1 19 1 2 1 2 4 5 4 32 5 3 2 5 1 5 4 3 4 39 4 3 2 4 4 2 4 2 5 3 2 4 24 2 4 2 4 2 4 2 4
131 3 2 C 15 1 31 4 4 4 4 3 4 4 4 23 4 4 3 4 5 3 25 2 4 5 3 4 3 4 24 3 2 5 3 1 2 1 3 4 39 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 2 29 5 5 2 3 4 5 2 3
132 3 2 C 13 1 29 5 3 3 4 3 4 5 2 18 2 3 2 5 5 1 19 5 4 1 2 4 1 2 36 3 5 5 5 2 4 3 5 4 41 4 3 2 3 3 4 5 5 3 4 2 3 30 3 5 4 4 2 3 4 5
133 3 2 C 13 1 30 4 4 4 4 3 4 3 4 24 3 4 4 3 5 5 22 4 1 5 4 1 3 4 32 4 4 4 3 3 2 4 4 4 42 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 29 4 4 4 3 4 3 4 3
134 3 2 C 14 2 35 5 3 4 5 5 5 4 4 21 3 4 4 4 5 1 21 3 2 4 4 4 3 1 41 5 5 5 4 5 5 3 4 5 46 4 5 3 5 3 5 4 4 3 4 4 2 34 3 4 4 4 5 5 5 4
135 3 2 C 13 2 25 5 1 3 4 5 4 1 2 19 2 4 3 4 5 1 27 5 4 5 5 4 2 2 37 5 5 5 4 5 2 3 4 4 42 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 29 2 5 4 4 3 3 5 3
136 3 2 C 13 2 40 5 5 5 5 5 5 5 5 23 3 5 5 4 4 2 30 3 3 5 4 5 5 5 41 5 5 5 5 4 5 4 4 4 52 3 2 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 37 5 5 4 4 5 5 4 5
137 3 2 C 13 1 40 5 5 5 5 5 5 5 5 26 5 5 5 5 5 1 33 4 5 5 5 5 4 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5
138 3 2 C 13 2 32 5 4 5 5 3 5 1 4 26 5 5 5 5 5 1 26 4 2 4 4 2 5 5 39 4 2 5 5 4 5 5 4 5 53 4 4 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 30 1 4 4 5 5 1 5 5
139 3 2 C 15 1 27 3 5 4 2 3 4 2 4 17 1 2 2 4 3 5 21 2 4 1 5 3 2 4 23 2 1 3 5 3 2 4 1 2 36 4 2 3 4 1 3 2 5 3 4 1 4 21 2 2 1 3 4 2 4 3
140 3 2 C 13 2 34 4 4 4 3 5 5 5 4 24 4 4 4 5 5 2 32 4 5 5 5 5 4 4 35 4 5 5 4 3 4 3 3 4 53 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 37 5 5 4 4 5 4 5 5
141 3 2 C 13 2 32 4 3 5 3 4 5 4 4 17 3 3 3 3 4 1 22 2 5 4 2 5 3 1 32 2 5 5 4 3 3 2 3 5 46 4 4 3 4 5 4 3 5 3 3 4 4 21 5 3 1 2 3 2 3 2
142 3 2 C 13 2 29 5 3 3 4 5 3 2 4 26 4 4 3 5 5 5 26 4 3 4 4 3 4 4 41 4 4 4 5 5 4 5 5 5 49 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 36 5 4 4 4 4 5 5 5
143 3 2 C 13 2 31 4 3 5 3 4 3 4 5 20 4 4 4 3 2 3 26 4 5 5 3 4 1 4 27 3 3 4 4 2 4 1 2 4 40 2 2 4 5 5 4 4 3 2 3 3 3 31 5 4 5 4 3 4 4 2
144 3 2 C 13 2 29 4 5 1 2 5 4 3 5 21 4 4 5 3 4 1 26 3 5 3 3 4 5 3 35 4 5 5 4 3 2 3 5 4 39 2 2 3 1 3 3 5 4 5 3 4 4 26 4 2 4 1 4 3 4 4
145 3 2 C 13 2 25 4 3 2 4 3 4 3 2 21 4 3 3 3 4 4 24 5 3 4 4 3 2 3 28 5 2 4 3 2 3 4 3 2 38 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 26 3 2 3 4 5 2 4 3
146 3 2 C 13 1 36 5 5 5 4 5 4 4 4 27 4 5 4 4 5 5 29 5 5 5 4 4 3 3 40 5 3 5 5 5 5 4 3 5 44 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 33 4 4 4 4 5 4 4 4
147 3 2 C 13 1 37 5 5 5 4 5 4 5 4 25 4 4 4 4 4 5 31 4 5 4 4 5 5 4 32 5 2 4 3 4 3 4 4 3 44 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 34 4 4 4 4 5 4 5 4
148 3 2 C 13 1 33 5 4 4 4 4 5 3 4 24 3 5 3 4 4 5 29 4 5 4 3 5 3 5 38 5 3 4 4 5 3 4 5 5 50 5 4 5 3 3 3 4 5 4 4 5 5 37 5 5 4 5 5 4 5 4
149 3 2 C 13 1 26 2 5 3 3 2 4 5 2 16 3 3 3 2 2 3 26 2 5 5 4 4 1 5 28 5 2 3 3 4 4 2 3 2 43 5 5 5 5 4 3 4 2 2 4 1 3 25 1 1 5 3 4 4 2 5
150 3 2 C 13 1 36 4 4 5 3 5 5 5 5 25 4 4 4 3 5 5 32 5 2 5 5 5 5 5 32 4 5 5 2 1 4 5 4 2 46 4 2 1 4 5 5 2 4 4 5 5 5 35 5 4 5 5 5 4 5 2
151 3 2 C 13 1 31 5 5 4 4 5 4 2 2 26 5 5 4 5 5 2 28 5 2 4 5 5 5 2 41 5 4 4 5 4 5 4 5 5 49 4 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 3 29 2 3 2 4 5 4 5 4
152 3 2 C 14 2 39 5 5 5 5 5 5 5 4 25 5 5 3 4 4 4 17 1 1 3 4 3 1 4 41 5 5 5 5 5 3 3 5 5 58 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 35 5 5 5 5 5 4 5 1
153 3 2 D 15 1 32 5 3 5 4 4 3 4 4 25 5 5 5 4 5 1 28 5 4 5 5 5 3 1 41 5 5 5 5 4 4 5 5 3 48 5 4 3 5 3 5 3 2 4 5 5 4 29 3 2 4 4 3 5 3 5
154 3 2 D 13 2 35 4 5 5 5 5 4 3 4 24 5 5 4 4 5 1 32 4 4 5 5 5 5 4 35 5 4 5 3 3 4 2 5 4 52 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 33 4 5 3 3 4 5 4 5
155 3 2 D 13 1 33 4 5 3 5 5 3 5 3 18 2 5 3 2 4 2 23 5 3 4 2 5 1 3 33 5 2 4 2 5 3 2 5 5 38 3 2 4 1 4 5 2 4 2 5 2 4 25 2 4 4 2 5 2 4 2
156 3 2 D 13 2 29 3 3 5 5 5 2 5 1 22 5 3 3 5 5 1 25 3 5 5 3 5 3 1 30 3 3 5 3 2 5 3 3 3 32 2 3 3 2 1 5 2 5 2 3 3 1 22 5 3 2 3 5 2 1 1
157 3 2 D 13 2 36 5 5 4 2 5 5 5 5 22 3 4 4 5 5 1 30 4 2 5 5 5 5 4 44 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 4 3 2 5 5 5 2 4 4 5 5 5 38 5 5 5 5 4 4 5 5
158 3 2 D 13 2 26 4 2 2 3 5 4 4 2 21 3 4 4 4 5 1 17 2 1 3 3 4 2 2 32 2 5 5 4 3 4 2 3 4 42 5 3 2 4 4 5 4 2 3 4 2 4 31 5 5 4 4 4 3 4 2
159 3 2 D 13 2 27 5 3 3 5 5 3 1 2 24 5 5 3 5 5 1 30 4 4 5 5 5 5 2 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 1 2 5 2 5 5 4 5 2 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5
160 3 2 D 13 2 32 4 5 2 5 5 5 4 2 22 5 4 3 4 5 1 27 4 1 3 4 5 5 5 41 5 4 5 5 4 3 5 5 5 46 4 5 2 4 5 5 4 3 2 3 4 5 35 5 4 5 5 4 3 4 5
161 3 2 D 14 2 31 3 3 5 5 4 3 4 4 23 4 5 4 3 4 3 28 5 3 4 4 3 5 4 35 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 3 3 4 3 2 2 2 5 3 3 3 2 32 5 5 3 4 3 5 4 3
162 3 2 D 13 1 23 2 3 2 3 5 4 2 2 20 4 4 2 3 4 3 25 4 2 4 3 5 4 3 30 2 4 4 3 4 3 3 4 3 36 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 23 4 3 3 1 2 4 4 2
163 3 2 D 13 2 28 5 3 3 3 5 2 4 3 22 4 2 4 5 4 3 28 4 3 5 5 5 1 5 32 4 4 4 4 1 4 1 5 5 30 2 1 1 1 2 5 2 5 2 2 3 4 28 5 5 3 3 3 3 3 3
164 3 2 D 13 1 29 4 5 5 3 3 3 3 3 17 2 3 3 3 3 3 20 3 3 2 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 5 2 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 2 3 3 3 3 3 3 3
165 3 2 D 13 1 29 4 3 3 3 5 3 5 3 16 4 3 2 1 3 3 21 4 3 2 3 3 3 3 30 4 3 3 4 3 2 3 5 3 40 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 5 4 34 4 3 4 4 4 5 5 5
166 3 2 D 13 2 31 5 3 3 5 5 2 5 3 28 5 5 5 3 5 5 20 5 3 2 2 2 5 1 39 5 5 5 5 3 5 3 5 3 50 5 5 2 1 3 4 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 2 3 5
167 3 2 D 15 2 28 4 5 4 3 4 3 1 4 19 3 4 3 3 5 1 26 5 1 4 4 5 5 2 28 3 2 4 4 3 3 2 3 4 41 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 24 4 3 2 3 3 3 3 3
168 3 2 D 13 2 25 5 2 5 4 2 2 3 2 15 2 2 4 3 2 2 24 5 1 5 5 2 5 1 35 4 3 4 4 3 5 3 4 5 42 2 5 4 3 2 3 5 4 4 4 3 3 35 4 4 5 5 5 4 3 5
169 3 2 D 13 2 32 4 2 3 5 4 5 4 5 23 3 5 3 4 5 3 26 5 4 3 2 4 5 3 37 5 4 5 3 2 5 4 4 5 50 3 4 5 5 4 5 5 4 4 2 5 4 34 5 5 4 5 4 5 4 2
170 3 2 D 13 2 37 5 4 5 5 5 4 5 4 27 5 5 5 4 4 4 32 5 4 5 5 5 4 4 42 4 5 5 5 4 5 4 5 5 57 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 38 5 5 4 5 5 5 4 5
171 3 2 D 13 2 32 4 4 4 3 4 5 5 3 21 4 4 3 4 4 2 29 4 3 4 4 5 5 4 42 5 4 4 4 5 5 5 5 5 50 4 3 5 5 2 5 5 4 4 4 4 5 32 5 4 4 3 4 3 5 4
172 3 2 D 13 1 25 4 3 2 4 5 2 2 3 24 3 5 4 5 5 2 27 4 3 3 4 4 4 5 41 5 4 5 4 4 5 5 5 4 46 3 4 4 2 1 5 5 4 4 4 5 5 29 1 5 3 3 4 4 4 5
173 3 2 D 13 2 26 5 5 1 5 5 3 1 1 24 5 5 4 4 1 5 17 4 4 1 1 1 5 1 23 1 1 3 3 1 3 3 3 5 35 1 3 3 1 1 3 5 3 4 3 3 5 36 5 3 3 5 5 5 5 5
174 3 2 D 13 2 37 5 5 5 5 5 5 4 3 22 5 5 3 4 4 1 31 4 4 4 4 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 4 58 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 40 5 5 5 5 5 5 5 5
175 3 2 D 13 1 27 5 4 3 4 3 3 3 2 18 3 4 3 4 3 1 20 3 2 3 3 3 2 4 30 2 3 4 3 3 4 4 3 4 37 3 3 4 1 1 4 3 3 4 3 5 3 27 4 3 3 4 5 3 4 1
176 3 2 D 13 2 26 5 3 1 3 5 3 4 2 21 5 2 5 3 4 2 24 1 2 5 5 5 4 2 34 5 5 4 5 2 3 5 1 4 37 5 4 2 1 2 4 4 3 5 2 4 1 30 4 5 3 2 5 4 2 5
177 3 2 D 15 1 20 3 3 3 2 3 2 2 2 19 2 4 2 4 4 3 21 2 4 3 5 2 2 3 30 4 2 4 5 2 3 5 3 2 34 4 2 3 4 2 3 3 3 2 2 2 4 27 2 3 3 4 5 5 2 3
178 3 2 D 13 2 32 5 5 2 5 5 1 4 5 25 5 5 5 4 5 1 22 5 1 5 4 5 1 1 37 5 1 4 5 4 5 4 5 4 50 4 1 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 37 5 5 4 4 5 4 5 5









180 3 2 D 13 1 23 4 4 4 4 3 2 1 1 19 2 3 3 5 2 4 17 3 2 2 2 2 3 3 23 3 2 2 3 2 5 1 2 3 43 4 3 3 3 4 4 5 3 2 5 4 3 26 5 2 3 3 4 4 2 3
181 3 2 D 13 1 27 4 3 4 3 4 3 1 5 19 5 3 2 3 5 1 16 3 4 2 1 1 2 3 33 5 3 3 4 5 5 5 1 2 34 4 5 3 1 3 1 4 3 4 1 4 1 33 5 5 5 4 4 3 3 4
182 3 2 D 14 2 27 5 4 3 4 3 3 2 3 18 4 3 4 3 1 3 20 2 3 3 3 2 4 3 33 3 3 4 4 4 4 4 3 4 37 3 3 4 1 1 4 3 3 4 3 5 3 27 3 4 3 4 5 3 4 1
183 3 2 F 15 1 11 3 1 1 1 2 1 1 1 16 5 3 1 2 3 2 21 4 3 2 4 1 5 2 25 1 2 5 2 5 4 3 1 2 36 4 2 2 1 5 4 1 2 4 5 3 3 40 5 5 5 5 5 5 5 5
184 3 2 F 14 1 29 4 4 1 3 5 4 5 3 23 4 4 3 5 5 2 23 4 3 3 3 3 3 4 37 4 3 5 4 4 5 5 3 4 43 4 3 3 1 5 3 5 3 4 2 5 5 30 5 2 3 4 5 4 2 5
185 3 2 F 14 1 35 4 4 3 4 5 5 5 5 27 5 5 5 4 5 3 22 5 4 4 2 1 5 1 38 5 4 4 4 3 5 4 4 5 49 5 4 5 5 4 1 1 5 5 4 5 5 37 5 3 5 5 4 5 5 5
186 3 2 F 14 1 16 3 2 1 3 2 3 1 1 16 5 5 1 2 2 1 14 3 1 1 1 1 4 3 23 3 2 3 1 2 2 4 2 4 39 2 4 2 3 2 3 4 5 2 5 3 4 20 1 2 2 2 3 4 5 1
187 3 2 F 15 1 35 5 5 4 3 5 5 5 3 21 4 2 3 5 5 2 17 1 3 4 1 4 1 3 42 5 5 5 3 5 4 5 5 5 46 5 3 5 4 5 5 1 1 3 4 5 5 33 5 5 3 2 4 5 5 4
188 3 2 F 15 1 24 3 4 3 2 5 2 4 1 22 3 4 4 5 5 1 26 1 1 5 5 5 5 4 42 5 5 4 5 5 5 4 5 4 52 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 29 3 2 3 5 4 4 3 5
189 3 2 F 13 2 26 4 3 4 5 3 2 3 2 22 2 4 5 3 5 3 21 2 1 2 4 5 4 3 38 4 5 4 4 5 3 5 3 5 44 2 3 5 4 5 5 2 3 4 5 4 2 25 5 3 5 2 2 3 2 3
190 3 2 F 13 1 27 5 2 4 5 5 2 1 3 21 3 2 4 5 5 2 28 5 1 5 4 5 5 3 37 5 3 4 5 3 4 3 5 5 46 2 3 5 5 5 5 5 5 2 2 5 2 34 5 5 5 5 5 5 2 2
191 3 2 F 14 1 24 4 1 1 5 3 1 4 5 23 5 2 4 5 3 4 26 3 1 5 5 3 5 4 41 5 5 4 5 5 3 4 5 5 49 4 3 5 1 5 5 4 4 5 5 3 5 31 5 3 2 1 5 5 5 5
192 3 2 F 15 2 29 3 3 2 4 2 5 5 5 19 1 2 3 3 5 5 24 2 3 3 5 5 5 1 39 5 5 5 5 1 5 3 5 5 45 5 5 5 3 3 2 5 2 3 5 5 2 38 5 5 3 5 5 5 5 5
193 3 2 F 13 2 34 3 4 4 3 5 5 5 5 22 3 3 4 4 5 3 35 5 5 5 5 5 5 5 31 1 3 5 3 3 5 3 3 5 47 3 4 4 5 5 2 3 5 4 4 3 5 30 5 4 3 3 3 4 4 4
194 3 2 F 14 1 18 2 3 4 1 2 3 1 2 15 5 2 1 3 3 1 15 2 1 1 2 1 3 5 26 5 3 4 3 2 2 5 1 1 24 2 3 1 2 3 1 1 3 2 1 2 3 24 5 1 1 3 5 3 5 1
195 3 2 F 14 2 26 4 2 3 5 4 3 2 3 21 4 3 4 4 5 1 22 4 2 4 4 2 4 2 35 4 4 5 4 3 4 3 4 4 42 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 29 4 4 3 3 4 4 3 4
196 3 2 F 15 2 27 5 3 3 5 3 4 3 1 23 5 5 3 4 5 1 25 5 1 4 5 3 4 3 39 5 5 5 5 5 3 3 3 5 45 1 5 1 3 4 5 3 5 5 5 3 5 38 5 5 5 5 4 5 4 5
197 3 2 F 14 1 27 5 4 3 3 2 3 5 2 24 5 4 5 4 5 1 21 4 2 4 3 3 3 2 40 3 4 5 3 5 5 5 5 5 41 3 3 3 2 3 2 4 3 5 3 5 5 32 5 4 3 3 3 4 5 5
198 3 2 F 14 1 25 3 1 3 3 5 3 4 3 21 3 3 4 5 3 3 23 2 3 3 3 3 5 4 34 4 2 4 4 4 4 3 5 4 41 3 3 3 4 4 3 2 4 5 2 4 4 32 5 4 4 4 5 3 4 3
199 3 2 F 15 1 33 5 5 5 3 3 3 5 4 17 3 5 3 2 1 3 20 4 5 1 1 3 2 4 25 3 5 2 3 4 1 2 2 3 34 1 3 4 2 5 1 3 3 5 2 4 1 23 3 2 5 2 4 1 3 3
200 3 2 F 14 1 29 4 3 3 4 5 4 5 1 19 3 4 4 3 4 1 27 4 5 5 3 4 5 1 42 4 5 5 5 5 4 5 5 4 49 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 31 5 2 3 4 4 5 4 4
201 3 2 F 15 2 29 5 4 2 2 5 2 5 4 22 5 4 4 2 5 2 27 4 3 5 5 5 3 2 34 5 5 5 5 4 2 1 3 4 34 1 4 2 1 1 5 5 4 3 4 1 3 26 5 3 2 2 4 4 4 2
202 3 2 F 14 2 30 5 2 3 4 5 4 5 2 24 5 3 5 3 5 3 27 4 3 3 4 5 3 5 39 5 3 5 3 5 4 5 4 5 52 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 37 5 4 5 4 5 5 4 5
203 3 2 F 14 2 27 5 2 5 4 2 3 5 1 21 2 4 2 3 5 5 33 3 5 5 5 5 5 5 35 3 4 5 3 5 5 4 3 3 47 2 4 5 5 5 5 3 4 3 3 4 4 35 5 5 4 4 4 3 5 5
204 2 2 2 13 1 24 4 2 3 4 2 4 3 2 21 5 3 4 3 3 3 20 3 2 4 4 2 4 1 29 4 3 2 4 3 2 5 2 4 34 3 2 1 3 3 4 3 3 2 4 2 4 29 3 4 5 4 3 3 4 3
205 3 2 F 13 2 26 5 2 3 5 2 2 5 2 16 3 3 2 3 3 2 23 3 3 3 3 5 3 3 30 3 2 5 3 3 3 5 3 3 42 2 3 5 3 3 5 3 3 5 2 3 5 30 5 5 3 3 3 3 5 3
206 3 2 F 14 2 28 5 2 4 3 5 3 5 1 25 5 5 3 5 3 4 20 3 2 1 2 5 4 3 32 4 5 5 2 3 4 1 3 5 40 2 1 4 5 5 1 5 1 2 5 4 5 26 3 1 5 4 2 3 5 3
207 3 2 F 15 2 34 3 5 3 5 3 5 5 5 20 5 1 3 2 5 4 34 5 5 5 5 4 5 5 36 3 4 5 5 4 4 3 3 5 42 5 1 1 5 4 1 5 5 4 4 2 5 32 5 5 3 4 5 5 4 1
208 3 2 F 15 2 40 5 5 5 5 5 5 5 5 26 5 5 5 5 3 3 17 1 1 1 3 3 5 3 33 3 5 3 3 1 5 5 3 5 43 3 3 2 3 3 5 5 3 5 2 4 5 32 5 4 3 4 4 3 4 5
209 3 2 F 14 1 29 2 4 3 3 4 3 5 5 22 5 5 5 5 1 1 27 3 4 5 5 1 5 4 36 5 5 5 5 1 4 4 3 4 48 2 3 2 5 5 5 4 5 4 5 3 5 26 2 2 4 5 5 3 4 1
210 3 2 F 14 2 32 5 4 3 3 4 3 5 5 22 5 5 5 5 1 1 27 3 4 5 5 1 5 4 37 5 5 5 5 5 1 4 3 4 49 2 3 2 5 5 5 4 5 4 5 4 5 31 3 5 2 3 3 5 5 5
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Anexo 5     Autorización 
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